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Kražių kolegija, veikusi 1616–1773 m., buvo svarbiausias Žemai-
tijos švietimo bei religinio gyvenimo centras1. Ji turėjo didžiausią XVII–XVIII a. 
Žemaitijoje biblioteką2, pradėjusią funkcionuoti dar prieš įsikuriant pačiai ko-
legijai. Bibliotekos istorija nesibaigė panaikinus jėzuitų ordiną: 1773–1793 m. 
ji liko Kražiuose ir priklausė Edukacinės komisijos apygardai, 1797–1817 m. – 
Kolainių karmelitų apskrities mokyklai, 1817–1844 m. – Vilniaus universiteto 
gimnazijai, o 1844 m. gimnazijai keliantis į Kauną dalis knygų perkelta, pripa-
žintos nereikalingomis atiteko Žemaičių kunigų seminarijai.
Bendra informacija apie Kražių kolegijos biblioteką yra pateikta enciklope-
dijose3, apie ją jau užsiminta istoriko, knygotyrininko, bibliografo Joachimo Le-
lewelio (1786–1861)4, Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801–1875)5. 
Vieni pirmųjų Kražių kolegijos biblioteką yra tyrę istorikas, bibliotekininkas 
Mykolas Eustachijas Brenšteinas (Michał Eustachy Brensztejn, 1874–1938)6 ir 
literatūros istorikė, edukologė Meilė Lukšienė (1913–2009)7. 
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (KAVB) saugomas Kražių kolegijos 
bibliotekos knygas yra aptaręs Sigitas Lūžys savo straipsnyje „Žemaičių seniū-
nijos knygų rinkiniai XVI–XVIII a.“8 Kražių kolegijos bibliotekos knygų katalo-
gą, sudarytą 1803 m. (jame užfiksuoti 3246 vnt.), tiria ir rengia jį spaudai isto-
rikas Darius Antanavičius9. Šį katalogą ir tolesnį bibliotekos likimą po jėzuitų 
ordino uždarymo yra analizavęs istorikas Kazys Misius knygoje Kražių mokykla 
ir gimnazija 1773–1844 metais (Vilnius, 2015)10. Pasirėmęs atliktų vizitacijų 
medžiaga, jis pateikia bibliotekos, buvusios vidiniame kolegijos kampe11, vaiz-
dą 1797  m. Kražių mokyklą perduodant Kolainių vienuoliams karmelitams: 
„Bibliotekai buvo skirti du greta esantys kambariai pirmame aukšte. Iš kori-
doriaus – durys tik į vieną kambarį, iš jo buvo patenkama į kitą. Abiejuose kam-
bariuose storlenčių grindys, o lentynos iki pat skliautų. Dalis lentynų tuščios, 
kitos apypilnės arba pilnos knygų, sustatytų pagal numeraciją. Nurodyta iš viso 
esant 3584 vienetai knygų bei rankraščių. Pažymėta, kad viršutinėse lentynose 
dalis knygų ir rankraščių nuo nesandarių skliautų buvo apgadinti.“12 
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SNėra žinoma, kiek iš viso įvairiose atminties institucijose yra saugoma bu-
vusios Kražių kolegijos knygų. Vienintelėje KAVB pateiktas tikslus skaičius – 
189 tomai13. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) Retų 
knygų ir rankraščių skyriuje, remiantis elektroninio katalogo duomenimis, sau-
goma 112 knygų, tačiau šis skaičius, tikrinant fondą peržiūrėjus inventorines 
knygas, turėtų būti gerokai didesnis. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Retų spaudinių skyriuje rastos 5 knygos14. 
Vilniaus universiteto bibliotekos (VU biblioteka) Retų spaudinių skyriuje 
saugoma XV–XVIII a. 315 knygų (406 vnt.), priklausiusių Kražių kolegijai15. 
Knygos šiai publikacijai surinktos remiantis spausdintiniais katalogais16, elek-
troniniu VU bibliotekos katalogu, kita dalis aptikta tikrinant skyriaus fondą, 
1  Lietuvos vienuolynai. Vilnius, 1998, p. 136, 139.
2  Žr. VL ADIMIROVAS, Levas. Knygos istorija. 
Vilnius, 1979, p. 515–516.
3  Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach 
Polski i Litwy 1564–1995. Kraków, 1996, p. 332–
333; PACEVIČIUS, Arvydas. Kražių kolegijos 
biblioteka. Iš Knygotyra: enciklopedinis žodynas. 
Vilnius, 1997, p. 206; PACEVIČIUS, Arvydas. 
Kražių kolegijos biblioteka. Iš Visuotinė lietuvių 
enciklopedija. T. 10. Vilnius, 2006, p. 744.
4  LELEWELIS, Joachimas. Dvejetas bibliografinių 
knygų. T. 2. Vilnius, 2015, p. 410–411.
5  VAL ANČIUS, Motiejus. Žemaičių vyskupystė. 
Iš Raštai. T. 2. Vilnius, 1972, p. 253–254.
6  Brenšteino straipsnį, likusį rankraščiu, lietu-
viškai perpasakojo bibliografas, istorikas Vladas 
Abramavičius (1909–1965). Žr. ABRAMAVIČIUS, 
Vladas. M. Brenšteinas apie senąją Kražių biblio-
teką. Bibliotekininkystė ir bibliografija, 1963, t. 2, 
p. 77–88.
7  LUKŠIENĖ, Meilė. Bibliotekos Lietuvoje XIX a. 
pirmojoje pusėje. Bibliotekininkystės ir bibliografi-
jos klausimais, 1966, t. 5, p. 110–113.
8  LŪŽYS, Sigitas. Žemaičių seniūnijos knygų 
rinkiniai XVI–XVIII a. Knygotyra, 1997, t. 33, 
p. 24–29.
9  Informacija apie tai pagal Dariaus Antana-
vičiaus pranešimą „Šis tas naujo apie 1803 m. 
buvusios Kražių kolegijos bibliotekos knygų 
katalogą“, skaitytą mokslinėje konferencijoje 
Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kole-
gijai – 400 metų (XVI Jurgio Lebedžio 
skaitymai), vykusioje 2016 m. lapkričio 
17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.
10  Žr.: MISIUS, Kazys. Kražių mokykla ir gimna-
zija 1773–1844 metais. Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos mokykla, 2015, p. 137–152.
11  Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach 
Polski i Litwy 1564–1995, p. 332.
12  MISIUS, Kazys. Kražių mokykla ir gimnazija 
1773–1844 metais, p. 137.
13  LŪŽYS, Sigitas. Žemaičių seniūnijos knygų 
rinkiniai XVI–XVIII a., p. 28.
14  Už suteiktą informaciją dėkojame šios biblio-
tekos Retų spaudinių skyriaus darbuotojai Daliai 
Bikauskienei.
15  Šis skaičius nėra galutinis, tyrimų laukia 
XIX a. knygos, tarp kurių tikrai turėtų būti nema-
žai Kražių kolegijai priklausiusių egzempliorių. Į 
fizinių vienetų skaičių įtraukti tomai ir egzem-
plioriai. Konvoliutas, nepriklausomai nuo to, iš 
kiek veikalų jis yra sudarytas, skaičiuojamas kaip 
vienas fizinis vienetas (kartais konvoliutuose gali 
būti net 80 veikalų).
16  Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai: 
katalogas. Sudarė Nojus Feigelmanas, Irena Dau-
girdaitė, Petras Račius. Vilnius, 2003; Bibliotheca 
Sapiehana: Vilniaus universiteto bibliotekos rinki-
nys: katalogas. Sudarė Aušra Rinkūnaitė. Vilnius, 
2010; Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai: 
katalogas. Sudarė Vidas Račius. Vilnius, 2015. 
256 taip pat daugelis knygų atpažintos pagal ant nugarėlių esančias gelsvas lipdes 
su išspausdintais atitinkamos institucijos šifrais. Tokios pačios lipdės aptinka-
mos ir ant knygų, priklausiusių Kauno jėzuitų kolegijai ir Kėdainių jėzuitų re-
zidencijai. Sąraše pateikti trumpi knygų aprašai kartu su proveniencijomis. Jos 
nurašomos taip, kaip pateikta knygose, stengiantis išskleisti, kiek įmanoma, 
sutrumpinimus. Ypač dėkojame VU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus dar-
buotojai Aušrai Rinkūnaitei už viso sąrašo (ypač už lotyniškų įrašų) redakciją.
Pirmiausia aptarsime Kražių jėzuitų kolegijos proveniencijas, atskleidžiančias 
Kražių kolegijos bibliotekos kūrimosi ir jos raidos istoriją (knygų savininkų – ats-
kirai asmenų ir įstaigų – sąrašai pateikti 1 ir 2 prieduose), didžiausią dėmesį skir-
dami bibliotekos donatoriams ir jų XVI–XVIII a. dovanotoms knygoms. Peržvel-
gus VU bibliotekoje saugomas Kražių kolegijos knygas nustatyta, kad dažniausiai 
pasitaiko šie nuosavybės įrašai: Collegij Crosensis Societatis Jesu; Collegij Crozensis; 
Inscriptus Catalogo librorum Collegij Crozensis Societatis Jesu; Inscriptus Catalogo 
Collegij Krozensis Societatis Jesu; Collegii Krozensis. Juodas apvalus antspaudas 
Collegii Crozen[sis] Soc[ietatis] Iesu Rectoris aptinkamas pamokslininko jėzuito Pe-
tro Skargos (Piotr Skarga, 1536–1612) pamokslų rinkiniuose Kazania przygodne 
(„Proginiai pamokslai“, Kraków, 1610, nr. 262) bei Kazania na niedziele y swięta ca-
lego roku („Sekmadienio ir visų metų švenčių pamokslai“, Kraków, 1618, nr. 261). 
Pažymėtina, kad XVIII amžiaus proveniencinis Kražių kolegijos įrašas knygose 
yra stambesnis, užrašytas kaligrafiškai (pavyzdžiui, nr. 158).
DOVANOTOJAI
Kražių kolegijos bibliotekos pradžia sietina su Žemaičių vyskupo 
Merkelio Giedraičio (apie 1536–1609) dovanotu 100 knygų rinkiniu ir Žemai-
čių vyskupo Mikalojaus Paco (1570–1624) 238 knygų rinkiniu. 
VU bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugoma 25 knygos (27 vnt.), pri-
klausiusios asmeninei Merkelio Giedraičio bibliotekai. Jis savo knygas žymėjo 
įrašu Melchior Dux Giedroic Episcopus Samogitiae, taip pat antspaudu (nr. 160) 
arba superekslibrisu (paauksuotas Giedraičio herbas, kuriame pavaizduota 
rožė bei vyskupo mitra ir pastoralas; po rėmeliu – įrišimo metai17, nr. 260). 
Tarp Giedraičiui priklausiusių knygų yra keturi plantenai  – knygos, leistos 
garsioje Plantenų spaustuvėje, veikusioje XVI–XVIII a. Nyderlanduose – An-
tverpene ir Leidene. Taip pat minėtini Bažnyčios tėvų šv. Augustino (nr. 11) 
ir šv. Belarmino (nr. 22), Bažnyčios istoriko Cezarėjos vyskupo šv. Eusebijaus 
(nr. 91) veikalai. Giedraitis turėjo ir lenkų teisininko Jano Cervuso (tikr. Je-
lonek, 1500–apie 1557) Farraginis actionum iuris civilis et provincialis saxonici, 
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Smunicipalisque Maydeburgensis (Kraków, 1558, nr. 60), svarbiausią šio veikėjo 
veikalą bei išsamiausią lenkų traktatą apie miesto teisę18, taip pat lenkų teo-
logo Stanisławo Sokołowskio (1537–1593) tris veikalus (nr. 268, 270, 271). 
Paminėtini ir jo amžininkų LDK jėzuitų Stanislovo Grodzickio (Stanisław Gro-
dzicki, 1541–1613), Martyno Šmigleckio (Marcin Śmiglecki, 1563–1618) po-
leminiai kūriniai (nr. 112, nr. 267). Taip pat nestebina, kad Giedraitis turėjo 
Petro Skargos polemiką su Andriumi Volanu (apie 1530–1610) Artes duodecim 
sacramentariorum seu Zvingliocalvinistarum... (Vilnius, 1582, nr. 260), nes su 
Skarga palaikė draugiškus santykius, domėjosi jo svarstomomis problemomis, 
be to, iš Skargos gavo jo paties knygą Pro Sacratissima Eucharistia (Vilnius, 
1576, LNB Blot.2/576) su jam skirta dedikacija19. Ne viena Giedraičio turėta 
knyga yra pirkta Europoje (gal jo paties, o gal jo užsakymu), ką liudija dažniau-
siai apatinio kietviršio vidinėje pusėje aptikti įrašai su nurodytomis įvairiomis 
kainomis florinais ir vieta, kur knyga buvo įsigyta (Niurnbergas, Viena, Vil-
nius): An[n]o 1590 Norimb[ergae] Constat 13. Ungaricis Vilnae (nr. 22); Viennę 
an[n]o 1564 die 1 octob[ris] constat 32 fl. (nr. 82); An[n]o 15 Junij 90 Vilna[e] 
Empt[us] Constat 2 fl Compactio 8 gr (nr. 83). 
Išlikę įrašai atskleidžia, kad Giedraitis pirko ne visas knygas. Vieną iš minė-
to Sokołowskio veikalų (nr. 268) 1592 m. kovo 16 d. Vilniuje jam yra padova-
nojęs Žemaičių prelatas-arkidiakonas, Ramygalos klebonas, Vilniaus kapitulos 
prelatas, Krokuvos kanauninkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio sekretorius 
Motiejus Klodzinskis (Matthias Clodzinski, Kłodziński, m. 1616)20 kaip „am-
žinos pagarbos garantą savo vieninteliam globėjui“. Tris XVI a. leidinius Gie-
draitis yra perėmęs iš Luokės klebono, Žygimanto Augusto kapeliono Benedik-
to Stryjkovskio (m. prieš 1582)21, manoma, Luokės klebonu buvusio jau 1563 
m.22 Tuose egzemplioriuose iš esamų Stryjkovskio priklausomybės įrašų vienas 
yra nubrauktas, o kituose dviejuose nubrauktas žodis sum (lot. „esu“) ir para-
šyta fui (lot. „buvo“). Šiuo metu yra žinoma, kad Stryjkovskis turėjo 5 knygas. 
Nėra žinoma, kaip jis gavo šv. Augustino veikalų rinktinę Omnium operum... 
(Köln, 1539, nr. 11). Lenkų humanisto, teologo Stanisławo Hozjuszo svarbiau-
sią veikalą apie katalikų tikėjimą Confessio Catholicae fidei Christiana (Antwer-
pen, 1561, nr. 125) įsigijo 1562 m. galbūt Vilniuje, ką leistų taip manyti įrašas: 
17  BRAZIŪNIENĖ, Alma. Giedraitis Merkelis. Iš 
Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997, 
p. 114.
18  Polski słownik biograficzny. T. 3. Warszawa ; 
Kraków, 1937, p. 235–236.
19  Žr. PACEVIČIUS, Arvydas. Ar Petras Skarga ir 
Merkelis Giedraitis buvo (knygos) bičiuliai? Knygų 
aidai, 1999, nr. 3, p. 45–47.
20  Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a. Vil-
nius, 2009, nr. 1836.
21  Ten pat, nr. 377.
22  XV–XVI amžių knygos Kauno bibliotekose: kata-
logas. Vilnius, 2006, nr. 186.
258 Benedictus Patruvius possesor Vilna 1562. Kitose knygose išlikę jo nuosavybės 
įrašai atskleidžia, kad vokiečių katalikų teologo Melchioro Hittorpo (1525–
1584) teologinį veikalą De divinis catholicae ecclesiae officiis ac ministeriis (Köln, 
1568, nr. 123) jis įsigijo Varšuvoje 1570 m. kovo 15 d. (kaina neįskaitoma), 
vokiečių teologo Andreaso Placus (veikla 1536–1543) Lexicon Biblicum (Köln, 
1543, nr. 218) – Petrikave 1563 m. sausio 16 d. (kaina nenurodyta), o ispanų 
pranciškono teologo Alfonso de Castro (1495–1558) abėcėlinę erezijos enciklo-
pediją Adversus omnes haereses, libri XIIII (Antwerpen, 1556, nr. 55) – taip pat 
Petrikave 1562 m. lapkričio mėn. už 15 lenkiškų grašių. Tik pastaroji knyga 
iškart po Stryjkovskio mirties atiteko Kražių kolegijai. 
Žemaičių vyskupas Mikalojus Pacas, 1596 m. tapęs Vilniaus kapitulos ka-
nauninku, jau turėjo didoką biblioteką. VU bibliotekos Retų spaudinių skyriuje 
saugoma 13 jo knygų (17 vnt.). Tarp jų daugiausia yra teisinio turinio leidinių. 
Paminėtinas lenkų istoriko, teisininko Jano Herburto (po 1524–1577) statu-
tų ir karališkųjų privilegijų rinkinys lenkų kalba Statuta y przywieleie koronne 
(Krákow, 1570, nr. 119), nes jo pabaigoje papildomai įrištuose tuščiuose lapuo-
se pateikti įvairūs lenkų ir lotynų kalbomis teisinių dokumentų nuorašai (jų 
pavadinimai pateikti Kražių kolegijos knygų sąraše). Šv. Augustino raštus (Ba-
sel, 1569, 10 t., nr. 12) Pacui 1613 m. birželio 24 d. dovanojo Kristupas Šemeta 
(m. 1619): Ex libris Nicolai Pac Episcopi Mednicen[sis] dono datus a M[a]g[nific]o 
D[omi]no Christophoro Szemiot 24 Junij 1613. Pažymėtina, kad visi šv. Augus-
tino 10 raštų tomų dar 1596 m. rugsėjo 15 d. atiteko Kristupo Šemetos tėvui 
Polocko ir Smolensko kaštelionui Vaclovui Šemetai (m. 1600)23, ką atskleidžia 
įrašas, esantis pirmojo tomo vidinėje kietviršio pusėje. 
1613 m. Pacas jau buvo Žemaičių vyskupas ir gyveno Varniuose. Taigi kny-
gose išlikę nuosavybės įrašai atskleidžia jo kopimą karjeros laiptais: Ex Libris 
Nicolaj Pac Canonici Vilnens[is] (nr. 43, 68, 114, 119, 121, 198) – 1596 m. priim-
tas į Vilniaus kapitulą kanauninku; Ex libris Nicolai Pac Suffraganeij Viln[ensis] 
(nr. 134, 137, 157, 194) – 1602 m. nominuotas Vilniaus vyskupu pagalbinin-
ku. Lenkų teologo Stanisławo Sokołowskio (1537–1593) pamokslų rinkinyje 
Orationes ecclesiae septem... (Köln, 1587, nr. 272) aptinkamas donacinis įrašas, 
iš kurio sužinome, kad Pacas šią knygą gavo kaip palankią dovaną iš retorikos 
klasės [mokytojų?] dar būdamas Vilniaus akademijos studentas: Secundum 
præmium ex classe Rhetorices datum Nicolao Pac. Die 28 Aprilis Anno 1588. Paco 
knygos buvo žymimos ir superekslibrisu apatiniame viršelio kietviršyje: dvigu-
ba lelija skyde su raidėmis NP [Nicolaus Pac] virš jo (nr. 43).
Kražių kolegijai knygų rinkinius testamentais yra užrašę ir žemesnio ran-
go dvasininkai. Žemaičių kanauninkas, Šiaulių klebonas Juozapas Gardiškis 
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S(Gardiscius, Gardyszkis, Gordiscius, m. 1614), 1614  m. testamente nurodęs, 
kad „spinta su dvasiškomis knygomis [atiteks] tėvams jėzuitams“: „Susirgęs 
1614 m. birželio 13 d. ėmė diktuoti testamentą, tačiau nebaigė; jo surašyto 
fragmento galiojimą po mirties aprobavo Žemaičių kapitula.“24 VU bibliotekos 
Retų spaudinių skyriuje išlikusios dvi Gardiškio knygos (3 vnt.)25, ką liudija įra-
šai antraštiniuose lapuose: Ex libris Josephi Gardiscij Canonici Samogitiae m[anu] 
p[ropri]a. Tai ispanų teologo, filosofo Juano Osorio (1542–1594) pamokslų rin-
kinio du tomai Concionum (Paris, 1607, t. 3–4, nr. 196) ir Bažnyčios tėvo Epifa-
nijaus (315–403) veikalas apie erezijas Contra octoaginta haereses opus Panarium 
(Basel, 1560, nr. 88). Šią knygą Gardiškis įsigijo už 60 lietuviškų grašių: Hic liber 
constat gr 60 Lithe. 
Kražių kolegijai atiteko ir kito žemaičio, vieno pirmųjų Šiaulių klebonų, Že-
maitijos dekano Petro Tarvainio (Petrus Tarwon, m. 1636)26 knygos, paliktos 
pagal jo 1636 m. tetstamentą. VU bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugo-
mos trys Tarvainio knygos (4 vnt.): minėto Osorio pamokslų rinkinio pirmasis 
tomas Conciones (Köln, 1605, nr. 195) ir ispanų biblisto jėzuito Alfonso Sal-
meróno (1515–1585) Naujojo Testamento komentarų Commentarii in Evange-
licam historiam dvi laidos (Köln, 1604, t. 13–14, t. 15–16, nr. 246; Köln, 1612, 
t. 5–6, nr. 247). Tarvainis paliko knygų ir Tytuvėnų bernardinų vienuolynui27.
Kražių kolegiją papildė taip pat Žemaičių dvasininko, Virbalio klebono (mi-
nimas 1609–1622 m.) Grigaliaus Vrublevskio (Gregorius Wroblevius, m. apie 
1626)28 knygos. Retų spaudinių skyriuje rastos keturios knygos (7 vnt.). Įdomu, 
kad jis, kaip ir Tarvainis, turėjo to paties Salmeróno veikalo dvi laidas (nr. 246, 
247; tik skirtingus tomus). 
Knygose aptinkamas Virbalio jėzuitų misijos įrašas Missionis Virbollovien-
sis Societatis Iesu gali būti siejamas su Vrublevskiu ir kartu liudija, kad Virbalio 
23  Apie Šemetas žr.: VISKANTAITĖ-SAVIŠČEVIE-
NĖ, Saulė. Šemetų genealogija XV–XVI amžiuje. 
Lietuvos istorijos studijos, 2004, t. 14, p. 41.
24  Informacija apie Juozapą Gardiškį žr. JOVAI-
ŠA, Liudas. Žemaičių vyskupijos dvasininkai 
1601–1650 m. Bažnyčios istorijos studijos, 2011, 
t. 5, nr. 50.
25  Žinoma, kad Gardiškiui priklausė popiežių 
Bonifaco VIII (1235–1303) šeštoji dekretalijų 
knyga Liber sextus decretalium ir Klemenso V 
(1264–1314) dekretų rinkinys Constitutiones 
(Venezia, 1499–1500) bei Petro Skargos minėto 
veikalo Pro Sacratissima Eucharistia (Vilnius, 
1576) dubletinis egzempliorius, saugomi Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Retų knygų ir rankraščių skyriuje (R.XV:B.11 ir 
Blot.2/576). Paminėtina, kad kataloge Lietu-
vos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
inkunabulai (Vilnius, 2014) šio savininko pavardė 
klaidingai perskaityta „Gondiskij“. Žr. Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inkuna-
bulai: katalogas. Vilnius, 2014, nr. 20.
26  JOVAIŠA, Liudas. Žemaičių vyskupijos dvasi-
ninkai 1601–1650 m., nr. 200.
27  Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai, 
nr. 958.
28  Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., 
nr. 521.
260 jėzuitų misijoje, jau veikusioje XVII a. pradžioje, būta bibliotekos. VU Retų spau-
dinių skyriuje saugomos šiai misijai priklausiusios trys knygos (4 vnt.). Lenkų 
dominikono pamokslininko Abrahamo Stanisławo Bzowskio (apie 1567–1637) 
pamokslų rinkinio tritomis (Köln, 1613, nr. 48) įsigytas 1615 m., o šv. Belarmi-
no teologinis veikalas (Köln,1615, nr. 21) – 1618 m. Virbalio jėzuitams priklau-
sė minėto Osorio pamokslų rinkinio ketvirtasis tomas (nr. 195), o pirmąjį šios 
knygos tomą turėjo Tarvainis.
1626 m. Kražių kolegijai knygų padovanojo Joniškio klebonas, vėliau 
dekanas (1594–1626) Benediktas Sviechovskis (Benedictus Swiechowius, 
Szwiechowski, m. 1626)29. VU bibliotekoje saugomos šešios knygos – visos reli-
ginio turinio ir susijusios su pamokslininkyste. Paminėtini garsaus Viduramžių 
pamokslininko dominikono šv. Vincento Ferrero (apie 1350–1419), čekų hu-
manisto, istoriko, teologo Jiří Bartholdo Pontanus z Breitenberka (1550–1616) 
ir vokiečių teologo Georgo Witzelo (1501–1573) pamokslų rinkiniai (nr. 304, 
223, 309). Sviechovskis taip pat turėjo tą patį šv. Belarmino veikalą kaip ir Gie-
draitis, tik pirmąjį tomą (nr. 22). 
Įrašai atskleidžia, kad po Žemaitijos dvasininkų mirties jų knygos dažniau-
siai atitekdavo Kražių kolegijai, ką atskleidžia įprastos frazės Oretur pro eo; 
Orandum pro Anima illius; Orandum pro illo; Post fata (liet. „Te meldžiamasi už 
jį“; „Tebūna meldžiamasi už jo sielą“, „Tebūna meldžiamasi už jį“, „Po mirties“). 
Paminėtinos jėzuito Pranciškaus Pacevičiaus (Franciszek Pacewicz, m. 1769), 
jėzuito teologo, Vilniaus akademijos profesoriaus, Kražių kolegijos rektoriaus 
Pranciškaus Bilevičiaus (Franciszek Billewicz (Bielewicz), 1699–1767)30 bei kito 
Kražių kolegijos rektoriaus teologo Juozapo Bartoševskio (Józef Barto szewski, 
1718–1769)31 knygos (nr. 138, 158, 159, 183). Visgi galima teigti, kad melsta-
si ir dar esant gyviems dvasininkams dėkojant už dovanotas knygas – tai at-
skleidžia įrašai, esantys dviejose Bartoševičiui priklausiusiose knygose: Ex gra-
tia et dono R[everendi] P[at]ris Josephi Bartoszewski S[ocietatis] I[esu] Rectoris 
Coll[egii] Crosen[sis] Oretur pro eo Dono R[everendi] P[at]ris Josephi Bartoszewski 
S[ocietatis] I[esu] Rectoris Coll[egii] Crosensis Oretur pro eo (nr. 209, 227). 
Tarp išlikusių Kražių kolegijos knygų aptinkama ir pačių autorių dovanotų 
knygų. LDK istorikas, teologas jėzuitas Albertas Vijūkas-Kojalavičius (1609–
1677) kolegijai padovanojo savo paties veikalą apie pačius mažiausius jėzuitų 
vienuolijos narius „brolius pagalbininkus“ Pamiątka krotka braciey koadiutorow 
Societatis Iesu Swiatobliwie (Vilnius, 1673, nr. 143): Pro Chodkiewci[a]no Societa-
tis Jesu Collegio Crozensi Auctor d. d. [dedit].
Kražių kolegijai savo knygą Kazania niedzielne („Sekmadienių pamokslai“, 
Vilnius, 1753, 2 d., nr. 1) 1755 m. padovanojo jėzuitas pamokslininkas Adomas 
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SAbramavičius (Adam Abramowicz, 1710–1776): Collegio Crosensi S[ocietatis] 
J[esu] Ab Author oblata a[nn]o 1755. 1752 m. Vilniuje jis įsteigė bajorų kolegiją 
Collegium Nobilium ir buvo pirmasis jos rektorius. 
Kražių kolegija buvo remiama ne tik knygomis. Bajorai Voderackiai 1679 m. 
skyrė 1000 auksinų bibliotekai išlaikyti. VU bibliotekoje išliko 16  knygų 
(20 vnt.), kuriose užfiksuota, kad jos įsigytos pasinaudojus Voderackių lėšo-
mis (lot. ex censu Woderaciano). Kiekviename tų įrašų nurodyti metai, kada 
knyga buvo įsigyta, o daugumoje jų ir kaina. Anksčiausiai, 1681 metais, buvo 
nupirktas vokiečių jėzuito Mathiaso Faberio (1586–1653) pamokslų rinkinys 
Opus concionum tripartitum (Antwerpen, 1643, 2 d., nr. 95) už 16 florinų, o 
vėliausiai, 1768 metais, italų teologo jėzuito Bartholomeo Ricci (1542–1613) 
pamokslų rinkinys Orationes decem (Vilnius, [po 1748], nr. 236), kurio kaina 
nenurodyta. Pažymėtina, kad už kai kurias knygas buvo mokėta ne tik flori-
nais ir grašiais, bet ir timfais – Lenkijos auksinais32 (nr. 39, 84, 109, 163, 177, 
178, 210, 241, 294).
Čia buvo suminėti asmenys, kurių dovanotų knygų iki šių dienų išliko dau-
giausia. Tačiau ir viena išlikusi knyga, priklausiusi tam tikram veikėjui, gali būti 
nuoroda į didesnį asmeninį rinkinį33. Visi buvę savininkai ir jiems priklausiusių 
knygų skaičius su sąrašo pozicijomis pateikti minėtame knygų savininkų asme-
nų sąraše (žr. 2 priedą).
Kražių kolegijos biblioteka pildėsi ir XIX amžiuje. 1817–1844 m. kolegijai 
knygas dovanojo Vilniaus universitetas, mokyklos direktorius Ignotas Dau-
jotas, globėjas Mykolas Chlevinskis, buvę auklėtiniai Zacharijus Nemčevskis, 
Pranciškus Kontrimas ir kiti34. 
MOTIEJUS VALANČIUS – KRAŽIŲ  
BIBLIOTEKININKAS
Žemaičių vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius (1801–1875) 
1834–1840 m. buvo Kražių kolegijos mokytojas, kapelionas, taip pat bibliote-
kininkas. Tik atvykęs dėstyti tikybos jis buvo įpareigotas tvarkyti ir biblioteką, 
ir visus mokomųjų priemonių kabinetus, taip pat sudaryti tinkamų naudoti 
29  Ten pat, nr. 381.
30  Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach 
Polski i Litwy 1564–1995, p. 47.
31  Ten pat, p. 30.
32  Šios monetos taip vadintos pagal monetų 
kaldinimo sumanytojo Andreaso Tympfo (veikla 
1652–1667) pavardę. Žr. Visuotinė lietuvių enci-
klopedija. T. 23. Vilnius, 2013, p. 775.
33  PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuvos knygos 
kultūra ir paleotipų proveniencijos. Iš Vilniaus 
universiteto bibliotekos paleotipai, p. xxvi.
34  Žr. PACEVIČIUS, Arvydas. Kražių kolegijos bi-
blioteka. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija, p. 744.
262 knygų katalogą, o netinkamas atskirti35. Peržiūrėdamas knygas Valančius jų 
priekyje ar pabaigoje dažnai užrašydavo pastabas ir vertinimus. Tokių knygų 
VU bibliotekos Retų spaudinių skyriuje aptikta 18 (20 vnt.). Jose Valančiaus 
„notos“ pateiktos lotynų ir lenkų kalbomis. Pasak Arvydo Pacevičiaus, Valan-
čius nebuvo bibliofilas, jis „turėjo parankinį knygų rinkinį, o ne biblioteką“36, 
„įsigydavo tik tai, kas jam buvo reikalinga tiesioginiame ganytojiškame ir 
švietėjiškame darbe“37. 
Ne viena Valančiaus pastaba tyrėjų yra užfiksuota ir išversta. Knygotyrinin-
kas Levas Vladimirovas išvertė Valančiaus pastabas šv. Brigitos Švedės (1303–
1373) pasakojimuose apie kančias ir stebuklus Revelationes (Nűrnberg, 1500, 
nr. 31) ir kalvinizmo pradininko Jeano Calvino (1509–1564) veikalų rinktinėje 
Opuscula omnia (Geneva, 1552, nr. 50)38. Pacevičius savo straipsnyje „Motiejus 
Valančius XIX a. knygos kultūroje“ paskelbė ne tik šiuos įrašus, paredagavęs jų 
vertimą, bet ir pateikė naujų Valančiaus pastabų su vertimais. Iš jų paminėtina 
prancūzų humanisto, teologo Jacqueso Lefèvre d´Étaples (1455–1536) sudary-
toje skirtingų autorių veikalų rinktinėje Liber trium virorum et trium spiritualium 
virginum („Trijų vyrų ir mergelių dvasinių pratybų knyga“, Paris, 1513, nr. 157)39 
esanti pastaba. Mokslininkas savo straipsnyje išsamiai paanalizavo Valančiaus 
pastabas, atskleisdamas vyskupo mokslinius interesus, jo santykį su knyga. 
Valančiaus pastabos su vertimais iš Bažnyčios tėvo šv. Atanazo Aleksandriečio 
(295–373) veikalų rinktinės Opera omnia (Köln, 1548, nr. 10) ir iš Erazmo Ro-
terdamiečio surinktų Bažnyčios tėvo šv. Hilarijaus Puatjiečio (315–367) veikalų 
Lucubrationes (Basel, 1550, nr. 121) pateiktos minėtoje Misiaus knygoje40.
Ne vienu atveju vertindamas Valančius pasitelkia panašias frazes. Lenkų 
istoriko, katalikų teologo Stanisławo Orzechowskio (1513–1566) svarbiausią 
veikalą Chimaera ([Kraków], 1562, nr. 194) įvertina panašiai kaip ir buvusio 
bazilijono, vėliau bernardino Bažnyčios istoriko Jano Dubowicziaus (m. 1646) 
Hierarchia abo o zwierzchnosci w cerkwi bozey („Hierarchija, arba apie viršenybę 
Dievo Bažnyčioje“, Lwów, 1664, Blenk. 2/621)41, saugomą LNB Retų knygų ir 
rankraščių skyriuje. Abi šios knygos įvertintos kaip retos ir naudingos skaityti. 
Visgi Valančius apie kai kurias knygas atsiliepia ir neigiamai: pavyzdžiui, mi-
nėtą Melchioro Hittorpo veikalą laiko menkai naudingu (nr. 123), o Bažnyčios 
tėvo šv. Tomo Akviniečio (1225–1274) vieną svarbiausių veikalų Summa totius 
theologiae („Teologijos suma“, Köln, 1640, t. 1, d. 1, nr. 293) – per sudėtingu 
jaunimui. Šios ir naujai identifikuotos Valančiaus pastabos, esančios Kražių 
kolegijos knygose, yra pateiktos abėcėliniame Sąraše kartu su vertimais į lie-
tuvių kalbą. 
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SKRAŽIŲ KOLEGIJOS KNYGŲ TEMATIKA
Kražių kolegijos knygų teminis pasiskirstymas atspindėtas 1 pa-
veiksle. Kaip matome, vyrauja religinės tematikos leidiniai. VU bibliotekoje 
tarp Kražių kolegijos knygų išliko tik viena lietuviška knyga – tai Mikalojaus 
Daukšos (1527 ar 1538–1613) išversta Jakóbo Wujeko (1541–1612) postilė 
Postila katolicka (Vilnius, 1599, nr. 310). Šioje knygoje aptinkami XIX a. rašy-
tojo Simono Stanevičiaus (1799–1848) įrašai. Jis Kražiuose praleido penkerius 
metus (1817–1822 m.). Pasak Jurgio Lebedžio, pagal Stanevičiaus pastabas, 
esančias postilės paraštėse, manoma, jis ją skaitė ir 1822 m., o 1826 m. užrašė 
knygos pabaigoje epigramą (taip ją pavadina Regina Koženiauskienė42)43: 1826 
Kurs many raszy jau seney supuwa Alla jo wardas lig sziol ne prażuwa. Įrašas posti-
lės pabaigoje Iam opus exegi... Anno 1833. S. Staniewicz („Jau pabaigiau darbą“) 
liudija pabaigtą vienuolika metų trukusį (1822–1833 m.) darbą  – kaip rodo 
įvairiausi įrašai, datos ir pastabos, Stanevičius skaitė, tyrinėjo, taisė, publikavo 
postilės ištraukas.
Iš jėzuitams svarbesnių veikalų yra Jėzaus draugijos įkūrėjo šv. Ignaco Lojo-
los (149–1556) dvasinės pratybos – Kražių kolegijoje būta šio veikalo vertimo į 
lenkų kalbą – Prawdy nieomylne z pierwszwgo tygodnia exercycyow Swiętego Igna-
cego wyjęte... (Vilnius, 1754, nr. 129). Dvasinės pratybos buvo įvertintos vieno 
iš skaitytojų, ką liudija viršutinio kietviršio vidinėje pusėje išlikęs įrašas: Czy-
tałem ja jai y godną czytania znajduię Stankiewicz V. K. („Aš ją skaičiau ir manau 
esant naudingą, Stankiewicz V. K.“). 
Būtent Žemaičių vyskupijos dvasininkijai buvo skirtas Žemaičių vyskupo 
Juozapo Mykolo Karpio (1679–1739) pastoracinis laiškas Epistola pastoralis ad 
35  MISIUS, Kazys. Kražių mokykla ir gimnazija 
1773–1844 metais, p. 142; LUKŠIENĖ, Meilė. 
Bibliotekos Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje, 
p. 117.
36  PACEVIČIUS, Arvydas. Asmeninė Žemaičių 
vyskupo Motiejaus Valančiaus biblioteka. Infor-
macijos mokslai, 2002, t. 20, p. 110.
37  PACEVIČIUS, Arvydas. Motiejus Valančius 
XIX a. knygos kultūroje. LKMA Metraštis, 2002, 
t. 20, p. 51.
38  VL ADIMIROVAS, Levas. Motiejaus Valančiaus 
pastabos, įrašytos Kražių gimnazijos bibliotekos 
knygose. Iš Apie knygas ir bibliotekas. Vilnius, 
2002, p. 121–122.
39  PACEVIČIUS, Arvydas. Motiejus Valančius 
XIX a. knygos kultūroje, p. 70–71.
40  MISIUS, Kazys. Kražių mokykla ir gimnazija 
1773–1844 metais, p. 145.
41  PACEVIČIUS, Arvydas. Motiejus Valančius 
XIX a. knygos kultūroje, p. 71. „1835 r. To dzieło 
iest i rzadkie i warte czytania. X. M. Wolonczews-
ki Teol. M. (1835 m. Ši knyga ir reta, ir naudinga 
skaityti. Kun. M. Valančius, teologijos magis-
tras)“.
42  KOŽENIAUSKIENĖ, Regina. Pavyzdinės kalbos 
kūrimo intencijos M. Daukšos ir S. Stanevičiaus 
prakalbose. Baltistica, 1999, 34 (2), p. 249.
43  LEBEDYS, Jurgis. Simonas Stanevičius. Vilnius, 
1955, p. 94, 166.
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clerum dioecesi Samogitiensis (Vilnius, 1737, nr. 136). Šiuose laiškuose paprastai 
buvo pateikiami tikėjimo dalykai, dažnai ir bažnytinės teisės problemos. Kar-
pio laiškas svarbus tuo, kad jame yra įdomios medžiagos iš žemaičių kultūrinės 
praeities, papročių44. Savo laiško įžangoje Karpis teigia, kad šiame laiške, pasire-
miant įvairiais pastoraciniais laiškais bei sinodų aktais, atrinkta tai, kas reika-
linga Žemaičių vyskupijai45. Į Kražių kolegiją jis pateko 1739 m., ką atskleidžia 
įrašas antraštiniame lape: Collegij Crosens[is] S[ocietatis] J[esu] 1739. 
Katalikų Bažnyčiai buvo ypač aktualūs Index librorum prohibitorum – drau-
džiamųjų leisti, skaityti ir platinti knygų sąrašai, pradėti leisti XVI amžiuje. Kra-
žių kolegijai priklausė popiežiaus Benedikto XIV (1675–1758) rengtas drau-
džiamų knygų sąrašas, leistas Romoje 1761 m. (nr. 26). Pagal įrašą viršutinio 
kietviršio vidinėje pusėje manoma, kad ši knyga pirkta už 9 florinus, įrišta už 
40 grašių, o į Kražių kolegiją pateko 1769 metais. 
VU bibliotekoje saugoma Kažių kolegijos bibliotekos knygų, kurių autoriai 
buvo įrašyti jau į pirmąjį 1559 m. Romoje išleistą Index librorum prohibitorum. 
Tai minėto protestanto Calvino veikalų rinktinė (nr. 50) bei vadinamojo Refor-
macijos tėvo Johanneso Sleidano (1506–1556) Commentariorum de statu reli-
gionis et reipublicae (Strasbourg, 1558, nr. 265). Jų pavardės įrašytos į pirmąją 
indekso dalį „Auctores quorum libri [et] scripta omnia prohibitorum“ („Au-
toriai, kurių visos knygos ir raštai yra uždrausti“)46. Tą paliudija užrašai ant 
J. Sleidano knygos viršelio Haereticus mendax / Prohibitus inter authores primae 
classes („Eretikas melagis / Uždraustas pirmoje autorių dalyje“) ir antraštinia-
me lape Haereticus prohibitus in indice inter authores primae classis („Uždraustas 
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Seretikas pirmos dalies autorių sąraše“). Spėjama, kad juos užrašė Kražių kole-
gijos vienas iš jėzuitų. Abi knygas yra įvertinęs Valančius, apie Calviną atsilie-
pęs gana taikiai, o Sleidaną pavadinęs melagiu. Nors ir būdamos eretiškos, šios 
knygos yra geros būklės, nedefektinės, be jokių užbraukymų, kaip dažnai būna 
„prohibituose“.
Kražių kolegijos bibliotekai priklausė ir LDK svarbūs XVI–XVII a. autorių 
veikalai: tai garsaus poeto Jano Kochanowskio (1530–1584) Dovydo giesmių 
vertimas į lenkų kalbą (Kraków, 1585 ir 1606, nr. 141, 142), taip pat teologo, 
retoriaus, jėzuito Kazimiero Kojalavičiaus-Vijūko (1617–1674) homiletikos va-
dovas Modi LX sacrae orationis varie formandae („Šešiasdešimt bažnytinės iškal-
bos būdų“, Vilnius, 1644, nr. 145), aštuoniolikos panegirikų rinkinys Panegyrici 
heroum (Vilnius, 1668, nr. 146) bei šeši jo pamokslai lenkų kalba Kazania o męce 
Pańskiej („Pamokslai apie Viešpaties kančią“ (Vilnius, 1675, nr. 144). Minėtina 
ir vieno garsiausių XVII a. polimatų (mokslininkų universalų), vokiečių jėzuito 
Athanasijaus Kircherio (1602–1680) Musurgia universalis („Visuotinė muzika“, 
Roma, 1650, 2 t., nr. 140), veikalas apie muzikos instrumentus, jų sandarą, įvai-
rius garso reiškinius. Šią knygą, ką liudija įrašas, 1772 m. rugpjūčio 9 d. Kražių 
kolegijai padovanojo kažkoks jėzuitų prioras (Collegij Crosensis inscriptus Anno 
1722. 9 Aug. Donatus a quoda[m] P[rio]re Soc[ietatis] Jesu).
VU bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugoma 11 plantenų, priklausiu-
sių Kražių kolegijai. Tarp jų minėtini garsaus flamandų humanisto, filosofo, 
filologo, istoriografo Justo Lipsijaus (Justus Lipsius, 1547–1606) du veikalai 
(nr. 165, 166). Plantenai šio autoriaus veikalų yra išleidę daugiausia. Paminėtina 
Tridento susirinkimo dekretų 1586 m. laida (nr. 245), taip pat vienintelė kny-
ga graikų kalba – Dovydo psalmių knyga (1584, nr. 313) bei jėzuito poeto, pa-
mokslininko, literatūros teoretiko Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (Mathias 
44  Lietuvių enciklopedija. T. 11. Bostonas, 1957, 
p. 89.
45  KARPIS, Juozapas Mykolas. Epistola pastoralis 
ad clerum dioecesis Samogitiensis. Vilnae: Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1737, p. 2: tunc stimu-
lante & urgente propriâ necessitate varias Epistolas 
Pastorales, & actus Synodales studiosiùs relegimus, 
attentiùsq[ue] expendimus, ac ex iis, quæ magis 
Diœcesi Nostræ Samogitiensi, apta videbantur 
hausimus, & selegimus.
46  Index auctorum et libroru[m] qui ab Officio 
Sanctae Rom. Et Universalis Inquisitionis caueri ab 
omnibus et singulis in universa Christiana Republica 
mandtur... Romae: Index venundatur apud Anto-
nium Bladum, Cameralem impressorem, 1559, 
lap. D4 recto (Ioannes Calvinus) ir lap. E2 recto 
(Ioannes Sleidanus). Prieiga per internetą: http://
www.aloha.net/~mikesch/ILP-1559.htm [žiūrėta 
2017 m. sausio 31 d.]. Pirmąjį Draudžiamųjų 
knygų sąrašą sudarė trys dalys: autoriai, kurių 
visos knygos be išimties yra uždraustos (Auctores 
quorum libri [et] scripta omnia prohibentur), auto-
riai, kurių kai kurie veikalai uždrausti (Certorum 
auct[orum] Libri prohibiti), ir nežinomų autorių 
veikalai (Incertorum auctoris Libri prohibiti).
266 Casimirus Sarbievius, Maciej Kazimierz Sarbiewski, 1595–1640) lyrikos rinki-
nys (1632, nr. 252). Gaila, kad jam trūksta garsaus flamandų dailininko Peterio 
Pauliaus Rubenso (1577–1640) ir graverio Cornelis Galle (1576–1650) antraš-
tinio lapo su frontispisu. Kartu šioje knygoje aptinkamas Pašvitinio klebono 
Teodoro Vieliševskio (Wieliszewski, veikla 1638–1649)47 1644 m. spalio mėne-
sio donacinis įrašas – knygą „meilės vardan“ jis dovanoja Kražių kolegijai. 
Prancūzų mediko Jacques’o Houlliero (1498 ar 1504–1562) darbų rink-
tinėje Omnia opera practica... (Geneve, 1623, nr. 127) esantis 1746 m. įrašas 
Apothecae Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU A[nn]o 1746 patvirtina faktą, kad 
XVIII a. antroje pusėje prie Kražių kolegijos gyveno vaistininkas. „Kiekviena 
jėzuitų kolegija ar rezidencija turėjo savo „infirmariją“, arba ligoninę, skirtą li-
gonių slaugai, atsakingą gydytoją ir truputį vaistų. Turtingesnės kolegijos laikui 
bėgant įkurdavo nuosavas vaistines.“48 
VUB esančių Kražių kolegijos knygų chronologinis vaizdas atskleistas an-
trame paveiksle.
2 PAV. Chronologinis Kražių jėzuitų kolegijos knygų pasiskirsty-
mas 
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Kalbinį Kražių kolegijos knygų vaizdą rodo trečioji diagrama. Leidimo vietų 
ir chronologinę lenteles taip pat žr. 3–4 prieduose.
VU bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugoma palyginti nedidelė Kražių 
kolegijos knygų dalis paliudija buvus didelę ir puikiai funkcionavusią biblioteką. 
Joje vyraujantys religinio turinio leidiniai atitinka studijų kolegijoje poreikius. Iš 
gausių knygose išlikusių įrašų atsiskleidžia ne viena asmeninė, daugiausia dvasi-
ninkų, biblioteka. Atkreiptinas dėmesys, kad VU bibliotekoje saugomos Kražių 
kolegijos knygos yra labai tvarkingos, išsaugoti įrišai, tik nedaugelis knygų de-
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fektinės. Būtų įdomu paanalizuoti knygose gausiai ir įvairiai užrašytas kainas, 
tai atskleistų vertingos informacijos apie knygų vertę bei naudotus pinigus skir-
tingu laikotarpiu. Labiau apibendrintas išvadas bus galima pateikti suregistra-
vus Kražių kolegijos knygas, saugomas ir kitose atminties institucijose.
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SKražių jėzuitų kolegijos bibliotekos XV–XVIII a. knygų,  
saugomų Vilniaus universiteto bibliotekoje,  
abėcėlinis sąrašas49 
1. Abramowicz, Adam (1710–1766). Kazania niedzielne... W Wilnie  : w druk. 
J. K. M. Akadem: Soc: Jesu, 1753. 2 d. VASL 1036.
 Pierwsza częsc. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU 1755; įrašas: 
Hic Liber Collegij Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU anno 1755 comparatus; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įrištos d. 1–2. 
                     IV 21924/1(7).
 Idem. Įrašas: Collegio Crosensi S[ocietatis] I[esu] ab Authore oblatae A[nn]o 
1755; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įriš-
tos d. 1–2.                   IV 21924/1(8)
 Częsc druga. Įrišta su d. 1.                 IV 21924/2(7). 
 Idem. Įrišta su d. 1.                  IV 21924/2(8)
2. Aesopus (VI a.). Fabellae Aesopicae quaedam notiores in scholis usitatae. Dantis-
ci : sumptibus Georgii Försteri, 1651.
 Įrašas: Collegij Crosensis Societ[atis] IESV; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; 
lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.              III 18542
3. Alcásar, Luis de (1554–1613). Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi... Antver-
piae : apud heredes Martini Nutij, 1619.
 Įrašas: Inscriptus Catalogo librorum Collegij Crozensis Societatis JESV empt[us] 
Gedani fl. 14 gr. lith. 16. In Augus. Anni 1622; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.                 III 6943
4. Alexander ab Alexandro (1461–1523). Genialium dierum libri sex... Hano-
viae  : typis Wechelianis  : apud Claudium Marnium et heredes Ioan. Aubrii, 
1610. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ieta]tis JESV; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.                 III 13719
5. Annuae litterae Societatis Iesu. Anni... Dilingae ; Lugdunum : apud viduam Io-
annis Mayer ; Moguntiae, 1581–1614, 1650.
 ... 1603. Duaci : ex officina viduae Laurentii Kellami et Thomae filij eius typo-
gr., 1618. Įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; antsp.: П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.                 II 5392/1603
49  Sąrašą ir lotyniškus tekstus redagavo Aušra Rin-
kūnaitė, už vertingas pastabas dėkojame istorikui 
dr. Dariui Antanavičiui.
270  ... 1604. Duaci : ex officina viduae Laurentii Kellami et Thomae filij eius ty-
pogr., 1618. Įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.     II 5392/1604
 ... 1605. Duaci : ex officina viduae Laurentii Kellami et Thomae filij eius ty-
pogr., 1618. Įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      II 5392/1605
 ... 1606, 1607 et 1608. Moguntiae  : ex architypographia Ioannis Albini, 
1618. Įrašas: Collegii Soc[ietatis] JESV Crosen[sis]; įrašas prie m. 1608: Collegij 
Societ[atis] JESV Crosensis; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
                III 20100/1606–1608
 ... 1609. Dilingae : apud viduam Joannis Mayer, [apie 1610]. Įrašas: Collegij Cro-
sensis S[o]c[ieta]tis JESU; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ.        III 12945
 ... 1610. Dilingae : apud Viduam Ioannis Mayer, [apie 1610]. Įrašas: Collegij 
Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; įrašas: Gymnazii Crozensis [M. Valančiaus?]; lip-
dė: Виленская Публичная Библiотека.    II 5392/1610
 ... 1612. Lugduni : apud Claudium Cayne, 1618. Įrašas: Collegij Crosensis S[o]- 
c[ieta]tis JESV; įrašas viršutiniame kietviršyje: Wolonczewski; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      II 5392/1612
 ... 1613–1614. Lugduni : apud Claudium Cayne, 1619. Įrašas [2 kartus]: Col-
legij Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
                   II 5392/1613–1614
6. Antoin, Paul Gabriel (1679–1743). Theologia universa speculativa, dogmatica et 
moralis... Augustae Vindelicorum [Augsburg] ; Cracoviae : sumptibus Chris-
tophori Bartl, 1755. 3 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Cros[ensis] S[ocietatis] I[esu] 1772; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.     IV 21158/1
7. Argenti, Giovanni (1561–1626). De rebus Societatis Jesu in regno Poloniae... 
Cracoviae : in officina Francisci Cesarij, 1620. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis Jesu.    III 12140
8. Aristoteles (384–322 pr. Kr.). De natura aut De rerum principiis libri VIII... Co-
loniae : apud Maternum Cholinum, 1564. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] Jesu 
in Samogitia; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библioт. 
Ковенской гимназiи. Kartu įrišta: Aristoteles. De coelo libri IIII. Coloniae  : 
apud Maternum Cholinum, 1564; Aristoteles. Liber de mundo ad Alexandrum 
Macedoniae... Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1564; Aristoteles. De ortu 
et interitu libri duo. Coloniae  : apud Maternum Cholinum, 1564; Aristoteles. 
Meteorologicorum libri IIII. Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1564; Aris-
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Stoteles. De anima libri III. Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1564; Aristo-
teles. Libelli, qui parva naturalia vulgo appellantur. Coloniae : apud Maternum 
Cholinum, 1564.      II 1071a–g
9. Assertio iuris imperatoris Caroli... Coloniae : per Petrum Quentel, quinto die 
mensis Augusti 1541. VUBPK 91. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societatis Jesu 
in Samogitia; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka.        II 1563
10. Athanasius Alexandrinus (295–373). Opera omnia... Coloniae  : ex officina 
Melchioris Novesiani, 1548. VUBPK 94.
 Įrašas: Collegij Grosensis [!] Soc[ietatis] IESV; įrašas: Ex libris Gymnasii Krozen-
sis [Valančiaus ranka?]; įrašas: Est liber f[ratris] Ciprijani S[acrae] T[heologiae] 
Baccalaurej co[n]donatus Ab Andrea suparum... scriptore, post me [nubraukta] ex 
relictis D[omi]ni Gabrielis Schadek; įrašas lap. 158vo: Symbolum hoc haud per-
tinerat ad opera Divi Athanasii, nullus peritorum dubitat. 1835 an[no] Matthias 
Wołonczewski Capelanus Gymnasii Krosensis, Teol[ogiae] Mag[istri]; įrašas gale: 
Quanam auctoritate gaudebat Antistes Romanus seculo quarto, si scire tibi lube-
at, legas Epistolam A[t]hanasii ad Felicem Papam pag. 144. Nec non alia episto-
las – Wołonczewski50; superekslibr.: viršutiniame kietviršyje auksintas herbinis 
įspaudas: apvaliame laurų lapų vainiko rėmelyje herbas su miesto vartais ir 
trimis bokštais, raidėmis virš herbo: G S [Gabriel Schadek] ir data apačioje: 
MDLI; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka uniwer-
sytecka w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.       II 4110
11. Augustinus, Aurelius (354–430). Omnium operum... epitome... Coloniae  : ex 
officina Melchioris Novesiani, 1539. VUBPK 97. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozensis Socie[ta]tis Jesu; įrašas: Melchior 
Giedrucius Episcop[us] Samogi[tiae]; įrašas: Sum [perbraukta ir parašyta: Fui] 
d[omi]ni Benedicti Strijkowian[i] vera et fida suppellex...; antsp.: Vytauto Didž. 
Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.       II 1039
12. Augustinus, Aurelius (354–430). Primus [-decimus] tomus eximii patris inter 
summa Latinae ecclesiae ornamenta... Basileae  : per Ambrosium et Aurelium 
Frobenios, 1569. 10 t. 
 Primus tomus. Įrašas: Collegii Krozensis; įrašas: Inscript[us] Cathalogo Patru[m] 
Societatis Jesu in Samogitia; įrašas: Ex libris Nicolaj Pac Episcopi Mednicen[sis] 
donatus a M[a]g[nific]o D[omi]no Kristophoro Szemiot die 24. Junij 1613; įrašas: 
Generosus ac Magnificus D[ominus] D[ominus] Wenceslaus Semioth Castellanus 
50  1835 metais Motiejus Valančius, Kražių gimnazi-
jos kapelionas, teologijos magistras. Kaipgi autoritetu 
džiaugėsi Romos vyriausiasis kunigas ketvirtame 
amžiuje, jei tau žinoti reikėtų, skaityk Atanazijaus 
laišką popiežiui Feliksui 144 puslapyje, taip pat kitus 
laiškus. Valančius. Vertė Irena Katilienė.
272 Polocensis etc. etc. [?] Opus decem Tomis comp[re]hensum: Operum d[omini] Au-
relij Augustini: perpetuis temporibus donatum consecrat. Gloriae Dej et Mjnistris 
Euangelij Domini nostri JESV CHRISTI. Anno D[omi]ni 1596. 15. Septembris 
Gedani comparatum opera. DAnielis Stephani Il[lustrissimi] Ministri Viln[ensis]; 
Waczlaw Szemioth manu p[ro]pria Dono dat[us] Ecclesiae Ssawlaniensi bonis hae-
reditarijs [?]; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka 
uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu 
įrišti t. 1–3.        II 4412/1
 Tomus II. Įrišta su t. 1.      II 4412/2
 Tomus III. Įrišta su t. 1.      II 4412/3
 Tomus IIII. Įrašas: Collegij Crozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo Patru[m] 
Societatis Jesu in Samogitia; įrašas: Ex libris Nicolai Pac Episcopi Mednicen[sis] 
dono datus a M[a]g[nific]o D[omi]no Christophoro Szemiot 24 Junij 1613; 
antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека; lipdės likučiai: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie. Kartu įrišti 
t. 4–5.        II 4413/4
 Tomus V. Įrišta su t. 4.      II 4413/5
 Tomus VI. Įrašas: Collegii Krozensis; įrašas: Inscriptus Patru[m] Cathalogo 
Patru[m] [!] Societatis Jesu in Samogitia; įrašas: Ex libris Nicolaj Pac Episcopi 
Mednicen[sis] dono datus a M[a]g[nific]o D[omi]no Christophoro Szemiot 24 
Junij 1613; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka 
uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu 
įrišti t. 6–7.        II 4414/6
 Tomus VII. Įrišta su t. 6.      II 4414/7
 [Tomus VIII]51. Antsp., lipdė: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: 
Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. 
Kartu įrišti t. 8–9.      II 4415/8
 Tomus IX. Įrišta su t. 8.      II 4415/9
 Tomus X. Įrašas: Collegii Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo Patru[m] 
Societatis Jesu in Samogitia; įrašas: Ex libris Nicolaj Pac Episcopi Mednicen[sis] 
Donatus a M[a]g[nific]o D[omi]no [Chris]tophoro Szemiot die 24 Junij...; antsp., 
lipdė: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki.    II 4416/10
13. Azor, Juan (1540–1607). Institutionum moralium... Brixiae : apud Franciscum 
Tebaldinum, 1612. 3 d. 
 Pars tertia. Įrašas: Coll[egii] Cros[ensis] S[ocietatis] I[esu]; įrašas: Semi-
narij Samogitia[e]; įrašas: Stanislaus Kisska; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.       III 16534
14. Azpilcueta, Martín de (1491–1586). Consiliorum seu responsorum... tomi duo. 
Venetiis : apud Paulum Ugolinum, 1597. 
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Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedroic Ep[iscop]us Samog[itiae]; įrašas 
gale: Constat 5 fl.12 ½ gr.; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. II 4372
15. Balsam, Kasper (1716–1759). Kazania przygodne... W Poznaniu : w drukarni 
J. K. M. y Rzpltey Soc. Jesu, 1764–1768. 5 t.
 Tom I. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] J[esu]; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      IV 5186/1
 Tom III. Įrašas [2 kartus]: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.     IV 8727/3
 Tom IV. Įrašas [2 kartus]: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.     IV 8528/4
 Tom V. Įrašas [2 kartus]: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      IV 8719/5
16. Barcia y Zambrana, José de (1643–1695). Christianus animarum excitator sive 
Sermones doctrinales... Augustae Vindelicorum ; Dilingae : typis et sumpt. Jo-
annis Caspari Bencard, 1744. 2 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosen[sis] Societ[a]tis JESU; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 17360/1
 Tomus secundus. Įrašas: Collegii Crosensis Societatis [!]; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    IV 16269/2
17. Baronio, Cesare (1538–1607). Annalium... continuatio ab anno MCXCVII... ad 
finem MDCXL. Lutetiae Parisiorum : sumptibus Dionysii de la Noüe..., 1641. 
3 t.
 Tomus II. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] IESU separatus Sub Rectoratu 
R[everen]di P[atris] Christophori Eynarowicz Soc[ietatis] JESU An[n]o 1707. 
quia sub Eiusdem auspicijs destructus A[nn]o 1706; įrašas: Collegij Crosensis 
Soc[ietatis] JESU; įrašas p. 1: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu]. III 94
18. Barradas, Sebastião (1542/43–1615). Commentaria in concordiam et historiam 
evangelicam quatuor Evangelistarum... Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylii 
Birckmanni : excudebat Balthasar Lippius, 1611.
 Tomus III. Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozen[sis] Societatis JESU.
          III 16622/3
19. Barszcz, Jerzy (1677–1743). Nowe lato z pryncypalnym dniem imienia Jezu-
sowego... [Vilnius] : w drukárni Akádemickiey Wileńskiey Soc. Jesu, [1725]. 
VASL 1181.
51  Tomai VIII ir IX defektuoti, nėra antraštinio 
lapo, bet pagal visus kitus požymius laikoma, kad šie 
tomai taip pat priklausė Kražių kolegijai, Mikalojui 
Pacui ir Šemetoms.
274  Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu] 1764; antsp.: Biblioteka Czerwo-
nodworska; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka. Kartu įrišta: Barszcz, Jerzy. 
Kazanie o S. Augustynie... [Vilnius : Akademijos sp., 1719]; Barszcz, Jerzy. Ka-
zanie o bogosławionym Jozafacie... W Wilnie : w druk. Akademickiey Soc. Jesu, 
[1717]; Barszcz, Jerzy. Strzęmie niesmertelney sławy... W Wilnie : w druk. Aka-
demickiey Soc. Jesu, [1722]; Barszcz, Jerzy. Kazanie na pogrzebie... Ancuty... 
[Vilnius : Akademijos sp., 1723].        IV 22797–22800a
20. Bartoli, Daniello (1608–1685). De vita et instituto S. Ignatii Societatis Jesu... 
Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1665. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESV emptus ex censu Woderaciano florenis 
aereis; po šiuo žodžiu smulkiomis raidėmis: (com: in actae) [?] 10 g 15 Anno 
D[omi]ni 1682; įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] IESU; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 4539
21. Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, šventasis (1542–1621). De contro-
versiis christianae fidei... Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici et 
Antonij Hierat, 1615. 4 t.
 Tomus tertius. Įrašas: Missione extracta Collegij Crosensis S[ocietatis] 
I[esu]; įrašas: Mißionis Virbollowiensis Societatis Iesu 1618; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 303/3
22. Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, šventasis (1542–1621). Disputatio-
nes... de controversiis christianae fidei... Ingolstadii  : ex officina typographica 
Davidis Sartorii, 1586–1593. 3 t.
 [T. 1]. 1586. Įrašas: Collegio Krozen[si] ab eod[em] donat[us] An[n]o 
1626; įrašas: Benedicti Swiechowii Parochi Janisensis; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      II 146/1
 Tomus secundus. 1588. Įrašas: Collegij Krozen[sis] Socie[tat]is Jesv; įrašas: 
Melchior E[pisco]p[us] Samogitiae; įrašas gale: a[n]no 1590 Norimb[ergae] 
Constat 13. Ungaricis Vilnae; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; 
lipdė: Виленская Публичная Библiотека.; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w 
Wilnie.         II 2761/2
 Tomus tertius. 1593. Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ieta]tis Jesv; įrašas [už-
brauktas]; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie. Starodruki. 
        II 673/3
23. Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, šventasis (1542–1621). Explanatio 
in psalmos. Coloniae : sumptibus Bernardi Gualteri, 1611. 
 Įrašas: Inscript[us] Catalogo libror[um] S[ocietatis] Jesu Colleg[ii] Crozensis; įrašas: 
Inscript[us] Catalogo librorum R[everendi] D[omini] Georgij Szawinskj Praep[ositi] 
Grodecen[sis]; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  III 11551
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symboli Apostolici... Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi Gualtheri, 1617.
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] IESV; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.       III 802
25. Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, šventasis (1542–1621). Solida Chris-
tianae fidei demonstratio / opera Baduini Iunii... Antverpiae : sumptibus haere-
dum Martini Nutii, 1611.
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Crożensis Societatis JESV emptus fl. sex Anno 
1621; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.     III 12104
26. Benediktas XIV (1675–1758). Index librorum prohibitorum... Romae : ex typo-
graphia Rev. Camerae Apostolicae, 1761. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU; įrašas: Bibliothecae Collegii Crosen-
sis Soc[ietatis] JESU 1769; įrašas: Librario Floren. 9. Compactori gros: 40; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.     IV 10947(2)
27. Beyerlinck, Laurens (1578–1627). Magnum Theatrum vitae humanae... Lug-
duni : sumptibus Ioannis Antonii Huguetan : et Marci Antonii Ravaud, 1666. 
8t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU. Comparatum Anno 
1768; herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in Academia Regiomontana 
Professor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Collegii et Convictorii inspector 
Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
           III 16065/1
 Tomus secundus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis Jesu. Comparatum 
Anno 1768; herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in Academia Regio-
montana Professor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Collegii et Convicto-
rii inspector Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ.         III 16647/2
 Tomus tertius. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis Jesu. Comparatum Anno 
1768; herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in Academia Regiomontana 
Professor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Collegii et Convictorii inspector 
Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         III 16034/3
 Tomus quartus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis Jesu. Comparatum Anno 
1768; herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in Academia Regiomontana 
Professor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Collegii et Convictorii inspector 
Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         III 16725/4
276  Tomus quintus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis Jesu. Comparatum Anno 
1768; herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in Academia Regiomontana 
Professor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Collegii et Convictorii inspector 
Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         III 16033/5
 Tomus sextus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis Jesu. Emptus An[n]o 
1768; herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in Academia Regiomontana 
Professor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Collegii et Convictorii inspector 
Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         III 16410/6
 Tomus septimus. Įrašas: Collegii Crosensis Societ[a]tis Jesu. Comparat[us] To-
mus An[n]o 1768 Regiomonti; herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in 
Academia Regiomontana Professor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Col-
legii et Convictorii inspector Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      III 18230/7
 Tomus octavus. Įrašas: Collegii Crosensis Societatis Jesu. Emptus Anno 1768; 
herbinis ekslibr.: Andreas Hedio. Philosophiae in Academia Regiomontana Pro-
fessor Publ. Ordinar. Electoralium Alumnorum Collegii et Convictorii inspector 
Primarius...; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         III 16577/8
28. Biblia. Septem canonice epistole beatorum ap[osto]lo[rum] Jacobi, Petri, Joannis 
et iude... [Kraków : Jan Haller, 1518–1519]. VUBPK 211. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ieta]tis Jesu; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wil-
nie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека. Kartu įrišta: Ordo missae secundario diligentissime 
correctus... Cracoviae : in regia civitate, 1512; Agricola, Rudolphus. Elucidarius 
dyalogicus Theologiae tripertitus... Vade mecum... Viennae  : per Hieronymum 
Wietorem, 1515; Beatissimi Pauli gentium Apostoli Epistole... Vienne Panno-
nie : per Hieronymum Wietorem et Joannem Singrenium : expensis vero Le-
onardi et Luce Alantse, 1515.             II 2331–2334
29. Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu... W Krakowie : w drukarni 
Łazarzowey, 1599. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] Jesv; įrašas: Własność Gimnazyum Kroźskie-
go [M. Valančiaus?]; įrašas gale: Ex libris Stanislai Jamont; antsp.: Vytauto Didž. 
Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.         II 739
30. Binius, Severin (1573–1641). Concilia generalia et provincialia Graeca et Lati-
na... Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici, 1618. 4 t.
 [T. 1]. Įrašas: Ex Libris Collegij Crosensis Soc[ietatis] Iesu. Anno 1656; įrašas: Col-
legij Crosensis S[ocietatis] I[esu]; lipdė: Виленская публичная библiотека. 
           III 9940/1
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1656; lipdė: Виленская публичная библiотека.  III 9778/2
 Tomus tertius. [P. 1]. Įrašas: Ex Libris Collegij Crosensis Soc[ietatis] Iesu. Anno 
1656; lipdė: Виленская публичная библiотека.   III 9942/3,1
 Tomus quartus. Įrašas: Ex Libris Collegij Crosensis Soc[ietatis] Jesu Anno 
1656; įrašas: Na karcie 166 znayduie się list ziazdu Bazylewskiego do Polskie-
go Krola Władysława Jagiełły – nota Ks. Wołonczewskiego52; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.      III 9777/4
31. Birgitta, šventoji (apie 1303–1373). Reuelationes sancte Birgitte. [Nürnberg] : 
p[er] Anthoniu[m] Koberger ciue[m] Nuremburgen[sem] impresse finiunt, 
1500 XXI mensis Septembris. Feigelmanas 94.
 Įrašas: Inscriptu[s] Cathalogo Collegij Crosensis S[ocietatis] JESU; įrašas [M. Va-
lančiaus?]: Ex libris bibliot[h]e[cae] Krosensis; įrašas: liber F[rat]ris pauli [...] 
carmelite que em[pt]us a nigra martina parvi p[ro] [...] ?; įrašas: Joanes nicolas 
sa[...] ?; įrašas gale: Był czas kiedy i takowe marzenia uwaźane byly za obiawienia 
Naywyźszey Istoty: dzis przeciwnie i biblii iuź niechcą wierzyć. Tak to kaźdy czas 
ma swóy gust. Uwaga Ks. Macieia Wołonczewskiego Nauczyciela Religii w gimn. 
Kroź. Mag. Teol. 1839 r.53; antsp., lipdė: Виленская публичная библiотека; 
antsp., lipdė: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka vniwer-
sytecka w Wilnie.       Ink. 166
32. Bolland, Jean de (1596–1665). Vita S. Liborii episcopi... Antverpiae : apud Io-
annem et Jacobum Meursios, 1648. 
 Įrašas: Collegio Crosen[si] Soc[ietatis] Jesu 8. Julij Anno 1652; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.      III 2326
33. Bonacina, Martino (1585–1631). Opera omnia... Antverpiae : apud Ioannem 
Meursium, 1632. 3 t.
 [T. 1]. Įrašas [kraštas nukirptas]: Solutus [est] et inscriptus Ca[talo]go Colleg[ij] 
Crosen[sis] Soc[ietatis Jesu] An[n]o [1676]; įrašas: Inscriptus Catalogo Librorum 
Collegij Polocensis Soc[ietatis] JESV; lipdė: Виленская публичная библiотека.
          III 10253/1
 Tomus secundus. Įrašas [kraštas nukirptas]: Solutus est [et inscriptus Ca]ta-
logo Colleg[ij] Crosen[sis] Soci[etatis] Jesu; kita ranka: [Anno] D[omi]ni 1659; 
52  166 puslapyje yra Bazelio susirinkimo laiškas 
Lenkijos karaliui Vladislovui Jogailai – Kun. Valan-
čiaus pastaba. Vertė Viktorija Vaitkevičiūtė.
53  Buvo laikas, kada ir tokios svajonės buvo laiko-
mos aukščiausios būtybės apreiškimais, o šiandien net 
Biblija nebenorima tikėti. Taigi kiekvienas amžius 
turi savo skonį. Kražių gimnazijos mokytojo kun. 
Motiejaus Valančiaus, teologijos magistro, pastaba. 
1839 m. Vertė Levas Vladimirovas.
278 įrašas: Inscriptus Catalogo Librorum Collegij Polocensis Soc[ietatis] JESV; lipdė: 
Виленская публичная библiотека.     III 9923/2
 Tomus tertius. Įrašas: Solutus est et inscriptus catalogo Collegij Crosen[sis] 
Soc[ieta]tis Jesu An[n]o 1676; įrašas: Inscriptus Catalogo Librorum Collegij Polo-
censis Soc[ietatis] JESV; lipdė: Виленская публичная библiотека. III 12730/3
34. Bonaert, Olivier (1570–1654). In ecclesiasticum commentarius. [Antwerpen : 
Meursius, 1634]. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Crosen[sis] Soc[ietat]is Jesu Anno 1635; 
antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.  III 16473
35. Bonifacas VIII (1235–1303). Liber sextus Decretalium... [Basel : Michael Wens - 
sler], 1476. Feigelmanas 106. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU; įrašas [nubrauktas]: Inscrip[tus] 
Cathalogo Libroru[m] P[at]ru[m] Religiosoru[m] Soc[ietatis] Jesu Residentiae 
Mednice[n]sis; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская 
публичная библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie. Kartu įrišta: 
Clemens V. Constitutiones... Basel : Michael Wenssler, 1476.    Ink. 181–182
36. Bosquier, Philippe (1562–1636). Carcer laureatus seu Echo concionum... Colo-
niae Agrippinae : apud Joannem Crithium, 1618. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Crozen[sis] S[ocietatis] JSV [!]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 13968
37. Bredenbach, Tilmann (apie 1530–1587). Collationum sacrarum libri VIII... Co-
loniae Agrippinae : apud Gosuinum Cholinum, 1591. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas [nubrauktas]: inscriptus cat-
halogo libroru[m] Gregorij wroblevij parochi wierzboloviensis; įrašas [nubrauk-
tas]: Societatis Jesv; įrašas: Resid[entiae] Wornen[sis]; įrašas [užbrauktas]; lip-
dė: Виленская публичная библiотека.    II 219
38. Brictius, Johannes (1658–1710). Vita venerabilis patris Thomae de Rupniew 
Ujeyski... Brunsbergae : typis Collegij Societatis Jesu, 1706. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] J[esu] 1708; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.     IV 4639
39. Brictius, Martin. Quaestiones exegeticae in Sacram Scripturam Veteris et Novi 
Testamenti... Brunsbergae : typis collegii societatis Jesu, 1727. 2 d.
 Pars prior. Įrašas: Collegii Crosensis Societatis JESU; В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.  Kartu įrištos 1–2 dalys.   IV 17547/1
 Idem. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU Emptus in crudo [?] cum al-
tero Tomulo tymfis 18 cum introligatione tynfis [!] 25 A[nn]o 1731; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   V 17547/1(3)
 Pars posterior. Įrišta su d. 1.      IV 17547/2
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una cum posteriore parte.                     IV 17547/2(3)
40. Broickwy a Königstein, Antonius (apie 1475–1541). Postillae sive Enarratio-
nes in epistolas et evangelia... Coloniae : ex officina Melchioris Novesiani, 1549. 
2 d. VUBPK 255. 
 Pars Hyemalis. Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietatis] Jesu; įrašas lap. *
4
ro: Ex 
libris Honorabili[s] D[omi]ni pauli Swieckij Anno D[omi]ni 1595 Roseynis; lipdė: 
Виленская публичная библiотека.     II 182
41. Buchler, Johann (1570–1640). Thesaurus phrasium poeticarum... Amsteroda-
mi : apud Ioannem Janssonium, 1636. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas: Col[legii] Cros[ensis] 
S[ocietatis] J[esu]; įrašas [nubrauktas]: Coll[egii] Crosensis Soc[ietatis] 
JESU; įrašas: Inscriptus catalogo librorum Collegij Crosensis Soc[ietatis] IESU; 
antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской 
гимназіи.         III 5392
42. Buchner, August (1591–1661). Orationum academicarum volumina duo... 
Dresdae  : sumptibus martini Gabrielis Hübneri  : typis viduae et haeredum 
Bergeniorum, 1682.
 Įrašas: Collegii Crosensis Societatis JESU; įrašas: Sum Jac. Henr. Zerncke; lipdė: 
Виленская публичная библiотека.     III 14144
43. Burchardus Wormaciensis. Decretorum libri XX ex consilijs et orthodoxorum 
patrum decretis... complectitur... Coloniae  : ex officina Melchioris Novesiani, 
1548. VUBPK 276.
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Ex Libris Nicolaj Pac Canonici Vilnens[is]; superekslibr. 
apatiniame kietviršyje: auksinta ir sidabruota dviguba lelija skyde su raidėmis 
virš jo: N P [Nicolaus Pac]; lipdė: Виленская публичная библiотека. II 391
44. Bury, Guillaume de (1618–1700). Romanorum pontificum brevis notitia... Vien-
nae Austriae : typis Gregorii Kurtzböck, 1735. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ie]t[a]tis JESU; įrašas: 1757 post fata R[everendi] 
P[atris] Jo: Juraha Frovlis [?]; lipdė: Виленская публичная библiотека.
          IV 41622
45. Buynowski, Michał (1632–1690). Ratio status eligendi. Vilnae  : typis Acad. 
Soc. Iesu, 1688. VASL 231. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU 1762; įrašas [nubraukta]: Archivi 
Fran... Lib...; lipdė: Виленская публичная библiотека.   III 11479
46. Buynowski, Michał (1632–1690). Ratio status religiosi eligendi. Vilnae : typis 
Acad. Soc. Iesu, 1689. VASL 232. 
280  Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU 1762; lipdė: Виленская публичная 
библiотека.       III 10728
47. Buys, Jan (1547–1611). De statibus hominum liber posthumus... Moguntiae : 
typis Joannis Albini, 1613. 
 Įrašas: Collegij Krozensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]- 
tis IESV; įrašas [nubrauktas]: ... Soc[ieta]tis IESV [ne Kražių]; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.      III 3807
48. Bzowski, Abraham Stanisław (apie 1567–1637). Concionum dominicalium to-
tius anni... Coloniae Agrippinae : apud Antonium Boetzerum, 1613. 3 t.
 Tomus primus. Įrašas: Colleg[ii] Crosens[is] Soc[ietatis] IESU; įrašas: Inscrip-
tus Catalogo librorum Missionis Verbolouien[sis] [Wirbolowiensis ?] A[nno] 
D[omini] 1615. Comparat[us] duob[us] flo cum dimidio Societatis Iesu; lipdė: 
Виленская публичная библiотека. Kartu įrišti t. 1–2.   III 9542/1
 Tomus secundus. Įrišta su t. 1.     III 9542/2
 Tomus tertius. Įrašas: Collegii Crosens[is] Soc[ietatis] JESV; įrašas: Coll[e]g[ii] 
Crosen[sis]; įrašas: Inscriptus Catalogo librorum Missionis Verbolouiensis [Wirbo-
lowiensis ?] A[nno] D[omini] 1615. Comparat[us] duob[us] flor. cum dimidio So-
cietatis Iesu; lipdė: Виленская публичная библiотека. Kartu įrišta: Bzowski, 
Abraham Stanisław. Florida Mariana, seu De laudibus sanctissimae Deiparae Vir-
ginis Mariae... Coloniae Agrippinae : apud Antonium Boëtzerum, 1613; Bzows-
ki, Abraham Stanisław. Conciones quadragesimales... Coloniae Agrippinae : apud 
Antonium Boëtzerum, 1613.              III 1937/3–1937b
49. Bzowski, Abraham Stanisław (apie 1567–1637). Monile gemmeum Divae Vir-
gini Deiparenti sacrum... Venetiis  : ex typographia Ambrosii et Bartholomęi 
Dei fratrum ad signum Sancti Marci, 1614. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij S[ocietatis] Jesu Crozensis; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 13264
50. Calvin, Jean (1509–1564). Opuscula omnia in unum volumen collecta... [Ge-
nève : Jean Gérard, 1552]. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JESU; įrašas: Ex libris Gymnasii Crozensis 
[Motiejaus Valančiaus ?]; įrašas: Opera Calvini licetsi cum fervore contra catho-
licos exarata multa continent haud contemnenda. Nota Matthiae Wołonczewski 
Capelani et Bibliothecarii Cros. 1835 an[no]54; superekslibr.: Tuo te pede me-
tire Anno D. MDL. [supintos raidės skydo viduje] AS, apačioje data: 1556; 
antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской 
гимназіи.             II 452
51. Carion, Johannes (1499–1537). Chronicorum libellus, maximas quasque res 
gestas, ab initio mundi, apto ordine complectens... Francoforti : ex officina Petri 
Brubachij, 1543. VUBPK 304. 
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[?], quid sordida terra nequiris Post obitu[m] Colu[m]bris [?] fies, et ventribus 
esca fo [florino?] 1614 12 [?] Marcij Datnoviae; lipdė: Виленская публичная 
библiотека.             II 212
52. Campanella, Tommaso (1568–1639). De sensu rerum et magia libri quatuor. 
Francofurti : apud Egenolphum Emmelium : impensis Godefridi Tampachij, 
1620. 
 Įrašas: Collegij Crożensis S[ocietatis] Jesu; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; 
lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.   III 14524
53. Candidus, Vincentius (1573–1654). Illustriorum disquisitionum moralium tomi 
duo... Lugduni : sumptib. Iacobi et Petri Prost, 1638. 
 Įrašas: Donatus Collegio Crosensi Soc[ietatis] JESV a Perill[ust]ri ac R[everendo] 
D[omino] Rzeminski [?] Praeposito Samogitiae, ad ... Stantiam R[everendi] 
P[atris] Sirnbowski Superioris Vornensis 1663 12 Juli[i]; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.      III 1420
54. Carranza, Bartholomé (1503–1576). Summa conciliorum et pontificum a Petro 
usque ad collecta. Lugduni : apud Horatium Cardon, 1601. 
 Įrašas: Collegij Krozen Soc[ieta]tis JESV; įrašas: Collegij Crosensis Soc[ieta]tis 
IESV; įrašas: R[everendus] D[ominus] Matthaeus Kobylinski D[omi]no Josepho 
Gariliczo Canonico Mednicen[sis] amoris ergo dedit; įrašas: R[everendi] D[omini] 
Matthaei Kobylinski Constat gr. 44; lipdė: Виленская публичная библiотека.
         III 7805
55. Castro, Alfonso de (1495–1558). Adversus omnes haereses libri XIIII. Antver-
piae : in aedibus Ioannis Steelsij, 1556. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is Jesu; įrašas: Sum domi[ni] Benedicti a 
Strykow, emptus petricouiæ; grossio 15 polonicalib[us] a[nn]o 1562 me[n]se 
noue[m]bre [!]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu in 
Samogitia; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская 
публичная библiотека; lipdė: Bibljoteka vniwersytecka w Wilnie. Starodruki. 
         II 286
56. Caussin, Nicolas (1583–1651). Aula Herodis impia. Theodosii Junioris pia et Ca-
roli Magni impietatis victricia. Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinchium, 
1643. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      III 13027
54  Kalvino veikalai nors ir parašyti su įkarščiu prieš 
katalikus, tačiau jie turi nedaug ką smerktino. Kra-
žių kapeliono ir bibliotekininko Motiejaus Valan-
čiaus pastaba. 1835 m. Vertė Levas Vladimirovas.
282 57. Caussin, Nicolas (1583–1651). De symbolica Aegyptiorum sapientia... Coloniae 
Agrippinae : apud Joannem Kinckium, 1631. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.   III 18010
58. Caussin, Nicolas (1583–1651). Regnum Dei seu Dissertationes ad libros regum. 
Coloniae Agrippinae : apud Joannem Kinchium, 1652. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU; įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] 
Jesu. 1669; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kar-
tu įrišta: Caussin, Nicolas. Domus Dei... Coloniae Agrippinae : apud Joannem 
Kinckium, 1652; Caussin, Nicolas. Ephemeris astrologica et historica. Coloniae 
Agrippinae : apud Joannem Kinckium, 1652.               III 12546a–c
59. Caeremoniale continens ritus electionis Romani pontificis, Gregorii Papae XV. jus-
su editum. Romae : ex typographia Reu. Cam. Apost., 1667.
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis IESU; įrašas: Ex libris Ioannis Hieronimi 
Kryszpin Kirszenstein mpp [manu propria]... 32; įrašas: Post obitum praefati 
Ill[ustrissi]mi Ep[isco]pi Samog[itiae] transijt Leg: ... ad Libros Ioannis M. Na-
ruszewicz Cancellarij et M[a]g[ist]ri Caro...; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įrišta: S. D. N. D. Urbani divina providentia Pa-
pae VIII Confirmatio bullae Gregorij XV... Roma, 1626; Incoli, Francesco. Com-
pendio delle cose piu principali, contenute nel ceremoniale di Gregorio XV. De electio-
ne Romani pontificis. Roma, 1667.              III 13792a–c
60. Cervus, Jan (?–apie 1557). Farraginis actionum iuris civilis et provincialis... Cra-
coviae : apud Matthaeum Syebeneicher, 1558. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedrucius; įrašas gale: 15 July 69 Lu-
blini [?] 16 ...; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. 
Ковенской гимназіи.      II 1440
61. Chirinos de Salazar, Ferdinando (1576–1646). Expositio in proverbia Salomo-
nis. Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 1621. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo libroru[m] Coll[egii] Crosensis Soc[ietatis] JESU 
1648.        III 7024
62. Chyträus, David (1531–1600). Sylva chronici Saxoniae et vicini orbis Arctoi ab 
anno Christi MDLXXX usq[ue] ad MDXCI... Argentinae : excussa a Bernhardo 
Jobino, 1591.
 Įrašas: Coll[egii] Cros[ensis]; įrašas: Ex libris Andrzé Ignatij Kostewicz; antsp.: 
Виленской Публичной Библiотеки; antsp.: Bibljoteka uniwers[ytecka] w 
Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljote-
ka vniwersytecka w Wilnie.      II 2140
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S63. Claus, Joseph Ignaz (1691–1775). Manuductio ad excitatorem Christianum... 
Augustae Vindelicorum ; Dilingae : typis et sumptibus Joannis Caspari Ben-
card, 1750. 2 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU. Empt[us] ex Censu 
Wodaraciano A[nn]o 1757. Kartu įrišti t. 1–2.              IV 17189/1(5)
 Tomus secundus. Įrišta su t. 1.               IV 17189/2(5)
64. Claus, Joseph Ignaz (1691–1775). Spicilegium concionatorium hoc est Concep-
tus morales pro Cathedra... Augustae Vindelicorum ; et Dilingae  : sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, 1760. 2 d.
 Pars prima. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU. Comparatum An[n]o 
1768; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu 
įrištos d. 1–2.                IV 17367/1
 Pars secunda. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU. Comparatum Anno 
1768. Įrišta su d. 1.                IV 17367/2
65. Constitucie Seymu walnego koronnego Warszawskiego Roku Pańskiego M DC XXXI 
Dnia 12 Marca. W Warszawie : w drukarni Jana Rossowskiego, [1631]. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU; įrašas: Collegium Krockiego 
Soc[ietatis] Jesu; įrašas gale: Approbacia Colleg[ii] Kroskiego y Poszawskiego 
fol. 17. na seymie 1609. O Arianach declaracia Constitucyi pod roku 1659 fol. 1; 
2 konvoliuto aligato įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]. Kartu įrišta: 
Przywileiey Constitucie Seymowe Za Panowania Ieo Krolewskiey Mci Władysława 
IV roku panskiego M DC XXXIII. W Krakowie : w drukarni Andrzeia Piotrkowczy-
ka, [1633?]; [Suffragia woiewodztw y ziem koronnych y Wielkiego Xięstwa Litews-
kiego... S. l. : s. n., 163?]; [Porzadek na Seymie walnym elekcyey... roku panskiego 
M DC XLVIII dnia VI pazdziernika]. W Warszawie  : w drukarni Piotra Elerta, 
[1648]; [Constitucie Seymu walnego... Warszawa : w druk. Piotra Elerta, 1648]; 
[Confederacya generalna... roku Koronacyey Krola... 1633. S. l. : s. n., 1633]; [Con-
federacya generalna... roku panskiego... 1648. S. l. : s. n., 1648]; Przywileie y Cons-
titucie seymowe... roku... 1649. W Warszawie : s. n., 1649; [Przywileie y constitu-
cie seymowe... roku... 1649. W Warszawie : s. n., 1649]; [Przywileie y constitucie 
seymowe... roku... 1655. W Warszawie : w druk. Piotra Elerta, 1655]; Constitucie 
Seymu walnego szescniedzielnego extraordiarynego... w Warszawie anno... 1659... 
W Warszawie : u wdowy... Piotra Elerta, 1659; [Constitucie Wielkiego X. Litews-
kiego 1659... S. l. : s. n., 1659].              III 14689/1–12
66. Constitucye Seymu walnego pacificationis Warszawskiego szescniedzielnego... W 
Warszawie : w Drukarni Collegij Scholarum Piarum, 1699. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu]; įrašas [nubrauktas]: Missionis Tyl-
zensis [Telszensis ?] Soc. JESU; lipdė: Виленская Публичная Библιотека. 
284 Kartu įrišta: Constitucye na zakonczeniu Konfederacyi Tarnogrodzkiey... Varsa-
viae : typis S. R. M. Collegij Scholarum Piarum, 1717.   III 11907–11908
67. Constitucie Státutá y Przywileie ná wálnych Seymiech Koronnych od Roku Páń-
skiego 1550 áż do Roku 1598. uchwalone. W Krakowie  : w drukarni Nikołaia 
Szarffenbergera..., [1598].
 Įrašas: Własność Gimnazyum Krożskiego [M. Valančiaus?].  II 138
68. Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum, Gregoriii XIII. Pont. Max. 
iussu editum. Lugduni : [Jacques de Strada ; Thomas Guérin], 1591. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Catalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu 
In Samogitia; įrašas: Ex libris Nicolaj Pac Canonici Vilne[nsis]; superekslibr.: apa-
tiniame kietviršyje Mikalojaus Paco herbas Gozdava ir raidės virš jo: N P [Ni-
colaus Pac]; lipdė: Виленская публичная библiотека.   II 110(3)
69. [Corpus iuris canonici Glossatum]. Lugduni : apud Hugonem et haeredes Ae-
monis a Porta : opera Francisci Fradin, 1519. 6 t. 
 [T. 1] Decretus domini Gratiani in quo est discordantium canonum concordia... 
Impensis Aymonis de Porta, 1519. VUBPK 409. Įrašas: Collegij Krozen[sis]; 
įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu in Samogitia; įrašas: 
Melchior Dux Giedroic Ep[iscop]us Samogitiae; įrašas [M. Valančiaus?]: Decre-
tum Gratiani typis mandatum anno 1519. Aprilis 30 die cura Francisci Fradin 
impressoris seduli55; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bib-
ljoteka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская публичная библiотека.
         II 5081/1
 [T. 2] Decretales Gregorii IX. Decretalium Gregorii pape ix compilatio... Sumpti-
bus Aymonis de Porta, 1519. VUBPK 406. Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: 
Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior 
Dux Giedroic Ep[iscop]us Samogitiae; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Sta-
rodruki; lipdė: Виленская публичная библiотека.   II 5082/2
 [T. 3] Bonifacius VIII. Sexti libri argumentum multis signatum syllabis... VU-
BPK 414. Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] 
Societatis Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedroic Ep[iscop]us Samo-
gitiae; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; antsp.: Виленской 
Публичной Библiотеки; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: 
Виленская публичная библiотека. Kartu įrišta t. 3–6; Dominicus de San-
cto Geminiano. Lectura super sexto Decretalium cum notis Bernardini de Lan-
driano. Venetijs : p[er] Baptista[m] de Tortis, 1496.          
Ink. 188/3–189
 [T. 4] Clemens V. Clementis Pape quinti constitutiones una cum profundo appara-
tu... Įrišta su t. 3.       Ink. 188/4
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t. 3.        Ink. 188/5
 [T. 6] Extrauagantes communes... Įrišta su t. 3.    Ink. 188/6
70. Curione, Celio Augustino (1538–1567). Sarracenicae historiae libri III in qui-
bus Sarracenorum, Turcarum, Aegypti sultanorum, Mamalucorum, Assassinorum, 
Tartarorum Sophianorumque... brevissime explicantur... Basileae : per Ioannem 
Oporinum, 1567. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ieta]tis JESV; antsp.: Vytauto Didž. Univ. Bibliote-
ka.         II 98
71. David, Jan (1545–1613). Veridicus Christianus. Antverpiæ : ex officina Planti-
niana, 1606. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis Jesu; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      III P 114(2)
71a. Decretum Gratiani : Qui decreta patru[m] lector studiose cupiscis: correctu[m] 
inge[n]ti prorsus ab arte librum... Basilea : per magistru[m] Iohannem Amer-
bach & Iohannem froben de Ha[m]melburg..., 1500. Feigelmanas 183. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozen[sis] Soc[ieta]tis Jesu; antsp.: Bibljote-
ka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная Библιотека; 
lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie.    Ink. 141
72. Decisiones rotae novae et antiquae... Lugdunum : a Stephano Gueynard biblio-
pola, 16 Kal. Maii 1509. VUBPK 449. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedroic Ep[iscop]us Samogitiae; super-
ekslibr.: 4 M. Giedraičio herbai viršutiniame kietviršyje; antsp.: Виленской 
Публичной Библiотеки; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
         II 4794
73. Diaz de Montalvo, Alonso (1405–1499). Repertorium questionum super Nico-
laum de Tudeschis. [Nürnberg : Anton Koberger, apie 1495]. 2 d. Feigelmanas 
147.
 Pars 2. Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozensis Societ[a]tis Jesu; įrašas: Ins-
criptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu Collegij Krozen[sis] in Samogitia; 
antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; antsp.: Виленской Публичной 
Библiотеки; lipdė: Виленская публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka 
uniwersytecka w Wilnie. Kartu įrišta: Tudeschis, Nicolaus de. Lectura super 
quinque libros decretalium. Vol. 1. Nürnberg : Antonius Koberger, 1485.
          Ink. 184/2–184a/1
55  Graciano dekretai išleisti 1519 metais balandžio 
30 dieną uolaus spaustuvininko Francisko Fradino 
rūpesčiu. Vertė Viktorija Vaitkevičiūtė.
286 74. Dionysius Cartusianus (1402–1471). Epistolarum ac Evangeliorum domini-
calium totius anni enarratio... Coloniae  : Petrus Quentel... excudebat, 1542. 
VUBPK 482. 2 d.
 Pars altera. Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crozen[sis] Soc[ieta]- 
tis JESV; įrašas [nubrauktas]: Liber Rutgerii a Randenbrugh. d. A. 1594; įrašas: 
Naiura [?] reru[m] alumna Glasius Sroerig [Stoerig?] m[anu] propria A[nn]o 
1545; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka uniwer-
sytecka w Wilnie; lipdė: Виленская публичная библiотека. Kartu įrišta: 
Dionysius Cartusianus. Insigne commentariorum opus... Coloniae [Köln] : im-
pensis Petrus Quentel, 1534.             II 2733–2734
75. Dionysius Cartusianus (1402–1471). Enarrationes in quinque Mosaicae legis 
libros... Coloniae : suis impensis Petrus Quentel..., 1534. VUBPK 476. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is JESU; įrašas: Liber eccl[es]iae 
Mednicen[sis]; įrašas: Ad usum mihi Paulo Geduscouio donatus a R[evere]ndo 
d[omi]no Joanne D. Praeposito Vilnen[si] liber pr[aese]ns anno domi[ni] 1549 
Marcij 5 die; superekslibr.: beveik išsitrynęs herbas Lis [Sapiegų?]: strėlė, nu-
kreipta į viršų su dviem horizontaliais padalijimais ir data: 1544; antsp.: Biblio-
teka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская публичная библiотека.
         II 4125
76. Dionysius Cartusianus (1402–1471). In quatuor evangelistas enarrationes... 
Coloniae : per Iasparem Gennepęum, 1538. VUBPK 485. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crożen[sis] Soc[ieta]tis JESV; 
įrašas: Naiura [?] reru[m] alumna. Glasius Sroerig p... [manu propria?] A[nn]o 
1545; įrašas: Liber Rutgerij a Randenbrugd. A[nno] 1594; antsp.: Biblioteka 
uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie. Kar-
tu įrišta: Dionysius Cartusianus. In omnes beati Pauli epistolas commentaria. 
Coloniae : apud Petrum Quentell, 1538; Dionysius Cartusianus. In epistolas 
omnes canonicas, in Acta apostolorum et in Apocalypsim enarrationes. Coloniae : 
expensis Petri Quentell, 1536.     II 2726a–c
77. Dionysius Cartusianus (1402–1471). Piae ac eruditae Enarrationes in librum 
Iob, Tobiae, Iudith, Hester, Esdrae, Nehemiae... Coloniae : impensis Petri Quen-
tell, 1534. VUBPK 489.
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] 
Jesu in Samogitia; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljo-
teka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская публичная библiотека. 
         II 3032
78. Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762–1808). Sztuka rymotworcza... W 
Warszawie : w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 
1788. 
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S Įrašas: Z biblioteki Gimnazyum Krożskiego; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      IV 276(3)
79. Dorohostajski, Krzysztof Mikołaj (1562–1615). Hippika to iest O koniach 
księgi. W Krakowie : w drukarni Lukasza Kupißa, 1647. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU; įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] 
I[esu]; įrašas: Coll[egii] Crosen[sis] So[cietatis] JESV; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.      III 9710
80. Drews, Jan (1646–1710). Fasti Societatis Jesu, res et personas memorabiles 
eiusdem Societatis... repraesentantes. Brunsbergae  : typis Collegii Societat. 
Jesu, 1723. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ie]t[a]tis JESU post fata P[atris] Ignatij Os-
trowski S[ocietatis] I[esu] applicat[us] Collegio a R[evere]ndo P[at]re Fran-
cisco Truchonowicz Praep[osito] Prov[inciae] A[nn]o D[omi]ni 1746 d[ie] 16 
Aug[usti]; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ; lipdė: 
Виленская публичная библiотека.     IV 12339
 Idem. Įrašas: Coll[egii] Crosensis Soc[ietatis] JESU; įrašas: Collegii Crosensis 
Societ[a]tis JESU; įrašas: Post fata P[atris] Leopoldi Titij S[ocietatis] J[esu] 
applicat[us] ... Bibliothecae Coll[egii] Cros[ensis] S[ocietatis] J[esu] Oret[ur] pro 
eo; įrašas: Ad usum P[atris] Leop[oldi] Titius S[ocietatis] J[esu] cum facultate 
sup[er]ior[um].       IV 13910
 Idem. Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu] m[anu] p[ropria]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 13926
 Idem. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU. 1769.; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    IV 15204
81. Drexel, Jeremias (1581–1638). De aeternitate considerationes coram... Colo-
niae Agrippinae : sumptibus Cornelii ab Egmondt, 1634. 
 Įrašas: Collegii Crozensis Soc[ieta]tis JESV; lipdė: Виленская публичная 
библiотека.       III 1895
82. Drosey, Jean de (?–1550). Methodus iuris universi Iustinianea... Coloniae  : 
apud Joannem Birckmannum et Wernerum Richwinnum, 1564. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Mathius Giedroic 1564 [emptus] Vienne [?]; 
įrašas gale: Viennę an[n]o 1564 die 1 octob[ris] constat 32 fl.; antsp.: Vytauto 
Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи. II 1011
83. Du Preáu, Gabriel (1511–1588). De vitis, sectis et dogmatibus omnium haere-
ticorum... Coloniae : apud Geruinum Calenium et haeredes Ioannis Quentel, 
1583. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Giedroic ep[iscop]us Samogitiae; įrašas: An[n]o 
288 15 Junij 90 Vilna[e] Empt[us] Constat 2 fl Compactio 8 gr; antsp.: Bibljoteka 
uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная библiотека.
         II 2688
84. Dunczewski, Stanisław Józef (1701–1767). Traktat o starostwach... W 
Warszawie : w drukarni Krolewskiey Mitzlerowskiey, 1758. 
 Įrašas: Collegij Crozensis Soc[ie]t[a]tis JESU. ex Censu Woderaciano A[nn]o 1763 
constat Tynf: 4.       IV 13209(2)
85. Eligius Baseus (1590–1670). Flores totius theologiae practicae tum sacramenta-
lis tum moralis. Antverpiae : ex officina Belleriana, 1643. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Crosensis Soc[ietatis] I[esu] A[nno] 1649; įra-
šas: Reparatus Anno 1707 sub Rectoratu R[everendi] P[atris] Christophori Eyna-
rowicz S[ocietatis] J[esu]; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ; antsp.: Печать Виленской Публичной Библiотеки. III 16424
86. Engelgrave, Henrik (1610–1670). Caelum empyreum... Coloniae Agrippinae : 
apud viduam Joannis Busaei, 1670. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU. A Pri. N. J. Ź.; lipdė: Виленская 
Публичная библiотека.     III 14172
87. Epictetus (50–130). Enchiridion, hoc est Pugio, sive Ars humanae vitae cor-
rectrix... Basileae : per Ioannem Oporinum, 1563. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka.   II 1150
88. Epiphanius Constantiensis (315–403). Contra octoaginta haereses opus Pana-
rium sive Arcula aut Capsula medica appellatum... Basileae : per Ioannes Opori-
num et Hervagium, mense Martio 1560. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas: Ex libris Josephi Gorrdiscij Cano-
nici Mednicen[sis] MP [manu propria]; įrašas ta pačia ranka: Hic liber constat gr 60 
Littu.; herbinis superekslibr. viršutiniame kietviršyje: skyde jaučio galva su žiedu 
nosyje; virš skydo vyskupo kepurė su vyskupo lazda; data apačioje: 1561; antsp.: 
Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.
         II 1586
89. Erasmus Roterodamus, Desiderius (apie 1466–1536). Adagia quaecumque ad 
hanc diem exierunt... Venetijs : apud Hieronymum Polum, 1578. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESV; įrašas: Ex libris Gregorij Dambkows-
ky Prutenj Art[ium] et Ph[ilosoph]iae M[a]g[ist]ri [nubrauktas]; įrašas: Ex libris 
Stanislai Gudowski [?, nubrauktas]; įrašas: Anno D[omi]ni 1599 die quinta Apri-
lis a Nobili R[evere]ndo Dabkowski... in pignus amoris die: [?] mp [manu propria]; 
įrašas: Felicis Brożvius ex libris mp [manu propria]; antsp.: Vytauto Didž. Univ. 
biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназiи.  II 1669
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S90. Estella, Diego de (1524–1578). In Sacrosanctum Iesu Christi Domini nostri 
Evangelium secundam Lucam enarrationum... Antverpiae : sumptibus viduae et 
haeredum Petri Belleri, 1612. 2 t.
 Tomus primus. Įrašas: Benedictus Szwiechowski Parochus Janiscen[sis] Colle-
gio Krożen[sis] Soc[ieta]tis JESU donat dicat[us] Anno 1626; lipdė: Виленская 
публичная библiотека. Kartu įrišti t. 1–2.    III 9705/1
 Tomus secundus. Įrišta su t. 1.     III 9705/2
91. Eusebius Caesariensis (260–339); Rufinus Aquileiensis (345–410); Theodo-
retus Cyrrhensis (393–466). Authores historiae ecclesiasticae... Basileae  : per 
Hieronymum Frobenium, 1544. VUBPK 121. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedroic E[pisco]pus Samogitiae; antsp.: 
Vytauto Didž. univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.
         II 453
92. Eusebius Caesariensis (260–339). Chronica hoc est Rerum secundum tem-
porum successiones in orbe gestarum... Basileae  : per Henricum Petri, [1549]. 
VUBPK 583. 
 Įrašas [nubrauktas]: Inscriptus Cat[alogo] Lib[rorum] Coll[egii] Crosens[sis] 
Soc[ietatis] Jesu; įrašas: Ioannes Baudanus D. P. [?]; įrašas [M. Valančiaus ranka 
?]: 1836 Mar. 17 Cons[tat] flor. 2; antsp. visuose konvoliuto aligatuose: Vytauto 
Didž. Univ. biblioteka. Kartu įrišta: Eusebius Caesariensis. De evangelica prae-
paratione libri XIIII... Coloniae  : excudebat Hero Alopecius, 1539; Gregorius 
Nyssenus. De creatione hominis liber... Coloniae : ex officina Melchioris Nove-
siani, 1537.                II 1031–1033
93. Faber, Mathias (1586–1653). Auctarium operis concionum tripartiti... Craco-
viae : apud Lucam Kupisz, 1647. 
 Įrašas: Ex libris Collegij Croz[ensis] S[ocietatis] J[esu] 1649; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 12613
94. Faber, Mathias (1586–1653). Auctarium operis concionum tripartiti... [Craco-
viae : apud Lucam Kupisz, 1648]. 
 Įrašas: Donatus Collegio Crosensi Soc[ietatis] IESU a M[agnifico] D[omino] 
Alexandro Korff Tivuno Korszeviensi An[no] D[omini] 1711; įrašas: Ex Libris 
Stephani Korff Canonici Samogitiae; įrašas: dedi pro hoc Libro flor. 18 bonae mo-
netae [?]; superekslibr.: viršutiniame kietviršyje aukštyn kojomis įspaustas 
herbinis superekslibr.: herbo skydas be jokių ženklų, riterio šalmas su plunks-
nomis virš jo; ovale aplink įspaudas: Stanislaus Baryczka Provizor Stabult. 
S. R. M. et Secretarius Con. War.     III 16485
95. Faber, Mathias (1586–1653). Opus concionum tripartitum... Antverpiae  : ex 
officina Hieronymi Verdussij, 1643. 2 d.
290  [D. 1] Pars hiemalis. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESV emptus florenis 
16 Anno 1681; įrašas: ex censu summae 1000 florenorum in Schola iudaeorum 
Vilnen[sium] collocatorum a M[agnifico] D[omi]no Woderacki pro Bibliotheca do-
natorum. Census annuus fl. 60 in 6 m.     III 16526
 [D. 2] Pars aestivalis. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESV emptus flore-
nis 16 Anno 1681 ex censu florenorum 1000 a M[agnifico] D[omi]no Woderacki 
p[ro] Bibliotheca donat[o]rum et in Schola iudaeorum Vilnensium collocalorum. 
Census annuus 86 floren. 60  tm [timpa]; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ; juodas apvalus antsp.: Collegii Crozen[sis] Societat[is] 
Rectoris; lipdė: Виленская публичная библiотека.   III 15909/2
96. Faber, Mathias (1586–1653). Opus concionum tripartitum... Antverpiae : apud 
Hieronymum et Ioan. Bapt. Verdussen, 1663. 3 d.
 [D. 1]. Įrašas: Collegij Crosensis Societ[atis] JESV; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ; lipdė: Виленская публичная биб-
лiотека.         III 15918/1
97. Facius, Caspar (1573–1646). Politica Liviana... Altenburgi : in officina illustri, 
sumtibus Henningi Grossi junioris, 1617. 
 Įrašas: Nu[n]c Collegij Croźensis Soc[ieta]tis JESV; įrašas: Inscriptus Catalogo 
libr[orum] R[everendi] D[omini] Georgij Sławinskj Par[ochi] Poseruita [?] 1626. 
Empt[us] flor. 1.; įrašas p. 227: kazimierzem stręgewski 1691; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.     III 9570
98. Fasciculus sacrarum litaniarum... Augustae Vindelicorum  : excudebat Chris-
tophorus Mangius : typis S. Nicolai, 1614. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietatis] JESU; įrašas: Collegij Crosensis Societatis 
JESU reparatus 1769; lipdė: Виленская публичная библiотека.   III 7825
99. Fernandez, Benito (1563–1630). Commentariorum atque Observationum mora-
lium in genesim... Lugduni : sumpt. Jacobi Cardon et Petri Cavellat, 1618–1627. 
3 t.
 Tomus secundus. 1621. Įrašas: Inscrip[tus] Catalogo lib[rorum] Coll[egii] 
Crozen[sis] Societ[atis] IESV. emptus Gedani fl. 9 gr. lit. 16. in Augus[to] 1622; 
lipdė: Виленская публичная библiотека.    III 7159/2
100. Filelfo, Francesco (1398–1481). Epistolarum Summa diligentia excerptar[um] 
liber nuper q[uam] emendatiss[ime] impressus. Viennae Austriae : in aedibus 
Ioa[n]nis Singrenii, 1520. VUBPK 1094. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; antsp.: Bibljoteka uniwers. w 
Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская публичная библiотека. Kartu įrišta: 
Seneca, Lucius Annaeus. Epistolae Senecae ad Paulum & Pauli ad Senec[am]. 
Cracouie : per Wolfgangum Lerum, [1513]; Dubravus Bohemus, Rodericus. 
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SLibellus de componendis epistolis. Viennae  : Per Hieron. Viet., 1515; Negri, 
Francesco. De conficiendis epistolis, & elegantiarum regulis opus... Cracouię  : 
p[er] Hieronymu[m] Vietorem & Marcu[m] Scharffenberk, 1521; Som-
merfeld, Ioannes. Modus epistolandi Ioannis Aesticampiani: viginti genera 
epistolaru[m]... Cracouiae  : per Hieronymum Vietorem, 1522; Emser, Hie-
ronymus. Opuscula... Cracouie : in domo Ioannis Haller, 1518; Schneevogel 
(Niavis), Paul. Epistolae... [Wien : per Ioannem Singrenium, 1523]; Cicero, 
Marcus Tullius. Eloquentiae parentis epistolae breviores. Viennae Pannoniae : 
per Joannem Singrenium : expensis vero Leonardi Alantse, 1515; pabaigoje 
įrištas rankraštinis tekstas: Sulpitij a Pollinaris [i. e. Apollinaris] Periocha tri-
metri jambici [10 lap].              II 2337–2344
101. Flores, Ildefonso de (1590–1660). Commentarius litteralis, panegyricus, mo-
ralis in caput vigesimum quartum libri ecclesiastici... Antverpiae : apud viduam 
et haeredes Ioannis Cnobbari, 1661. 
 Įrašas [2 kartus]: Collegij Crosensis Societatis Jesu; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.      III 16104
102. Foullon, Jean-Erard (1608/09–1668). Commentarii historici et morales per-
petui ad primum Machabaeorum librum... Leodii: ex officina typographica Jo. 
Matthiae Hovii, 1660–1665. 2 t.
 [T. 1]. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ieta]tis Jesu; įrašas: Restauratus Anno 1707 
Rectoratu R[everendi] P[atris] Christophori Eynarowicz S[ocietatis] J[esu]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įrišti t. 1–2.
         III 16226/1
 [T. 2]. Įrišta su t. 1.       III 16227/2
103. François de Sales (1567–1622). Tractatus amoris divini... Coloniae Agrippi-
nae : apud Ioannem Busaeum, 1657.
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] Jesu 1667; lipdė: Виленская публичная 
библiотека.       III 4471
104. Fregosso, Battista (1440–1504). Factorum et dictorum memorabilium lib[ri] 
IX. Coloniae Agrippinae : sumptibus Arnoldi Mylij Birckmanni, 1604. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ie]t[a]tis IESU; įrašas [nubrauktas]: 
Semin[arium] Samog[iti]ae; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ.        III 13993
105. Friesacher, Franz Christoph (veikė 1709). Index quadripartitus breviarii Ro-
mani seu Applicabilitatis rerum Breviario Romano... Viennae Austriae  : typis 
Andreae Heyinger, 1709. 
 Įrašas: Congr. Cros... BVM [?]; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иб- 
лиотека] Дублетъ.      IV 15114
292 106. Gallemart, Jean (15??–1625). Sacros. Concilium Tridentinum additis declara-
tionibus... Lugduni : sumpt. Fr. Anissoniorum et Ioan. Posuel, 1676. 
 Įrašas: Colleg[ii] Crozens[is] S[ocietatis] JEsV 1693 fl. 7. em[ptus]; lipdė: 
Виленская публичная библiотека.     III 8212
107. Garcia del Valle, Francisco (1575–1656). Evangelicus concionator et novi 
hominis institutio... Lugduni  : sumptibus Jacobi Cardon  : et Petri Cavellat, 
1622.
 Tomus secundus. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU; įrašas: Inscrip-
tus Catalogo librorum Collegii Crozensis Societatis Jesu Anno 1645; įrašas: Col-
legij Crosensis Soc[ietatis] JESU separatus Sub Rectoratu R[everendi] P[atris] 
Cristophori Eynarowicz Soc[ietatis] JESU An[n]o 1707; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.      III 16105/2
108. Gener, Juan Bautista (1711–1781). Theologia dogmatico-scholastica... Ro-
mae : in typographeo S. Michaelis ad Ripam : sumptibus Venantii Monaldi-
ni... et Paulli Junchi, 1767–1777. 6 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] JESU Comparata 1771.
         IV 14663/1
 Tomus secundus. Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] JESU. Compar. 1772.
         IV 14047/2
109. Gobat, Georges (1600–1681). Opera moralia seu Experientiae theologicae de 
septem sacramentis... Monachii : typis et impensis Joannis Jaecklini, 1681. 
2 t.
 Tomi I Pars I. Įrašas: Collegii Crozens[is] S[ocietatis] J[esu]; įrašas: empt[us] 
anno 1693 tymphis 19 seu Imperialib[us] 3b9 [i. e. tribus] et flor. 1 Polon.; įra-
šas: Ex Censu Woder[ac]iano; lipdė: Виленская публичная библiотека. 
                      III 16295/1,1
 Tomus secundus. Įrašas: Collegii Crozen[sis] S[ocietatis] J[esu] empt[us] anno 
1693 flor. Pol 19. seu Imperialib[us] tribus et tympho Vno; lipdė: Виленская 
публичная библiотека.     III 9028/2
 Tomi II Pars II. Įrašas: Collegii Crozens[sis] S[ocietatis] I[esu] empt[us] flor. 
Pol. 19 anno 1693... ; lipdė: Виленская публичная библiотека. III 7091/1,2
110. Goeziusz, Franciszek Ryszard. Otium Varsaviense in selectis ex Historia Litte-
raria Poloniae... Wratislaviae : apud Iohannem Jacobum Korn, 1755. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Societ[a]tis JESU; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.   IV 44405
111. Gregorius IX, (apie 1170–1240). Decretales d[omi]ni pape Gregorij noni... 
Lugduni : per magistrum Nicolaum de Benedictis, 1510. VUBPK 402. 
 Įrašas: Societatis JESV Collegii Krosen[sis] [įrašas užrašytas ant kito įrašo, ku-
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Srio pabaiga: ...seu Medni[censis]; įrašas: Gregorij Wroblewskj Parochi Wirbollo-
wiensis; lipdė: Виленская публичная библiотека.  II 5244
112. Grodzicki, Stanisław (1541–1613). Prawidło wiary haeretyckiey... W Wilnie : 
w drukárni Academiey Societatis Iesv  : przez Dánielá Lencycyuszá, 1592. 
VASL 48. 
 Įrašas: Collegij Krosen[sis] Soc[ieta]tis Jesu; įrašas: Melchior Dux Giedroic 
E[pisco]pus Samogitiæ; lipdė: Виленская Публичная библiотека; lipdė: 
Bibljoteka vniwersytecka w Wilnie; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Staro-
druki.        II 2235 
 Idem. Įrašas: Collegij Krosen[sis] Soc[ietatis] Jesv; įrašas [užbrauktas]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ; lipdė: Виленская пу-
бличная библiотека.      II 334
113. Gruterus, Janus (1560–1627). Delitiae CC. Italorum poetarum, huius supe-
riorisque aevi illiustrium... [Frankfurt am Main] : prostant in officina Ionae 
Rosae, 1608. 2 d.
 [P. 1]. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] Jesu; įrašas: Ex liberalitate M[a]g - 
[ni]f[i]ci D[omi]ni Matthiae Woyna Mareschalci Pinscen[sis], Capitanei Gorz-
densis 1685; įrašas: Ex libris Vladislai Woyna Capit[anei] Sandensis; antsp.: Vy-
tauto Didž. Univ. biblioteka.      III 18615/1
 Pars altera. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESV; įrašas: Ex liberalita-
te M[a]g[ni]f[i]ci D[omi]ni Matthiae Woyna Mareschalci Pinscen[sis], Capita-
nei Gorzdensis 1685; įrašas: Ex libris Vladislai Woyna Capit[anei] Sandensis; 
antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka.     III 18598/2
114. Grynäus, Simon (1493–1541). Novus orbis regionum ac insularum veteribus 
incognitarum... Basileae : apud Io. Hervagium, 1532. VUBPK 680. 
 Įrašas: Coll[egii] Crosensis; įrašas: Ex libris Nicolaj Pac Cano[nici] Viln[en]sis; 
įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu in Samogitia; antsp.: 
Vytauto Didž. Univ. biblioteka.     II 398
115. Hanapus, Nicolaus (1225–1291). Virtutum vitiorumque exempla... Coloniae : 
ex officina Melchioris Nouesiani, 1544. VUBPK 690. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Simo[n] Wloscius, Paroch[us] Slucen[sis], 
Residentiae Soc[ietatis] Jesu in Samogitia [dedit].   II 4756
116. Haineuve, Julien (1588–1663). Ephemeris ecclesiastica concionatorum... Co-
loniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 1665. 4 d.
 Pars tertia. Pars aestiva. Įrašas: Collegij Crosensis Societ[atis] JESV An[n]o 
1706; lipdė: Виленская публичная библiотека.   III 16817
117. Henricus de Segusio (prieš 1200–1271). Summa hostiensis cum additioni-
bus R. P. d. Nicolai Superantij... Venetijs : a Philippo Pincio Mantuano, 1505. 
VUBPK 716. 
294  Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozensis Societatis Jesu; įrašas: lawry-
na nieboscika Comitat[us] pawlusa, canownika, ijana, canownika; įrašas rudu 
pieštuku: 1564 paulus Canonicus [šalia nupieštas herbas]; antsp.: Виленской 
Публичной Библiотеки; lipdė: Виленская публичная библiотека. II 4448
118. Henriques, Henrique (1520–1600). Summae theologiae moralis libri quinde-
cim. Moguntiae : ex officina typographica Ioannis Albini, 1613. 
 Įrašas: Collegij Krozensis; įrašas: Inscriptus Catalogo Domus Probationis 
Vilnens[is] [dalis nubraukta] Societ[atis] IESU 1616 [virš nubrauktos dalies]: 
ex Donationi R[everendi] P[atris] Rectoris Domus Proba[ti]onis Vilne[nsis]; lip-
dė: Виленская публичная библiотека.        III 6903
119. Herburt, Jan (1508–1577). Statuta y przywieleie koronne... W Krákowie : w 
drukárni Mikołáiá Sźárffenbergá, 1570. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis Jesu; įrašas [nubrauktas]: Ex Libris 
Nicolaj Pac Can[onici] Viln[ensis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] 
Societ[atis] Jesu in Samogitia; superekslibr. apatiniame kietviršyje: dvilypės 
lelijos herbas su inicialais N P [Nicolaus Pac]; lipdė, antsp.: Bibljoteka uniwer-
sytecka w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: 
Виленская публичная библiотека. Kartu įrišti [28] lapai rankraštinio teks-
to – įvairių teisinių dokumentų nuorašai: Zwyczaie woiewodztwa Mazoweckie-
go ze Starego Statutu przystawaiąc do prawa koronnego wyiete y zostawione na 
Seymie wałnym Torunskim Anno 96 Stephan... krol polski wielki ksiądz Litewski 
Ruski Pruski... [1577]56; Dyplomat Władyslawa Jegiełły. Dany w Wilnie 1387. 
[Kita ranka] In nomine D[omi]ni Amen. Ad p[er]petua[m] rei memoria[m] Quia 
tu[n]c multis... nos Vladislaus Dei gra[tia] Rex Poloniae... Datu[m] per manus 
honorabilis viri D[omi]ni Baklire p[rae]positi Sandomirien[sis] Cancellar[ii] et 
Cleme[n]tis...; Dyplomat Książęcia Wittowta z dużgey Wilenskiey Katedrze dany 
w Trokach 1412. [Kita ranka] In nomine Domini Amen. Ad p[er]petua[m] huius 
rei memoria[m]... Pro quo et nos Alexander alias Withowtus Dei gra[tia] magnus 
Dux Lithuaniae et Russiae... Dat[um] in Troki feria tertia proxima ante festum 
corporis Chr[ist]j Anno incarnationis eiusde[m] Millesimo quadringentessimo 
duodecimo... Per me Nicolau[m] Maldrzik de Kobiele notarium57; Dyplomat Wła-
dysława Jegiełły Krola Polski żący Katedrze Wilenskiey dany w Trokach 1413 r. 
[Kita ranka] In nomine Domini Amen. Adita pr[aese]ntis temporis soleni cito 
depenre... nos Wladislaus Dei gra[tia] Rex Poloniae... in Troki ipso die undecim 
... An[n]o domini millesimo quadringentesimo tricesimo... Dat[um] per manus 
R[everen]di in Chr[ist]o pr[e]p[osito] D[o]m[ini] Joannis Episcopi Wladislaui et 
Regni...; Dyplomat Naj. Zygmunta 1o Króla polskiego dany 1542 roku. [Kita ran-
ka] Sigismundus Dei gra[tia] Rex Poloniae Magnus Dux Lithuanię Russiae Prus-
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Ssiae... Dat[um] Vilnae Sabbato post festum ascensionis Domini proximo An[n]o 
eiusdem millesimo quingentesimo quadragesimo secundo... Sigismundus Rex ff.; 
Stephan z łaski Bożei krol Polski wielkie książe Lithewskie Ruskie... Pisan w Wilnie 
Roku Panskie[go] narodzenia tysiąc Piącset siedmdziesiąth dziewiątego Miesiąca 
Kwietnia dnia trzeciego Stephanus Rex Voięcsław Agryppa Pisarz W. X. L.; In 
nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam... nos Sigismundus Augus-
tus Dei gratia Rex poloniae, Magnus dux Lithuaniae Russiae... datum per manus 
... Nicolai Radziwił...; In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam 
Stephanus Dei gra[tia] Rex Poloniae Magnus Dux Lituaniae, Russiae... Datum 
Grodnae, Die Septima mensis Julij Anno D[omi]ni Millesimo quingentesimo octu-
agesimo sexto...       II 2272
120. Hieronymus, Sophronius Eusebius (apie 347–419/420). Omnes quae ex-
tant... lucubrationes... Basileae  : apud Hieronymum Frobenium, 1537. 9 t. 
VUBPK 730. 
 Quintus tomus. Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo 
P[atrum] Soc[ietatis] Jesu in Samogitia; įrašas pieštuku: No. 1891. Johanis 
Azorii Locritani Institutionem...; antsp.: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie. Sta-
rodruki; lipdė: Виленская публичная библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwer-
sytecka w Wilnie. Kartu įrišti t. 5–6.     II 3876/5
 Sextus tomus. Įrišta su t. 5.      II 3876/6
121. Hilarius Pictaviensis (315–367). Lucubrationes quotquot extant, olim per Des. 
Erasmum Roterod. haud mediocribus sudoribus emendatae... Basileae  : apud 
Hier. Froben, 1550. VUBPK 740. 
 Įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu [Collegii Crosensis] in 
Samogitia; įrašas: Ex libris Nicolaj Pac Canonici Viln[ensi]s; įrašas p. 785: Iuste 
meritoque D. Hieronymus Hilarium Rodano similem adpellat; ardor enim eius nec 
non ingenii acumen lucescit in omnibus operibus, vel maxime vero in libris de Tri-
nitate. Notitia autem rerum gestarum in opere de Synodis – 1835 anno Mathias 
Wołonczewski Capel[l]anus Gymnasii Krosensis Teol[ogiae] Magist[er]58; super-
ekslibr. apatiniame kietviršyje: dviguba lelija skyde su raidėmis virš jo: N P 
[Nicolaus Pac]; lipdė: Виленская публичная библiотека.  II 393 
56  Veikalo „Konstytucye, statuta y przywileie... 
do roku 1578“ (Kraków, 1579) dalies „Zwyczaje 
Woiewodztwa Mazowieckiego... nuorašas (Estr. 
XX, 38–38).
57  Vitoldiana : Codex privilegiorum Vitoldi magni 
ducis Lithuaniae 1386–1430 / zebrał i wydał 
J. Ochmanski. Warszawa ; Poznan, 1986, nr. 24, 
p. 31–32.
58  Teisingai ir pelnytai šv. Jeronimas Hilarijų į 
Rodaną panašiu praminė, nes jo užsidegimas ir proto 
skvarbumas nušvinta visuose kūriniuose, o iš tikrųjų 
labiausiai knygose apie Trejybę. Kaip ir darbų duo-
menys veikale apie sinodus – 1835 metais Kražių 
gimnazijos kapelionas teologijos magistras Motiejus 
Valančius. Vertė Irena Katilienė.
296  Idem. Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozen[sis] Socie[ta]tis Jesu; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   II 439
122. Hincza, Marcin (1592–1667). Głos panski z Ewangeliy adwentowych... W Wil-
nie : w druk. Oycow Bazylianow Uniatow w Monasteru S. Troyce, 1643. 
 Įrašas: donatus Collegio Crosensi 1648; lipdė: Виленская публичная 
библiотека.       III 10745
123. Hittorp, Melchior (1525–1584). De divinis Catholicae Ecclesiae officiis et mi-
nisteriis... aliquot Ecclesiae Patrum ac Scriptorum libri... Coloniae : apud Geru-
vinum Calenium : haeredes Iohannis Quentel, 1568. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietati]s Jesu; įrašas: Melchior Dux Giedroic 
E[pisco]pus Samogitiae; įrašas antr. lapo kitoje pusėje: Sum [nubraukta ir pa-
rašyta fui] Domi[ni] Benedicti Strijkowij: vera et fida Supp[el]lex Vvarsauie gr. 
10: anno 10. m[en]se marcio Die. 15: Nunc Ep[iscopi] Samogitiens[is]; įrašas 
p. 589: Hoc Hittorpii opus licetsi [a]ere [?] alieno comparatum, haud numeravi 
tamen potest pro compilatura; continet nempe plura documenta ingenii aucto-
ris  – Matthias Wołonczewski Capel[lanus] Schol[ae] Kros[ensis] Theol[ogiae] 
Mag[ister] 1835 an[no]59; įrašas p. 596: Hoc opus legisse et parvi momen-
ti fructum se recepisse fatetur Matthias Wołonczewski Capel[anus] Scholae 
Cros[ensis] Mag[ister] Teol[ogiae] 1835 anno60; lipdė: Виленская публичная 
библiотека.      II 377
124. Hozjusz, Stanisław (1504–1579). Confessio fidei catholicae christiana, auto-
ritate synodi provincialis quae habita est Petricoviae anno M. D. LI... Dilingae : 
s. n., 1557.
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Socie[ta]tis JESV; įrašas [sunkiai įskaitomas]: Rx 
Pat. Thomas Rżyowskov Comi nda wilkoiensis amoris ergo Petro... amico suo... 
Kartu įrišta: Slotanus, Joannes. De retinenda fide orthodoxa et catholica... Co-
loniae [Köln] : excudebat Ioannes Novesianus, 1555.   II 303–304
125. Hozjusz, Stanisław (1504–1579). Confessio Catholicae fidei Christiana... An-
tverpiae : in aedibus Ioannis Stelsij..., 1561. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ieta]tis Jesu; įrašas: Benedictus Patruvius posse-
sor Vilna 1562; įrašas: gr. 40; įrašas po lipde: X holymanski mp [manu propria]; 
superekslibr.: herbas viršutinio kietviršio centre: skyde pusmėnulis ir kry-
žius virš jo, virš skydo raidės: D S; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Staro-
druki; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie.    II 2153
126. Hozjusz, Stanisław (1504–1579). Opera... Antverpiae : in aedibus viduae et 
haeredum Joannis Stelsij, 1566. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozen[sis] Socie[ta]tis Jesu; įrašas: Mel-
chior Giedrucius Episco[pus] Samog[itiae]; lipdė, antsp.: Bibljoteka uniwers. w 
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SWilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljo-
teka uniwersytecka w Wilnie.      II 2263
127. Houllier, Jacques (?–1562). Omnia opera practica... Coloniae Allobrogum : 
excudebat Jacobus Stoer, 1623. 
 Įrašas: Apothecae Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU A[nn]o 1746; antsp.: 
Печать Виленской Публичной Библiотеки; lipdė: Виленская публичная 
библiотека.       III 8551
128. Hugo, Hermann (1588–1629). De prima scribendi origine et universa rei litte-
rariae... Antverpiae : ex officina Plantiniana : apud Balthasarem & Ioannem 
Moretos, 1617. 
 Įrašas: Inscrip[tus] Catal[ogo] Collegij Krozen[sis] Soc[ieta]tis Jesu; antsp.: Vy-
tauto Didž. univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.
         III P 256
129. Ignacio de Loyola. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia exercycyow 
Swiętego Ignacego wyjęte... W Wilnie : w drukarni Akademic: Societatis Jesu, 
1754. VASL 2074. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JESU A[nn]o 1756; įrašas: Czytałem ja jai y 
godną czytania znajduię Stankiewicz V. K.; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      IV 22668(2)
130. Imago primi saeculi Societatis Jesu... Antverpiae : ex officina Plantiniana Bal-
thasaris Moreti, 1640. 
 Įrašas [3 kartus]: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas [nubrauktas]: 
Ex libris Missionis Vornensis Soc[ietatis] IESV [perbraukta] A[nno] 1676 d[ies] 
11. April[is]; įrašas [nubrauktas]: Missionis Vornensis Soc[ieta]tis IESV; įrašas: 
Ex libris... [užbraukytas]; lipdė: Виленская публичная библiотека.
         III P 107
131. Jean de Bercht (?–1470). Elucidatorium in psalmos Davidicos... Antverpiae : 
apud Ioannem Cnobbaert, 1634. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas [nubrauktas]: Comp[ara]- 
t[us] flor[ini] 5: gr[ossis] 10; įrašas: Ex Libris Thomae Jaskowski mpp. [manu 
propria]; įrašas: Huius Libri Sum Verus Posesor Franciscue [?] Cwiklinsky; įra-
šas: Hic Liber est meus...; lipdė: Виленская публичная библiотека. III 3045 
59  Nors šis Hitorpijaus veikalas ir atrodo kitam 
[autoriui] priskirtinas, tačiau nepripažinau, kad tai 
gali būti kompiliacija, juk apima daugelį talentingo 
autoriaus tekstų – Motiejus Valančius, Kražių mo-
kyklos kapelionas, teologijos magistras, 1835 metais. 
Vertė Irena Katilienė.
60  Prisipažįsta perskaičius šį veikalą ir gavus trum-
palaikę naudą. Motiejus Valančius, Kražių mokyklos 
kapelionas, teologijos mokytojas 1835 metais. Vertė 
Aušra Rinkūnaitė.
298 132. Ioannes de Sancto Geminiano (1260–1332). Summa de exemplis et rerum si-
militudinibus locupletissima. Antverpiae : sumptibus Petri et Joannis Belleri, 
1615. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo lib[ror]um Collegij Croßen[sis] Socie[ta]tis JESV; 
antsp.: Печать Виленской Публичной Библiотеки; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 4466
133. Irenaeus Lugdunensis, vyskupas (140–222). Opus... in quinque libros diges-
tum... Basileae : Froben, 1548. VUBPK 779. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo Collegij Krozen[sis] Socie[ta]tis Jesu; antsp.: Vytau-
to Didž. univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназіи.
         II 1030
134. Janidło, Jakub (apie 1570–1619). Processus judiciarius ad praxim fori spiritu-
alis Regni Poloniae conscriptus. Cracoviae : in officina Lazari, 1606. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas: Inscriptus Cathalogo 
P[atrum] Soc[ietatis] Jesu in Samogitia; įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] 
JESU; įrašas: Ex libris Nicolai Pac Suffraganej Viln[ensis]; antsp.: Vytauto Didž. 
Univ. biblioteka.       III 15415
135. Joannes Chrysostomus (apie 345–407). Opera quae hactenus versa sunt om-
nia... Basileae : in officina Frobeniana, 1530. 5 t. + Index. VUBPK 814. 
 Index omnium quae insigniter dicta sunt a divo Ioanne Chrysostomo. Įrašas: Collegij 
Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] Jesu in Samogitia; 
antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w 
Wilnie; lipdė: Виленская публичная библiотека. Kartu įrišta: Index ir t. 1.
         II 3103/index
 [T. 1]. Įrišta su „Index“.      II 3103/1
136. Karpis, Juozapas Mykolas (1679–1739). Epistola pastoralis ad clerum dioe-
cesis Samogitiensis... Vilnae  : typis Academicis Societatis Jesu, 1737. VASL 
1905. 
 Įrašas: Collegij Crosens[is] S[ocietatis] I[esu] 1739; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 23050(3)
137. Karnkowski, Stanisław. Epistolae illustrium virorum in tres libros digestae. 
Cracoviae : s. n., 1578. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; įrašas: Inscriptus Cathalogo 
P[atrum] Societ[atis] Jesu in Samogitia Collegij Krozen[sis]; įrašas: Ex Li-
bris Nicolaj Pac Sufraganej Wiln[ensis]; įrašas [2 kartus]: D. Petrus Areudius 
Protopopa Pincen[sis]; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lip-
dė: Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka 
w Wilnie.        II 2208
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S138. Katechizm Rzymski z dekretu S. koncilium Trydentskiego za rozkazem S. Piusa 
V... wydany... W Wilnie : w drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey XX. Schola-
rum Piarum, 1762. 
 Įrašas: Collegii Cros[ensis] S[ocietatis] I[esu]; įrašas: Collegii Crosensis So-
cietatis JESU Post fata R[everen]di Patris Josephi Bartoszewski Societatis JESU 
Rectoris Collegii Crosensis; įrašas: P. Josephi Bartoszewski Soc[ietatis] JESU; 
antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. IV 13108(6)
139. Kierśnicki, Atanazy Ludwik (1678–1733). Wolny głos mow niedzielnych... W 
Warszawie : w drukarni Col. Krolew. Societatis Jesu, 1727. 
 Įrašas: Collegij Crosen[sis] S[ocietatis] I[esu] 1739; įrašas [nubrauktas]: Miss 
[?] Minc: S. I.; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         IV 15093
140. Kircher, Athanasius (1602–1680). Musurgia universalis, sive Ars magna con-
soni et dissoni... Romae, 1650. 2 t. 
 Tomus I. Ex Typographia Haeredum Francisci Corbelletti. Įrašas: Collegii 
Crosensis Soc[ieta]tis JESU; įrašas: Collegij Crosensis inscriptus Anno 1722. 
9 Aug. Donatus a quoda[m] P[at]re Soc[ietatis] Jesu; įrašas pieštuku: Книга... 
при Крожской библiотеки; įrašas p. 343, 559: Collegij Crosensis S[ocie]- 
t[a]tis Jesu; antsp.: Vytauto Didž. univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. 
Ковенской гимназiи. Kartu įrišti t. 1–2.    III 15368/1
 Tomus II. Typis Ludovici Grignani. Įrašas iliustr. lap. XIV: Collegij Chroz[ensis] 
S[ocie]t[a]tis Jesu. Įrišta su t. 1.     III 15368/2
141. Kochanowski, Jan (1530–1584). Psałterz Dawidow. W Krakowie : w drukar-
ni Lazarzowey, 1585. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] J[esu]; įrašas: Colegii Crosensis S[ocietatis] 
J[esu]; įrašas: ex libris Mertini Dolgosiewicz [?, užbraukyta] R[everen]dj 
D[omi]nj Melchioris Eliaszowicz Custodis Viln[en]s[i]s Parochi Croza...; įrašas: 
A[nn]o D[omi]ni 1600 Die 27. Augustj A Jacobo Laurentij Vendit[us]; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wil-
nie. Kartu įrišta: Jan Kochanowski. W Krakowie : w drukarnie Lazarzowey, 
1585; Kochanowski, Jan. Fragmenta albo Pozostale pisma Jana Kochanows-
kiego. W Krakowie : z drukarnie Lazarzowey, 1590; Kochanowski, Mikołaj. 
Rotuly... do synow swych... W Krakowie : z drukarnie Lazarzowey, 1585.
                   II 2169–2171
142. Kochanowski, Jan (1530–1584). Psałterz Dawidow. W Krakowie : w drukar-
ni Lazarzowey, 1606. 
 Įrašas: Collegij Crozensis Soc[ietatis] Iesv; įrašas: Kochanovius Introligat[us] 
Sumptib[us] Collegij 1710; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
300  Kartu įrišta: Jan Kochanowski. W Krakowie : w drukarni Lazarzowey, 1604; 
[Kochanowski, Jan. Fragmenta albo Pozostale pisma Jana Kochanowskiego. W 
Krakowie : z drukarnie Lazarzowey, 1604?]; Kochanowski, Mikołaj. Rotuly... 
do synow swych... W Krakowie : w drukarni Lazarzowey, 1585; Vegio, Maffeo. 
O aeneaszu Troianskim ksiega Trzynasta. W Krakowie : [Mikołaj Lob?], 1606.
                  III 8220–8224
143. Kojalavičius-Vijūkas, Albertas (1609–1677). Pamiątka krotka braciey ko-
adiutorow Societatis Iesu Swiatobliwie zmarłych. W Wilnie  : w drukárni 
Akádemickiey Societatis Iesu, 1673. VASL 499. 
 Įrašas: Pro Chodkiewci[a]no Societatis JESV Collegio Crozensi Auctor d. d. [de-
dit]; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    III 18474
144. Kojalavičius-Vijūkas, Kazimieras (1617–1674). Kazania o męce panskiey... 
W Wilnie : w drukarni Acad. Soc. IESV, 1675. VASL 507. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis IESV; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      III 17905 
 Idem. Įrašas: Collegij Crosensis Societatis IESV; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    III 17906
145. Kojalavičius-Vijūkas, Kazimieras (1617–1674). Modi LX sacrae orationis va-
rie formandae... Vilnae : Typis Academicis Societ. Iesu, 1684. VASL 508. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] Jesu.    III 17813
146. Kojalavičius-Vijūkas, Kazimieras (1617–1674). Panegyrici heroum... Vilnae : 
Typis Academicis Soc: Iesu, 1668. VASL 509. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] Iesu; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      III 14414
147. Kowalicki, Franciszek (1668–1730). Post stary Polski Dziewięc niedzielny... W 
Sandomierzu : w drukarni Koleium [!] Soc. Iesu, 1718. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU dono R[everendi] P[atris] Hila-
rij Marcinkiewicz Soc[ietatis] JESU 1756; įrašas: Hil[arij] Marc[inkiewicz] 
S[ocietatis] I[esu]; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дуб-
летъ.        IV 15307
148. Kraszewski, Jan (1633–1708). Proloqvia domestica... Cracoviae  : in typo-
graphia Nicolai Alexandri Schedel, 1699. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu] post mortem P[at]ris Casimiri 
Bohdanowicz ore[t]u[r] pro eo; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
          III 996
149. Kulesza, Jan Aloyzy (1660–1706). Wiara prawosławna pismem Swiętym So-
borami... W Wilnie : w drukarni Akademickiey S. J., 1704. VASL 2012. 
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donat[us] est a P. A R[everendo] D[omi]no Joanne Wilunowicz Protho-No-
tario Ap[osto]ł[i]co, Sanctimonialiu[m] Poenitentiario ac Capellano; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 16074(5)
150. Kurzeniecki, Marcin (1705–1771). Rozmowy kapelana... W Wilnie : w dru-
karni Akademickiey Soc. Jesu, 1752. VASL 2017. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ie]t[a]tis JESU; antsp.: В[иленская] П[уб-
личная] Б[иблиотека] Дублетъ.     IV 6389(5)
151. Lacroix, Claude (1652–1714). Theologia moralis... Coloniae : apud Servatium 
Noenthen, 1719. 2 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegij Cros[ensis] Soc[ietatis] JESU; įrašas: emptus 
Gedani A[nn]o 1722. Flor. 26 b. mon. uter[que] tom. inscriptus eodem A[nn]o 
31. Julij; įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 18090/1
 Tomus secundus. Įrašas: Collegij Crosensis Societatis Jesu; įrašas: emptus Ge-
dani A[nn]o 1722. pretiu[m] notatur in primo tomo. inscript[us] eodem A[nn]o 
31. Julij; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         IV 17304/2
152. Laguna, Andrés de (1499–1560). Vita Galeni Pergameni... Venetiis : apud Hi-
eronymum Scotum, 1548. VUBPK 875. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedroic ep[iscop]us Samogitiae; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    II 923
153. Lagus, Conrad (1500–1546). Juris utriusque traditio methodica... Francofor-
ti : apud Chr. Egenolphum, 1552. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      II 1584
154. Lambert von Hersfeld (?–apie 1088). Germanorum res praeclare olim ges-
tae... Tubingae : aedibus Morhardinis Kl., 1533. VUBPK 876. 
 Įrašas: Coll[egii] Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] 
Soc[ietatis] Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedrocius E[pisco]pus 
Sam[ogitiae]; įrašas: Fui Joannis Wirbkowski m[anu] p[ropria] globui...; auk-
sintas superekslibr.: jautis skyde ir raidės virš jo: I V [Joannes Virbkowski]; 
antsp.: Vytauto Didž. univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской 
гимназiи. Kartu įrišta: Historia Bohemica. Coloniae : apud Gohardum Hittor-
pium, 1532.               II 1251–1252
302 154a. Lambertus de Monte. Compilatio co[m]me[n]taria magistri La[m]berti de 
Mo[n]te domini artium [et] sacrarum sublimitatum interpretis p[er]spcaicissi-
mi in octo libros Arestotelis De physico siue de naturali auditu... Colonie : opera 
atq[ue] impensis Henrici Quentel..., 1498. Feigelmanas 265. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESV; antsp.: Виленской Публичной 
Библiотеки; antsp., lipdė: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: 
Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. 
Kartu įrišta: Aristoteles. Expositio saluberrima... Circa tres libros de anima 
Arestotelis... Agrippine : Henrici Quentel..., 1498; Thomas de Aquino. Com-
mentarius in librum Aristotelis De anima. Venetiis : per Simonem Beuilaquam, 
[1496?].                    Ink. 233–235
155. Laymann, Paul (1547–1635). Theologia moralis in quinque libros distributa. 
Monachii : formis Nicolai Henrici, 1630. 
 Įrašas: Donatus Collegio Crozensi Societatis JESV; įrašas: Collegij Crosensis 
S[ocieta]tis JESV; įrašas: Ex libris Georgii Ep[i]sc[op]i Mett[onensis] Suffr. 
Custodis Viln[ensis] mp [manu propria] et ... ; įrašas: Anno 1631 Varsaviae 
emptus; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.   III 16229
156. Le Blanc, Thomas (1599–1669). Psalmorum Davidicorum analysis... Coloniae 
Agrippinae : apud Joannem Wilhelmum Friessem, 1680.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ieta]tis Jesu inscriptus et emp-
tus A[nn]o 1683. 24 Julii; įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ieta]tis... [nuplėšta]; 
lipdė: Виленская Публичная Библiотека.   III 9029/1
 Tomus quintus. Nėra jokio Kražių ženklo, bet tikėtina, kad buvo ten, nes 
visa kita – viršelis, nugarėlė su geltona lipde – vienoda.  III 9025/5
157. Lefèvre d’Étaples, Jacques (1455–1536). Liber trium virorum et trium spiri-
tualium virginum... Parisiis : ex officina Henrici Stephani, 1513. VUBPK 596. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: R[everendi]ssimus D[omi]nus Nicolaus Pac Suffraga-
neus Vilnensis hunc librum donauit domuj probacionis Patru[m] Soc[ietatis] Iesu 
Vilnen[sium] Anno 1608; įrašas knygos gale: An[no] 1834. In hoc volumine 
miscentur sacra profanis – opus Hermae antiquitus per celebres comparatum vi-
sionariis medii aevi – M. Wołonczewski Capel[anus] Scholae Kros[ensis]61; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    II 4590
158. Leonardelli, Bonaventura (1673–1757). Decisiones practicae casuum cons-
cientiae selectorum... Augustae Vind. ; Herbipoli : sumptibus Martini Veith, 
1747. 2 d.
 Pars prima. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU An[n]o 1767; įrašas: 
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dum pro eo; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.
         IV 15757/1
159. Leonardelli, Bonaventura (1673–1757). Decisionum practicarum casuum 
conscientiae selectorum... Augustae Vindelicorum : sumptibus Martini Veith, 
1739. 2 d.
 Pars altera. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU Anno 1767; įrašas: Post 
Obitum R[everendi] P[atris] Francisci Billewicz Soc[ie]t[a]tis JESU. Cessit hic 
Liber Collegio Crosensi. Orandum pro Anima illius.   IV 12600/2
160. Leoninus, Elbertus (1520–1598). Centuria consiliorum... Antverpiae : ex offi-
cina Christophori Plantini, 1584. 
 Įrašas: Colegij Krozensis; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Socie[tatis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Reparata Anno D[omi]ni 1736 sub Rectoratu 
R[everendi] P[atris] Josephi Piotrowicz Soc[ietatis] IESU; antsp.: Melchior. 
Giedro. Episc[opus] Samogit[iae]; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: 
Фундам. библiот. Ковенской гимназiи.    III P 154
161. Leunclavius, Johannes (1533–1593). Historiae musulmanae Turcorum... libri 
XVIII... Francofurti : apud haeredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium et 
Ioannum Aubrium, 1591. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ieta]tis JESV; įrašas: In pignus fraterni amoris 
chorrissimo fratri suo generoso Domino Joanni Szemet Capitaneo Botocensi Ale-
xander Chodkyewycz dono dedit manu propria; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bib-
lioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназiи. Kartu įrišta: Leun-
clavius, Johannes. Annales sultanorum Othmanidarum... Francofurdi : apud 
Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium et Joan. Aubrium, 1596. 
         II 454–455
162. Lexicon Graecum iam secundum, plus trium millium dictionum auctario locu-
pletatum... Basileae : apud Valentinum Curionem, 1522. VUBPK 888. 
 Įrašas: Coll[egii] Crosensis S[osietatis] I[essu]; įrašas: Liber Mag[istri] Silues-
tri teghsetmeijer vocatj pastoris ecclesiae Rigensis; antsp.: Vytauto Didž. Univ. 
biblio teka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской гимназiи.  II 689
163. Leyba, Geronimo Venero (?–1628). Examen episcoporum et eorum, qui appro-
bandi sunt... Poznaniae : typis Collegij Lubransciani Academiae Posnanien-
sis, 1735.
61  1834 m. Šiame tome painiojami šventi dalykai 
su bedieviškais – Iš seniausiųjų laikų garsus Hermi-
jaus veikalas pritaikytas viduramžių regėtojams – 
M. Valančius, Kražių mokyklos kapelionas. Vertė 
Arvydas Pacevičius.
304  Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu] Anno 1743; įrašas: Collegij Cro-
sensis S[ocietatis] I[esu] hoc Examen Episcoporum emptum Tynff. 19 A[nn]o 
D[omi]ni 1743. 29 Aprilis; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ.         IV 16369(7)
164. Liberiusz, Jacek (1599–1673). Gospodarz nieba y ziemie Iesus Chrystus... W 
Krakowie : w drukarni Balcera Smieszkowicza, 1669. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Societatis Jesu; antsp.: Vytauto Didž, univ. biblioteka; 
2 aligato įrašas: Collegii Crozens[is] Soc[ietatis] JESV. Kartu įrišta: Liberiusz, 
Jacek. Kolęda gospodarska... W Krakowie : w drukarni Balcera Smieszkowicza, 
1669; Liberiusz, Jacek. Przyłbica zołnierska z bogatym psczoł [!] roiem... W Kra-
kowie : w drukarni Balcera Smieszkowicza, [apie 1669].       III 18999–19001
165. Lipsius, Justus (1547–1606). De constantia libri duo... Lugduni Batavorum : 
ex officina Plantiniana : apud Franciscum Raphelengium, 1589. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] 
Jesu in Samogitia; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka vniwersytecka w Wil-
nie. Kartu įrišta: Lipsius, Justus. Adversus dialogistam liber de una religione. 
Lugduni Batavorum : ex officina Plantiniana : apud Franciscum Raphelen-
gium, 1590.              III P 177–178
166. Lipsius, Justus (1547–1606). Politicorum sive Civilis doctrinae libri sex... An-
tverpiae : ex officina Plantiniana : apud viduam, Ioannem Moretum, 1596. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is Jesu; įrašas: Stanislai Dzipinski; antsp.: 
Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека; lipdė: Bibljoteka vniwersytecka w Wilnie; lipdė: Bibljoteka vniwer-
sytecka w Wilnie. Starodruki.      III P 373
167. Listy rozne ku chwalebney ciekawosci y chrzescianskiemu zbudowaniu słuzące z 
Azyi, Afryki y Ameryki... W Warszawie : w drukarni J. K. M. Y Rzpltey w Col-
legium Societatis Jesu, 1756–1767. 2 t.
 [T. 2]. Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu] Comparat[us] Anno 1769; 
lipdė: Bibljoteka uniwersytwcka w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.                 IV 13040/2(2)
168. Lohner, Tobia (1620–1697). Auctarium amplissimum bibliothecae manualis... 
Dilingae : typis et sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1691. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu] Post fata P. Stecewicz; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.  III 14323
169. Lopez, Juan (1524–1632). Epitomes sanctorum patrum... Coloniae Agrippi-
nae : sumptibus Antonij Hierati, 1607. 5 t.
 [T. 1]. Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Croßensis Soc[ieta]tis 
JESV; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.   III 4106/1
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Soc[ieta]tis JESU; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  III 8567/2
 Tomus tertius. Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crozensis 
Soc[ieta]tis JESV; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  III 1951/3
 Tomus quartus. Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crożensis 
Soc[ieta]tis JESV; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  III 1951/4
170. Lorin, Jeann de (1559–1634). In actus apostolorum commentaria... Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierat, 1621. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crożen[sis] Societatis JESV emp-
tus Gedani fl. 10 in Augus[to] An[no] 1622; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.       III 16555
171. Łubieński, Maciej (1572–1652). Synodus provincialis Gnesnensis provinciae... 
Varsaviae : in officina Petri Elert, 1646. 
 Įrašas: Catalogo librorum Collegij Crosen[sis] Soc[ietatis] JESU Inscriptus est.
         III 7466
172. Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum...Venetiis  : ex typo-
graphia Remondiniana, 1759. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Societatis JESU Comparatum Anno 1769. Ad Tricli-
nium; įrašas: Comparat[um] Florenis Litv: No=10. Vilnae 1769; įrašas [nu-
brauktas]: R. P. C. Priewiszewski [?] Coll:; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.        IV 42875
173. Mazarini, Giulio (1544–1622). Conciones triginta... Coloniae Agrippinae  : 
apud Joannem Crithium, 1612. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crozensis Socie[tatis] Jesu; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    III 14198
174. Maier, Christoph (1564–1626). Octo fidei controversiae... Norinbergae : typis 
Georgij Enderij, 1626. 
 Įrašas [nubrauktas]: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU; įrašas: Res[identiae] 
Caunen[sis] S[ocietat]is [?].      III 20134
175. Mendoça, Francisco de (1573–1626). Commentariorum in quatuor libros re-
gum... Lugduni : sumpt. Lauren. Anisson, 1647. 3 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įrišti t. 1–3.
         III 16399/1
 Tomus secundus. Įrišta su t. 1.     III 16399/2
 Tomus tertius. Įrišta su t. 1.     III 16399/3
176. Menochio, Giovanni Stefano (1575–1655). Hieropoliticon sive Institutionis 
politicae... libri tres. Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 1626. 
306  Įrašas: Collegij Krozensis Soc[ietatis] Jesu; įrašas: Generoso ac M[a]g[ni]f[i]
co D[omi]no Melchiori Stanislao Sawickj Fratri meo amantissimo. Joannes 
Sawicky Soc[ieta]tis JESV Anno 1645. Nouemb[ris] 7.; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    III 13969
177. Merati, Gaetano Maria (1688–1744). Novae observationes et additiones ad 
A. R. P. D. Bartholomaei Gavanti... Commentaria in rubricas... Augustae Vinde-
licorum : sumptibus Jodoci Henrici Müller, 1740.
 Tomi I Pars I. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU An[n]o 1759 Empt[us] 
Ex censu Wodaraciano tynph. 24; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
                   IV 13259/1,1(2)
 Tomi II Pars I. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU A[nn]o 1759 Empt[us] 
ex censu Wodaraciano tynph. 24; lipdė: Виленская публичная библiотека. 
Kartu įrišta t. 2, p. 1–2.              IV 13431/2,1(2)
 Tomi II Pars II. Įrišta su t. 2, p. 1.             IV 13431/2,2(2)
178. Metius, Adriaan (1570–1635). Opera omnia astronomica. Amsterdami : apud 
Guilielmum Blaeu, 1632. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU; įrašas: Collegii Crosensis 
Soc[ietatis] JESU A[nn]o 1757. Empt[us] ex Censu Woderaciano tymph: 3; 
antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской 
гимназiи. Kartu įrišta: Metius, Adriaan. De theoria et motu solis liber singula-
ris. Amsterdami : ex typographia Guilielmi Blaeu, 1633.  III 19918–19919
179. Młodzianowski, Tomasz (1622–1686). Kazania i homilyie na niedziele do-
roczne... [Poznań] : w drukarni Collegium societ. Iesu, 1681. 
 Įrašas: Reemptus ex Collegio Crosensi Soc[ietatis] JESV et eidem rursus Inscrip-
tus Anno 1705 D[ie] 26 Junii; neįskaitomas užbraukytas įrašas.  III 11958
180. Młodzianowski, Tomasz (1622–1686). Liturgica seu Modi devote celebrandi 
missam. Cracoviae : apud Albertum Gorecki, [1676]. 
 Įrašas: Coll[egii] Crosen[sis] S[ocietatis] JESU; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.      III 1027
181. Modzelewski, Zachariasz (?–1706). Chwalebne sług Bozych... dzieła... W Wil-
nie : typis academicis Societatis Jesu, 1703. VASL 2154. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Socie[tatis] JESU; įrašas: Ex Bibliotheca Crosen-
sis post Jesuitas; įrašas: Colleg[ii] Cros[e]n[sis] S[o]c[ie]t[a]tis JESU. An[n]o 
1720 donat[us] a P. Czervinskiego Ignattego [?] S[ocietatis] J[esu]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 22322(2)
182. Molitor, Wilhelm (?–1668). Concordantiae Bibliorum ad antiquos et novos co-
dices diligenter collectae et auctae. Coloniae Agrippinae : apud haeredes Anto-
nii Boetzeri, 1629.
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S Įrašas: Collegii Crosensis Societatis JESV 1648; antsp.: В[иленская] П[уб -
личная] Б[иблиотека] Дублетъ.     III 16272
183. Muret, Marc-Antoine (1526–1585). Orationes et epistolae... Venetiis : typis 
Josephi Bortoli, 1759. 2 t.
 Tomus I. Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu] Post obitum M. Fr[ancis]- 
ci Pacewicz S[ocietatis] I[esu] 1769 Orandum pro illo; įrašas [nubrauktas]: Cum 
facultate Superior[um] Antonij Szlagies; įrašas [nubrauktas]: Cum facutate [!] 
Superior[um] cessit M. F. Pacewicz Soc[ietatis] JESU; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įrišta t. 1–2.  IV 5577/1
 Tomus II. Įrašas: Collegii Crosensis Societ[atis] IESU. 1769. Įrišta su t. 1.
         IV 5577/2
184. Muret, Marc-Antoine (1526–1585). Orationum... volumen... Lipsiae : impen-
sis Gothofredi Grosii, 1620. 2 t.
 Volumen alterum. Įrašas: Coll[egii] Crosensis Dono R[everen]di D[omi]ni 
Georgij Vosinsis [?].       III 4813/2
185. Naramowski, Adam (1686–1736). Sekret poboznosci... W Wilnie : s. n., 1723. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu] Anno 1727; įrašas: Hic Liber do-
natus est a me Josepho Szydłowski Mtu V[enera]ndo Patri Michaeli Szydłowski 
Ord. Min. S. F. An[n]o D[omi]ni 1726 d[ie] 20 8bris [i. e. octobris]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 22669(2)
186. Nicolaus de Tudeschis (?–1445). [Lectura super decretalium]. Lugduni : per 
Jacobum Saccon, 1512. 5 d. VUBPK 1001. 
 [Ps. 3]62 Incipit lectura insignis D. Alberti Syculi Panormitani super tertio de-
cretalium cum casibus Bernardi et cum summarijs et additionibus... Įrašas: Col-
legij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] Jesu in 
Samogitia; superekslibr.: herbas su liūto galva viršutinio kietviršio apačio-
je; kitame apvaliame auksintame rėmelyje – monograma, panaši į Marijos 
monogramą; antsp.: Виленскoй Публичнoй Библiотеки; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека. Kartu įrištos d. 3–4.   II 5083/3
 [Ps. 4]. Įrišta su d. 3.      II 5083/4
187. Nisseno, Diego (?–1656). Opera omnia in quatuor tomos digesta. Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Martini Veith, 1739. 4 t. 
 [T. 1]. Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JESU Anno Domini 1762; įrašas: Post 
fata P[atris] Antonij Grundt Soc[ie]t[a]tis JESU; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека. Kartu įrišti t. 1–2.     IV 17894/1
 Tomus secundus. Įrištas su t. 1.     IV 17894/2
62  Galima manyti, kad 1–2 dalys taip pat buvo 
Kražių kolegijoje: VUB egzemplioriuje II 5060 
yra tik įrašas: Reparatus 1737 Sub Rectoratu 
R[everendi] P[atris] Piotrowicz cura P[atris] Geor-
gii Fuchsensis [?] S[ocietatis] I[esu].
308 188. Nisseno, Diego (?–1656). Politicus caeli ex vita Abraham et mysticis actioni-
bus, ac moribus sanctorum patriarcharum Isaac et Jacob exsculptus. Pedeponti : 
sumptibus Joannes Gastl, 1738. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU Anno 1762; įrašas: Post fata 
P[atris] Antonij Grundt Soc[ie]t[a]tis JESU.    IV 16763
189. Novarini, Luigi (1594–1650). Electa Sacra... Turnoni : sumpt. Laurentij Du-
rand : et Laurentij Arnaud, 1640. 
 Įrašas: Donatu[s] Collegio Cros[ensi] a Peril[lus]tri D[omi]no Rzeminski Praepo-
sito Praelato Samogit... Ep... 20 Jan[uarii] 1660; neįskaitomas įrašas. Kartu 
įrišta: Novarini, Luigi. Electa sacra... Nuptialibus aquis... Lugduni : sumptibus 
Laurentii Durand, 1640.              III 6626–6627
190. Ohilewicz, Pachomiusz (XVII a.). Ecphonemata liturgiey greckiey... W Wilnie : 
w drukarni Monastyra S. Troyce O. O. Bazylianow, 1671. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESV ex censu woderaciano emptus flor. 1 
g 15 b m. Anno 1682; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Ду-
блетъ.        III 17127
191. Omphalius, Jakob (1500–1567). De civili politia libri tres... Coloniae : apud 
haeredes Ioannis Quentel et Grevuinum Calenium, 1563. 
 Įrašas: Collegij Krozensis; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. 
библiот. Ковенской гимназiи.     II 1035
192. Orlandini, Nicola (1554–1606). Historia Societatis Jesu... Roma : apud Bar-
tholomaeum Zannetum, 1615. 6 t.
 Prima pars. Įrašas: Collegii Crosensis Socetatis [!] JESU; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 12254/1
193. Orlandini, Nicola (1554–1606). Historia Societatis Jesu pars prima [-sexta]... 
Antuerpiae ; Roma, 1620–1859. 6 d.
 [D. 3] Sacchini, Francesco (1570–1625). Pars tertia  : Borgia. Romae  : typis 
Manelfi Manelfij, 1649. Įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ie]t[a]tis JESU; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    III 12679/3
 [D. 4] Sacchini, Francesco (1570–1625). Pars quarta : Everardus. Romae : ty-
pis Dominici Manelphij, 1652. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU zbb 
[?]; įrašas: Ex Libris Gymnasii Crosensis anno 1835 [M. Valančiaus]; įrašas p. 1: 
Ex libris Scholae Crosensis [M. Valančiaus]; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.      III 12736/4
 [D. 6] Cordara, Giulio Cesare (1704–1785). Pars sexta... complectens res gestas 
sub Mutio Vitellescho : tomus prior ab anno Christi MDCXVI societatis LXXVII. 
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SRomae : ex typographia Antonii de Rubeis, 1750. Įrašas: Collegij Crosensis 
Societatis JESU Anno 1755; įrašas gale: Opus omni historico perutile. Nota 
M. Wołonczewski63; nuplėštos lipdės arba ekslibriso žymė priešlapyje.
         IV 17942/6
194. Orzechowski, Stanisław (1513–1566). Chimaera sive De Stancari funesta re-
gno Poloniae secta. [Kraków : Łazarz Andrysowicz], 1562. 
 Įrašas: Coll[egii] Crosensis; įrašas: Ex libris Nicolai Pac Suffraganej Viln[ensis]; 
įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu in Samogitia; įrašas 
gale: To dzieło jest dosyc rzadkie i warte czytania nawet teraz, nierownie bardziej 
zasługi mało na uwagę w czasu dla ktorego bylo pisano. Ks[iądz] Wołonczewski64; 
antsp.: Vytauto Didž. Univ. Biblioteka; lipdė: Фундам. библiот. Ковенской 
гимназiи.        II 1108
195. Osorio, Juan (1542–1594). Conciones... in quinque tomos distinctae. Coloniae 
Agrippinae : apud Antonium Hierat., 1605. 5 t.
 [T. 1]. Įrašas: Testame[n]to Ad[modu]m R[evere]ndi D[omini] Petri Tarwon 
Paroch[i] Szaul[ensis] legat[us] Coll[egi]o Crozen[si] Soc[ieta]tis JESV A[nn]o 
1626.        III 2831/1
 Tomus quartus. Įrašas: Inscriptus catalogo librorum Collegij Crosen[sis] 
Soc[ietatis] IESU; įrašas: Missionis Virbollouiensis S[ocietatis] I[esu]; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    III 13415/4
196. Osorio, Juan (1542–1594). Concionum... Parisiis : apud viduam Sebastiani 
Nivelli..., 1607.
 Tomus tertius. Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is JESV; įrašas: Ex libris 
Josephi Gardiscij Can[oni]ci Samogitiae m[anu] p[ropri]a.  III 2313/3
 Tomus quartus. Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is JESV; įrašas: Ex libris 
Josephi Gardiscij Canonici Samogitiae m[anu] p[ropri]a.   III 5858/4
197. Pacas, Kazimieras (?–1695). Collectanea Constitutionum Synodalium Dioecesis 
Samogitiensis. Vilnae : Typis Accad. Soc. Iesu, 1690. VASL 277. 
 Įrašas: Collegii Crozens[is] Soc[ietatis] IESV 1691; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 3751(4)
198. Pagnini, Sante (1470–1536). Isagogae ad Sacras literas liber unicus. Coloniae : 
impensis Johannis Soteris, 1540. VUBPK 1024. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Ex libris Nicolaj Pac Canonici Viln[ensis]; įrašas: Ma-
63  Kiekvienam istorikui labai naudingas veikalas. 
M. Valančiaus pastaba. Vertė Aušra Rinkūnaitė.
64  Šis veikalas yra gana retas ir naudingas skaityti 
net dabar, [nes] ypač mažai dėmesio gavęs tuomet, 
kai buvo parašytas. Kun. Valančius. Vertė Viktorija 
Vaitkevičiūtė.
310 gnifici dom[ini] Nicolai Pacz palatini podlasen[sis] Capit[anei] Kamenecen[sis] 
Sacrae Regiae M[aies]tatis Venatoris supremj M. D. XL VI; herbinis superekslibr.: 
dviguba lelija skyde ir raidės virš jo: N P [Nicolaus Pac]; įrašas paskutiniame 
priešlapyje: fiat huic libro pax in virtute eius. Matthias65 [M. Valančius]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.     II 440
199. Paprocki, Franciszek (1723–po 1805). Wiadomośc o xięstwie Kurlandskim y 
Semgalskim z różnych dziejopisów zebrana... W Wilnie  : w drukarni J. K. M. 
Societatis Jesu, 1759. VASL 2396. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[ocie]t[a]tis JESU; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bib-
lioteka.        IV 22539(2)
200. Parsons, Robert (1546–1610). Elizabethae Angliae Reginae haeresim calvi-
nianam propugnantis saevissimum in catholicos sui regni edictum... Romae : ex 
typographia Aloysij Zannetti, 1593. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedroic E[pisco]pus Samogitiae; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wil-
nie.        II 3081
201. Pereira, Benito (apie 1535–1610). Centum octoginta tres disputationes se-
lectissimae super libro Apocalypsis beati Joannis Apostoli. Venetiis : apud Anto-
nium Leonardum, 1607.
 Įrašas: Collegij Krozensis; įrašas: [užbraukytas]; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.       III 1975
202. Pereira, Benito (apie 1535–1610). Commentariorum in Danielem prophetam 
libri sexdecim. Lugduni : ex officina Juntarum, 1591. 
 Įrašas: Colleg[ii] Cros[ensis] S[ocietatis] J[esu]; įrašas: Inscriptus Cath[alogo]; 
įrašas [nubrauktas]: Simon Solomnieiewicz; įrašas: Stanislaj Dobricij Paro-
chi Saulensis Pro quo oret collegiu[m] crozense 1618; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    II 824
203. Perpiña, Pedro Juan (1530–1566). Opera... Romae : typis Nicolai et Marci 
Palearini, 1749. 3 t. 
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      IV 20655/1
204. Petau, Denis (1583–1652). Rationarium temporum in partes duas... tributum. 
Parisiis : sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1634. 
 Įrašas: Inscript[us] Catalogo Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; įrašas [nu-
brauktas]: Jesus de Mons. Sch... ad Pari...; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.   III 15431
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S205. Pexenfelder, Michael (apie 1613–1680/85). Concionator historicus rariorum 
eventuum exemplis... Monachii : typis Sebastiani Rauch, 1679–1683. 3 d. 
 Pars III. Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] IESV; įrašas: Ex libris R[everen]-
di Dom[ini] Casimiri Puszyinski Pa: Łay...; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.       III 8967
206. Pexenfelder, Michael (apie 1613–1680/85). Florus Biblicus sive Narrationes 
ex historia Sacra... Straubingae : Ioannis Chrysostomi Haan, 1672. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] J[esu] emptus Tylsae fl 12 mone ... Curs... 
ex censu Woderacciano A[nn]o 1707; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      III 15902
207. Piasecki, Paweł (1579–1649). Chronica gestorum in Europa singularium. Cra-
coviae : in officina typographica Francisci Caesarij, 1645. 
 Įrašas: [Collegii Crosensis  – užbraukyta neįskaitomai, bet rašymo stilius 
stambus, toks pats, kaip ir kitų XVIII a. Kražių įrašų] Soc[ieta]tis JESU 
Reparat[us] A[nno] 1766; nukirpta priešantraštinio lapo dalis su įrašu; įra-
šas: Post fata P[atris] Michaellis Januszewicz hic liber applicatur Conventui 
Datnoviensis [!]; kn. pab. įrašas: Post fata hic Liber applicatur a Patre Michaelle 
Januszewicz An[n]o 1778 Conventuj Datnoviensis; superekslibr. nugarėlės pla-
ketėje: X. X. BER // KON. DAT. // ROKU. 1794; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.       III 10076 
 Idem. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU; įrašas: Collegij Crosensis 
Societ[atis] Jesu 1717; įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; įrašas: Ex 
Libris Benedicti Joannis Zuchorski [?] Can[onici] Viln[ensis] decani Samogitiae 
S[acrae] R[egiae] M[aiestatis] Secretario donatum... terżeczkinski [?]; įrašas 
priešlapyje [sunkiai įskaitomas]: ...Łaskę y Dobrodzieystwo od Moich Wielie 
Łaskawych Dobrodzieiow to iest ... M Pannu... Teodora Szanawskiego y Wielie 
miłosciwey. Dobrodzieyki [Jego mości] Pani Schi. Szaniawskiej Czesznikowiey 
Trockiej ze Biorę na obligę Xięgi... to iest naprzod Zadas się Jmsci [?] Pana Fa-
biana ... Zuchorskiego mscy 10 Druga obliga Zadas się Jmsci [?] Barbavijka 10. 
Trzecia obliga Zadas się Jmsci [?] Panu Vojciecha Krzeczkowsiego Czesznika nu... 
tak że mscij... to się S. tata dnia Theodor Szaniewsk.; antsp.: Vytauto Didž. Univ. 
biblioteka; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.  III 6282
208. Piasecki, Paweł (1579–1649). Praxis episcopalis... Cracoviae : ex officina ty-
pographica Francisci Caesarij, 1627. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JESV Empt[us] Anno 1638 flo. 4; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 12651
65  Tebūna ši knyga ramybėje jos dorybėje. Motiejus. 
Vertė Aušra Rinkūnaitė.
312 209. Piasecki, Paweł (1579–1649). Praxis episcopalis... Venetiis : typis Marci Gi-
nammi, 1647. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU An[n]o 1767. Comparat[us] ex cen-
su Wodaraciano; įrašas: Ex gratia et dono R[everendi] P[at]ris Josephi Barto-
szewski S[ocietatis] I[esu] Rectoris Coll[egii] Crosen[sis] Oretur pro eo; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    III 8955
210. Pichler, Vitus (1670–1736). Candidatus abbreviatus jurisprudentiae Sacrae... 
Augustae Vind. ; Wirceburgi : sumptibus Martini Veith..., 1752. 2. t.
 Pars prior. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU A[nn]o 1758 empt[us] 
tynph fl. 4 ½; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. 
         IV 8859/1
 Pars posterior. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU A[nn]o 1758 
empt[us] tynph fl. 4 ½; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ.        IV 5110/2
211. Piekarski, Krzysztof (?–1672). Cnoty cel nie ow... Warszawa : u wdowy y dzie-
dzicow Piotra Elerta, 1662. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societ[a]tis J[esu].    III 11792
212. Pieknorzecki, Joseph [i. e. Szembek, Fryderyk, 1575–1644). Gratis plebans-
ki gratis wycwiczony w iezvickich szkolach Krakovvskich. W Poznaniu  : s. n., 
1627.
 Įrašas: Collegij Crozensis Societatis IESV; lipdė: Виленская Публичная Библiо- 
тека; lipdė: Bibliothecae conventus Grodnensis ordinis praedicatorum.  III 5907
213. Pighius, Albertus (1490–1542). Controversiarum praecipuarum in comitiis 
Ratisponensibus tractatarum... explicatio. Parisiis : ex officina Iacobi Gazeau..., 
1542. VUBPK 1106. 
 Įrašas: Inscriptus Catalo[go] libroru[m] Collegii Croßen[sis] Soc[ietatis] JESV. 
A[nno] 1629; įrašas [nubrauktas]: Inscriptus Cathalogo R[everendi] D[omini] 
Andreae Solodzieiewicz Dioecesani. Alumni [?]; antsp.: Печать Виленской 
Публичной Библiотеки; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; 
lipdė: Виленская Публичная Библiотека.    II 5280
214. Pineda, Juan de (1558–1637). Commentariorum in Job tomus... Ursellis in 
Archiepisc. Mogunt. : excudebat Bartholomaeus Buschius : sumptibus An-
tonii Hierati, 1623. 2 t.
 Tomus alter. Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crosensis 
Soc[ietatis] JESV.       III 16618/2
215. Pinelli, Luca (1542–1607). O doskonałosci zakonney księgi czwore... W Krako-
wie : w drukarniey Mikolaia Loba, 1697 [i. e. 1607]. 
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S Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU 1677; užbraukytas įrašas; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    III 2892
216. Piramowicz, Grzegorz (1735–1801). Wymowa i poezya dla szkoł narodowych. 
W Krakowie : w drukarni Szkoły Główney Koronney, 1792. 
 Įrašas: Z biblioteki Gimn[azium] Krożsk[iego]; įrašas: Z Biblioteki Gimnazyum 
Krożskiego.        IV 9146/1(3)
217. Pirhing, Ehrenreich (1606–1679). Jus canonicum in V. libros decretalium dis-
tributum... Dilingae : formis Academicis : per Joannem Federle : apud Joan. 
Casparum Bencard, 1674–1678. 5 t.
 Tomus primus. 1674. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis IESV. Emptus 
A[nn]o 1694; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  III 627/1
 Tomus secundus. 1675. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis IESV Emptus 
A[nn]o 1694; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  III 6862/2
 Tomus tertius. Typis et sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1676. Įrašas: 
Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESV: Emptus A[nn]o 1694; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 1074/3
 Tomus quartus. 1678. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis IESV Emptus 
A[nn]o 1694; įrašas: Collegij Crosensis Societatis IESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека. Kartu įrišti t. 4–5.    III 6861/4
 Tomus quintus. Įrišta su t. 4.     III 6861/5
218. Placus, Andreas (veikė 1536–1543). Lexicon Biblicon Sacrae philosophiae can-
didatis elaboratum... Coloniae : in aedibus P. Quentell, 1543. VUBPK 1112. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedroic Ep[iscop]us Samogitiae; įra-
šas [nubrauktas]: Su[m] domi[ni] Benedicti patruvij fida et vera supellex. 
Petricoui[a]e co[m]p[ar]ata a[nn]o 1563 m[en]se Januario, Die xvj Luk... 
Pleba[n]j; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.    II 675
219. Platina, Bartholomaeus (1421–1481). Historia... de vitis Pontificum Romano-
rum... Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1573. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo lib[rorum] Collegii Cros[ensis] Societ[atis] JESV; 
įrašas: Adm[odum] PerIllustris D[o]m[ini] Swiechowski Canonici Mednicensis 
Comodatus liber eiusmodi in nostra bibloteca [!] guaerendus est; antsp.: Vytauto 
Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи. II 1038
220. Plautus, Titus Maccius (254–184 pr. Kr.) Comoediae VI. Lipsiae : in officina 
Valentini Papae, 1549. VUBPK 1115. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; įrašas: Sum verus possessor hui[us] 
libri Timotheus Szukszta Anno MDCVIII constat 9 g polon; įrašas: Constat 12 g; 
antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka.     II 1280
314 221. Plinius Secundus, Caius (23–79). De mundi historia... Lipsiae : imprimebat 
Iohannes Steinmann : typis Voegelianis, 1573. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[o]c[ieta]tis Jesu; įrašas: Doctoris Erasmi Pru... Me-
dici mp [manu propria]; įrašas gale: Huic Andręae pemparalis [?], pallium et 
tunicam antiquam, in mej memoriam. EPrutzé mp [manu propria]; supereks-
libr. viršutiniame kietviršyje: įspaustos juodintos raidės: N R W; juodinta 
data apačioje: 1576; antsp.: Vytauto Didž. univ. biblioteka; lipdė: Фундам. 
библioт. Ковенской гимназiи.     II 1671
222. Plutarchus (45–120). Graecorum Romanorumquae illustrium vitae... Basi-
leae : apud Mich. Isingrinium, 1548. VUBPK 1122. 
 Įrašas: Collegij Crosen[sis] Soc[ieta]tis JESV; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblio-
teka.        II 677
223. Pontanus z Breitenberka, Jiří Barthold (1550–1616). Bibliotheca concio-
num... Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1608. 4 t.
 [T. 1]. Įrašas: Coll[egii] Cros[ensis] S[ocietatis] J[esu]. Kartu įrišti t. 1–2.
         III 9767/1
 Tomus secundus. Įrišta su t. 1.     III 9767/2
 Tomus tertius. Įrašas: Benedictus Szwiechowskj Paroch[us] Janiscensis Collegio 
Krożensi Soc[ieta]tis JESU donat dicatq[que] A[nn]o 1626; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека. Kartu įrišta: Pontanus z Breitenberka, Jiří Bar-
thold. Armatura Dei... Moguntiae] : excudebat Balthasar Lippius : sumptibus 
Antonij Hierati, 1608.     III 16408/3–16408a
224. Poszakowski, Jan Antoni (1684–1757). Głos pasterza Jezusa Chrystusa... W 
Wilnie  : w drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1736–1737. 2 t. VASL 
2518. 
 Tom I. Įrašas: Collegij Crosen[sis] S[ocietatis] J[esu] 1739; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    IV 20589/1(4)
225. Poszakowski, Jan Antoni (1684–1757). Historya Luterska o Początkach y 
Roskrzewieniu śię tey Sekty... W Wilnie : w drukarni J. K. M. Akademickiey 
Societatis Jesu, 1745. VASL 2519. 
 Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu] 1769; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      IV 23070
226. Poszakowski, Jan Antoni (1684–1757). Historya Kalwinska... W Warszawie : 
w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey Collegii Societatis Jesu, 1747–1749. 
3 d.
 Częsc wtora. Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ie]t[a]tis JESU A[nn]o D[omi]- 
ni 1749; antsp.: Vytauto Didž. Univ. Biblioteka; lipdė: Фундам. библioт. 
Ковенской гимназiи.                    IV 12577/2(2)
 Częsc trzecia. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU 1762.  IV 12577/3
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zestępny... Vilnae : typis sacrae Reg. M. Academicis S. J., 1739. VASL 1830. 
 ... 1740. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU 1767; įrašas: Dono 
R[everendi] P[at]ris Josephi Bartoszewski S[ocietatis] I[esu] Rectoris Coll[egii] 
Crosensis Oretur pro eo; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ.        IV 13718(3)
228. Poszakowski, Jan Antoni (1684–1757). Konfessya albo wyznanie wiary... W 
Warszawie : w drukarni J. K. Mci Collegij Societatis Jesu, 1742. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU; įrašas: Collegii Crosensis Societ[a]tis 
JESU; įrašas pirmojo aligato gale: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]. Kartu 
įrišta: Poszakowski, Jan Antoni. Historya Kalwinska... W Warszawie : w typo-
graphij J. K. Mci y Rzeczypospolitey Societatis JESU, 1747.   IV 13203–13204
229. Poszakowski, Jan Antoni (1684–1757). Lilia miedzy cierniami prawda miedzy 
błędami, to iest Nauka katholicka... W Wilnie : w drukarni J. K. M. Akademic-
kiey Soc: Jesu, 1738. VASL 2520.
 Tom IV. Įrašas: Collegii Crosensis Societatis JESU; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.                     IV 14314/4(4)
230. Poszakowski, Jan Antoni (1684–1757). Prawda z orłem y strzałą nad ka-
cerskłemi błędami gorująca, to iest, Nauka katholicka... Wilno  : druk. Akade-
micka, 1740. VASL 2524.
 Tom V. Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; įrašas: Collegii Crosensis 
Soc[ietatis] JESU; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Ду-
блетъ.         IV 13353/5
231. Poszakowski, Jan Antoni (1684–1757). Rozdział swiatła od ćiemnośći to iest 
Nauka katholicka... W Wilnie  : w drukarni Akademickiey Soc. Iesu, 1737. 
VASL 2525. 
 Tom II. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU 1742; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      IV 22690/2
232. Raulin, Jean (1443–1514). Sermonum de Sanctis... pars... Antverpiae : apud 
Gasparem Bellerum, 1611. 2 d.
 Pars prima. Įrašas: Collegii Crosens[is] Soc[ietatis] JESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 5970/1
 Pars secunda. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 8745/2
233. Raulin, Jean (1443–1514). Sermonum quadragesimalium... pars... Antver-
piae : apud Gasparem Bellerum, 1612. 2 d.
 Pars prima. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 2154/1
316  Pars secunda. Įrašas: Collegii Crosens[is] Soc[ietatis] JESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 2154/2
234. Reuter, Johann (1680–1761). Theologia moralis quadripartita... Coloniae 
Agrippinae : ex officina Metternichiana, 1756. 4 d.
 Pars I. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU A[nn]o 1758.  IV 21353/1
 Pars II. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU A[nn]o 1758.  IV 21353/2
 Pars III. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU A[nn]o 1758. IV 21353/3
 Pars IV. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU A[nn]o 1758.  IV 21353/4
235. Ribadeneyra, Pedro de (1527–1611). Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu... 
Antverpiae : apud Ioannem Meursium, 1643. 
 Įrašas: Collegij Crosensis So[cieta]tis Jesu 9 fl. A[nn]o 1644; antsp.: Vytauto 
Didž. Univ. Biblioteka; superekslibr.: Colleigǔm [!] Brǔnsbergense Iesǔ Societa-
tis; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.   III 19056
236. Ricci, Bartholomeo (1542–1613). Orationes decem... Vilnae : Typis S. R. M. 
Academ. Societatis Jesu, [po 1748]. VASL 2645. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU. Ex Censu Wodoraciano 1768; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 5263
237. Ricci, Matteo (1552–1610). De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab 
Societate Iesu. Coloniae [Köln] : sumptibus Bernardi Gualteri, 1617. 
 Įrašas: Collegij Krozensis; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. II 9459
238. Richard, Jean (1638–1719). Universalis concionandi scientia seu Dictionarium 
morale... Augustae Vindelicorum  : sumptibus Phil. Jacobi Veith et Wolff, 
1749. 2 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis]tis JESU Sumptibus Wo-
doracianis Anno 1760; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Ду-
блетъ.        IV 17052/1
 Tomus secundus. Įrašas: Collegii Crosensis Societatis IESU 1760; lipdė: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 16383/2
239. Rocca, Angelo (1545–1620). Thesaurus pontificiarum sacrarumque antiqui-
tatum... Romae  : sumptibus Fausti Amidei...  : typis Bernabo et Lazzarini, 
1745. 2 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ie]t[a]tis JESU Ex gratia 
R[everendi] Patris Casimiri Przećiczewski Soc[ietatis] JESU Praepositi P[rovi]n- 
ciae Litvanae. 1763; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  IV 17901/1
240. Rodriguez, Alonso (1526–1616). O postępowaniu w doskonałosci y cnotach za-
konnych... W Wilnie : w drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1715–1758. 
3 d. VASL 2671. 
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S Częsc wtora. 1715. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU; juodas apvalus 
antsp.: Pieczęc Biblioteki Konwentu Telszewsk... XX Ber...; antsp.: Vytauto Didž. 
Univ. biblioteka.                    IV 22755/2(2) 
241. Rydzewski, Wawrzyniec (1717–1765). Kazania na niedźiele całego roku... W 
Wilnie : w drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu, 1760. 2 d. VASL 
2657. 
 Częsc pierwsza. Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu] Sumptibus Wodo-
racianis 1765; įrašas: Ad Cubiculum Patris Concionatoris Polonici Collegij Crosen-
sis S[o]c[ie]t[a]tis JESU; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] 
Дублетъ.Kartu įrištos d. 1–2.               IV 16222/1(4)
 Idem. Įrašas: Collegii Crosensis Societatis JESU. Emptus Tynf. 8. 1761; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įrištos d. 1–2. 
                   IV 16222/1(5)
 Częsc druga. Įrašas: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]. Įrišta su d. 1. 
                   IV 16222/2(4)
 Idem. Įrišta su d. 1.                 IV 16222/2(5)
242. Sá, Manuel de (1530–1596). Notationes in totam Scripturam Sacram... An-
tverpiae : ex officina Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1598. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is Jesu; įrašas: Melchior Ep[iscop]us Sa-
mogitiae; įrašas: Melchior Dux Gieodroic ep[iscop]us Samogitiae. III P 405
243. Sá, Manuel de (1530–1596). Scholia in quatuor Evangelia... Antverpiae  : ex 
officina Plantiniana : apud viduam, & Ioannem Moretum, 1596. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is Jesu; įrašas: Melchior Ep[iscop]us Sa-
mogitiae posess[or] [!]; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wil-
nie.         III P 398
244. Sabellicus, Marcus Antonius (1436-1506). Opera omnia... Basileae : [Johan-
nes Herwagen, 1560]. 4 t. 
 Secundus tomus : continens sex posteriores Enneades rapsodiae historicae. Įra-
šas: Collegij Crozensis Societatis Jesu. Donati preter [?] alios libros diversos Sa-
bellici hui[us] tres Tomi a P Nicolao Machipis [?]; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.       II 1541/2
245. Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IIII, pon-
tif. maximis celebrati canones et decreta... Antverpiae : ex officina Christophori 
Plantini, 1586.
 Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegii Krozen[sis] Societ[atis] Jesv; 
antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; superekslibr.: ovalios plokš-
telės, apjuostos laurų vainiku, įspaudas su Šemetų [?] herbu Łabędź  – 
318 Gulbe ir raidėmis: I S [Jan Szemiot ?] bei moto: Frustra vivit qui nemini 
prodest; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie. III P 328
246. Salmerón, Alfonso (1515–1585). Commentarii in Evangelicam historiam et in 
acta Apostolorum... Coloniae Agrippinae : apud Antonium Hierat : et Joan. 
Gymni., 1602–1604. 16 t.
 [T. 1]. 1602. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] IESV; įrašas: Inscriptus cat-
halogo libroru[m] Gregorij wroblew. parochi wierzbolouie[n]sis; įrašas: Societa-
tis JESV... ; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišti t. 1–3.
         III 10207/1
 Tomus secundus. 1602. Įrišta su t. 1.    III 10207/2
 Tomus tertius. 1602. Įrišta su t. 1.     III 10207/3
 Tomus sextus. 1602. Įrašas: Collegij Krozensis Soc[ieta]tis JESV; įrašas: 
Societatis JESV; įrašas [nubrauktas]: Residen. Mednicen...; įrašas: Inscrip-
tus Cathalogo libroru[m] Gregory Wroblevy paroch[i] Wierzbolouiensis; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.
 Kartu įrišti t. 6–8.       III 6781/6
 Tomus septimus. 1602. Įrišta su t. 6.    III 6781/7
 Tomus octavus. 1602. Įrišta su t. 6.     III 6781/8
 Tomus nonus. 1604. Įrašas: Collegij Krozensis Soc[ieta]tis JESV; įrašas [nu-
brauktas]: Societatis JESV Residen[tiae] Worn[ensis] Seu Medn[icensis]; įra-
šas: Inscriptus Cathalogo libroru[m] Gregorij Wroblevij parochi wierzbolowie[n]- 
sis; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišti t. 9–10. 
         III 10133/9
 Tomus decimus. 1604. Įrišta su t. 9.     III 10133/10
 Tomus undecimus. 1604. Įrašas: Collegij Krozensis Socie[ta]tis JESV; įra-
šas: Societatis JESV; įrašas [nubrauktas]: Residen[tiae] Wornen[sis] Seu 
Medni[censis]; įrašas: Inscriptus cathalogo librorum Gregory Wrobleuij parochi 
Wierzbolov[iensis]; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišti 
t. 11–12.        III 6449/11
 Tomus duodecimus. 1604. Įrišta su t. 11.    III 6449/12
 Tomus decimus tertius. 1604. Įrašas: Testamento Adm[odum] R[evere]ndi 
D[omini] Petri Tarwon Parochi Saulen[sis] legatus Collegio Crozensi Soc[ietatis] 
JESU A[nn]o 1636; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišti 
t. 13–14.        III 10192/13
 Tomus decimus quartus. 1604. Įrišta su t. 13.   III 10192/14
 Tomus XV : Disputationum in epistolas divi Pauli... Tomus tertius : in ordinem 
autem tomus XV. 1604. Įrašas: Testamento Adm[odum] R[everen]di D[omini] 
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1636; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišti t. 15–16.
         III 15878/15
 Tomus XVI. 1604. Įrištas su t. 15.     III 15878/16
 Idem. Viskas tas pats, tik be Kražių įrašo, tikėtina, kad taip pat priklausė 
Kražių kolegijai.                    III 6782/15–16
247. Salmerón, Alfonso (1515–1585). Commentarii in evangelicam historiam et in 
Acta Apostolorum... Coloniae Agrippinae  : apud Antonium Hierat et Joan-
nem Gymnicum, 1612–1615. 16 t.
 Tomus quartus. 1612. Įrašas: Collegij Crozensis Soc[ieta]tis JESV; įrašas [nu-
brauktas]: Societatis Jesu Residen[tiae] Vornen[sis] seu Med[nicensis]; įrašas: 
Inscriptus cathalogo librorum Gregory Wrobleuij parochi wierzbolowie[n]sis; lip-
dė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišti t. 4–5.  III 9911/4
 Tomus quintus. 1612. Įrišta su t. 4.     III 9911/5
 Idem. Įrašas: Testamento Adm[odum] R[evere]ndi D[omini] Petri Tarwon 
Parochi Szaulen[sis] legatus Collegio Crozen[si] Soc[ieta]tis JESV Anno 1636; 
lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišti t. 5–6.  III 14331/5
 Tomus sextus. 1612. Įrišta su t. 5.     III 14331/6
248. Sánchez, Thomás (1550–1610). Consilia seu Opuscula moralia. Coloniae 
Agrippinae  : sumptibus Stephani Breyelii  : et haeredes Bernardi Gualteri, 
1640. 2 t.
 [T. 1]. Įrašas: Collegij Crosensis Societ[atis] IESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.     III 6433/1
 Tomus posterior. Įrašas: Collegij Crosensis Societ[atis] IESV; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 605/2
249. Sánchez, Thomás (1550–1610). Disputationum de sancto matrimonii sacra-
mento tomi tres. Antverpiae : apud heredes Martini Nutii et Joannem Meur-
sium, 1617. 
 Įrašas: Ex libris Scholae Krozensis [M. Valančiaus?]; įrašas: Inscriptus Catalo-
go librorum Collegij Crozensis Societatis Jesu. 25 Januar. 1621 emptus fl. 10; 
antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.  III 16228
250. Sánchez, Thomás (1550–1610). Opus morale in praecepta decalogi... Antver-
piae : apud heredes Martini Nutii : et Joannem Meursium, 1614–1622. 2 d.
 [D. 1]. 1614. Įrašas: Crosen[sis] Seminarij Samogitiae, Anno D[omi]ni 1623; 
antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. Kartu įrištos 
d. 1–2.        III 16103/1
 Pars altera. Įrišta su d. 1.      III 16103/2
320 251. Sánchez, Thomás (1550–1610). Opus morale in praecepta decalogi... Antver-
piae : apud Martinum Nutium, 1631–1637. 2 t.
 Tomus secundus. 1637. Įrašas: Collegij Crosensis Societ[atis] JESV.
         III 10123/2
252. Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595–1640). Lyricorvm libri IV; Epodon liber 
unus alterque Epigramatum. Antverpiae : ex Officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1632.
 Įrašas: Theodor[us] Wieliszewskj Paroch[us] Posuitinen[sis] et Żeymelen[sis] 
Not[arius] Act[uarius] Spi[ritu]alium D. I. etc. in pignus amoris donaui Collegio 
S[ocietatis] J[esu] Crosen[si] m[anu] p[ro]p[ria] A[nn]o 1644 8bris [octobris]; 
antsp.: Vytauto Didž. Univ. Biblioteka; antsp.: Lietuvos Universiteto Biblioteka; 
antsp.: Aukštoji Lietuvos mokykla. Aukštieji kursai.   III P 250
253. Sarnicki, Stanisław (apie 1532–1597). Annales sive De origine et rebus gestis 
Polonorum et Litvanorum, libri octo... [Kraków : s. n.], 1587. 
 Įrašas: Collegii Crożensis Societatis JESV Anno 1656; įrašas: Se ipsum vincere 
palmarium 1598 I. K.; įrašas p. 1: Collegii Crosensis S[ocietatis] J[esu]; antsp.: 
Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Biblioteka uniwersytecka w Wil-
nie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišta: Sarnicki, Sta-
nisław. Descriptio veteris et novae Poloniae cum divisione eiusdem veteri et nova. 
[Kraków : s. n.], 1585.             II 2423–2424
254. Sautel, Pierre Just (1613–1662). Lusus poetici allegorici sive Elegiae oblectan-
dis animis et moribus informandis accommodatae... Pragae : typis universit. Ca-
rolo-Ferd. in Coll. Societ Iesu ad S. Clementem, 1684. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] IESu; antsp.: Печать Виленской 
Публичной Библiотеки; lipdė: Виленская публичная библiотека. Kartu 
įrišta: Wąsowski, Bartłomiej Nataniel. Ideae pietatis religiosae... Posnaniae : 
typis Collegij ejusdem Societatis, 1686.       III 9126–9127
255. Schade, Franz Heinrich (1699–1732). Der auf neue Manier abgefasste und ex-
pedite Brief-Steller... Franckfurth ; Leipzig : bey Augustino Crusio, 1738. 
 Įrašas: Collegij Crosens[sis] S[ocietatis] I[esu]; įrašas: Collegij Cros[ensis] 
S[ocietatis] J[esu]; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka. Kartu įrišta: Scha-
de, Franz Heinrich. Einleitung zur Teutschen Orthographie... Franckfurth ; 
Leipzig : bey Augustino Crusio, 1738.   IV 26028–26029
256. Seneca, Lucius Annaeus (4 pr. Kr.–65). Tragoediae... S. Gervasii : apud Pet. 
De la Roviere, 1605. 
 Įrašas: Collegij Crozensis; įrašas [nubrauktas]: Domus Prob[ationis] Viln[ensis] 
S[ocietatis] Jesu; antsp.: Vytauto Didž. univ. biblioteka; lipdė: Фундам. 
библioт. Ковенской гимназiи.     III 18556
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S257. Seneca, Lucius Annaeus (4 pr. Kr.–65). Tragoediae... Amstelodami : ex offici-
na Janssonio-Waesbergiana, 1678.
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] IESV; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.   III 3690
258. Simeone Fidati (apie 1295–1348). Egregii Evangelicae veritatis enarratoris... 
opus IIII. Coloniae : ex officina Melchioris Novesiani, 1540. VUBPK 1257. 
 Įrašas: Inscriptus Catalogo libror[um] Collegij Crożen[sis] Socie[ta]tis JESV; lip-
dė: Виленская Публичная Библiотека.    II 708
259. Širma (Szyrma), Antanas (Antoni, veikė 1660–1734). Rok skarbowy dzieł 
pańskich niedzielnemi kazaniami ogłoszonych... W Wilnie : w drukarni Akade-
mickiey Soc. Jesu, 1722. VASL 2869. 
 Įrašas: Collegij Crosen[sis] S[ocietatis] IESU 1739 ... ; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    IV 17208(4)
260. Skarga, Piotr (1536–1612). Artes duodecim sacramentariorum seu Zvinglio-
calvinistarum... Vilnae : typis & sumptibus... Nicolai Christophori Radiuili..., 
1582. 
 Įrašas: Collegii Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior E[pisco]pus Samogitiae Dux Gied[roic]; su-
perekslibr.: apatiniame kietviršyje auksintas Giedraičių herbas – rožė, vysku-
po kepurė (beveik neišlikusi) ir data: [15]83; lipdė: Виленская Публичная 
Библιотека.       II 2231
261. Skarga, Piotr (1536–1612). Kazania na niedziele y swięta calego roku... W Kra-
kowie : w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1618. 
 Įrašas: Kollegium Krozkiego; įrašas [dalis nuplėšta]: Collegii Cr[osensis]; įra-
šas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] Jesu; įrašas: Inscriptus Catalogo libroru[m] 
Collegij Crożen[sis] Societatis JESU. fl. 6 gr 12 emptus die 21 Junij 1621; įrašas 
[nubrauktas]: Missionis Vornensis Soc[ietatis] JESV; įrašas: Missionis Vornen-
sis Soc[ietatis] IESV; p. 1 įrašas [nubrauktas]: Missionis Vornensis Soc[ietatis] 
JESV RP Skarga; įrašas: Conciones R[everendi] Patris Skargae Soc[ietatis] 
JESV. Reparatae anno 1704; antsp.: Collegii Crozen[sis] Societat[is] Iesv Recto-
ris. Kartu įrišta: Skarga, Piotr. Kazania o siedmi sakramentach... W Krakowie : 
w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1600.    III 20132-20133
262. Skarga, Piotr (1536–1612). Kazania przygodne z inemi drobnieyszemi praca-
mi... W Krakowie : w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, 1610. 
 Įrašas [2 kartus]: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU; įrašas: Collegii Crosen-
sis Soc[ieta]tis JESU; įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is JESV; įrašas: Co-
legii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; juodas apvalus antsp.: Collegii Crozen[sis] 
Soc[ietatis] Iesu Rectoris.      III 16493
322 263. Skarga, Piotr (1536–1612). Wzywanie do pokuty obywatelow Korony Polskiey 
y W. Księstwa Litewskiego... W Wilnie : w drukarni Akademickiey Societatis 
IESV, 1715. VASL 2780. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JESU A[nn]o 1726; įrašas: Józeff Dudoro-
wicz; antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ. IV 12683
264. Skarga, Piotr (1536–1612). Zawstydzenie nowych arianow... W Krakowie : w 
drukarni Mikolaia Loba, 1608. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is Jesu; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека. Kartu įrišta: Skarga, Piotr. Wtore zawstydzenie arianow... W 
Krakowie : w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1608; Skarga, Piotr. Mes-
siasz nowych arianow... W Krakowie  : w drukarni And rzeia Piotrkowczyka, 
1612; Skarga, Piotr. Wzywanie do pokuty... W Krakowie : w drukarni Andr-
zeia Piotrkowczyka, 1610; Skarga, Piotr. Na Moskiewskie zwyciestwo kaza-
nie... W Krakowie : w drukarni And rzeia Piotrkowczyka, 1611.  III 537a-d
265. Sleidanus, Johannes (1506–1556). Commentariorum de statu religionis et 
reipublicae, Carolo Quinto Caesare, libri XXVI... Argentorati : excudebat Theo-
dosius Rihelius, [1558]. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietat]is JESV; įrašas p. 872: 1839 an[no] Sleida-
nus catholicos de multis accusat criminibus, quae talia haud sunt. Recte igitur 
Jesuiti mendacem eum appelavere. Nota M. Wołonczewski66; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.     II 325
266. Śmiglecki, Marcin (1563–1618). De notis ministrorum libri duo. Cracoviae : 
excudit Franciscus Cesarius, 1617. 
 Įrašas: Collegio Crosensi author dono dedit; įrašas: Inscrip[tus] Cat[alogo] Colle-
gij Krozen[sis] Soc[ieta]tis JESV; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
          III 539
267. Śmiglecki, Marcin (1563–1618). O bóstwie przedwiecznym Syna Bożego... W 
Wilnie : w drukárni Acádemiey Societatis Iesv, 1595. VASL 99. 
 Įrašas: Collegij Krosens[is] Soc[ietat]is Jesu; įrašas: Melchior Dux Giedroic 
E[piscopus] S[amogitiae]; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
         II 2255
 Idem. Įrašas: Collegij Krozensis; įrašas: Ex libris Missionis Samogiticae 
Soc[ietatis] Iesv; įrašas: P[ater] Martinus Smiglecius P[atri] Paulo Pihe-
lio; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w 
Wilnie.        II 2256
268. Sokołowski, Stanisław (1537–1593). Opera. Cracoviae : in Architypographia 
regia et ecclesiastica Lazari edita, 1591. 
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R[everendissi]mo in Chr[ist]o patri et domino domino Melchiori Duci Giedroicio 
Dei gratia Ep[iscop]o Samagittiae [!] Matthias Clodzijnskj Sedis Ap[osto]licae 
Pro[to]n[ota]rius Praep[osi]t[u]s Vilnen[sis] Archidiac[onus] Samagittiae [!] 
C[anonicus] Crac[oviensis] S[acrae] R[egiae] M[aiestatis] Secretarius hunc 
libru[m] in pignus perpetuae obseruantiae dedit uti patrono suo singulari Anno 
D[omi]ni 1592 die XVI Martij Vilnae; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Sta-
rodruki; lipdė: Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwer-
sytecka w Wilnie.       II 2288
269. Sokołowski, Stanisław (1537–1593). De verae et falsae ecclesiae discrimine... 
Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1584. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis Jesu; įrašas [nubrauktas]: Johannes Na-
singpelz; įrašas: Iste liber emptus p[ro] 12 gr lituanicis per me Petrum Dlugo-
siedlskij Paroc[hu]m in Lÿscouo Anno d[omi]ni 1601 die 9 7bris [septembris]; 
antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie.   II 2144
270. Sokołowski, Stanisław (1537–1593). Epithalamion episcopi cum sua sponsa 
Ecclesia sive De consecratione Episcopi sermo... Cracoviae : in officina Lazari, 
1580. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is JESV; įrašas: Melchior Ep[iscopus] Sa-
mogitiae; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie. II 2173
271. Sokołowski, Stanisław (1537–1593). Justus Joseph sive In Jesu Christi Do-
mini nostri mortem et passionem meditationes. Cracoviae : in officina Lazari, 
1586. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ieta]tis Jesv; įrašas: Melchior E[pisco]pus Samo-
gitiae Dux Gedrocius; herbinis superekslibr.: skydo juostoje, iš kairės į dešinę 
einančioje žemyn, trys rožės; tekstas aplink herbą ovaliame rėmelyje: Frus-
tra vivit qui nemini prodest 1577; virš skydo vyskupo kepurė su insignijomis; 
raidės aplink skydą: HREC; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; 
lipdė: Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w 
Wilnie.        II 2214
272. Sokołowski, Stanisław (1537–1593). Orationes ecclesiasticae septem... Colo-
niae : apud Maternum Cholinum, 1587. 
 Įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu in Samogitia [Collegii 
Crosensis ?]; įrašas: Secundum praemium ex classe Rhetorices datum Nicolao 
66  1839 metais. Sleidanas kaltina katalikus daugy-
be nusikaltimų, kurie tokie nėra. Taigi teisingai jė-
zuitai pavadino jį melagiu. M. Valančiaus pastaba. 
Vertė Aušra Rinkūnaitė.
324 Pac. [Kita ranka]: Die 28 Aprilis Anno 1588 [?]; įrašas: JS m[anu] p[ro]p[ria]; 
nukirptas įrašas; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljo-
teka uniwers. w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. II 2113
273. Sokulski, Stanisław (1678–1740). Jus plenum religionis catholicae... Vilnae : 
typis universitatis Soc: Jesu, 1719. VASL 1111 [autoriumi nurodo Jurgį Ka-
zimierą Ancutą].
 Įrašas: Collegij Cros[ensis] Soc[ietatis] JESU; įrašas: post morte[m] [?] 
R[everendi] P[atris] Josephi Horodecki S[ocietatis] J[esu] ... Coll[egii] 
Cr[osensis] obijt 1723 16 9bris [novembris]; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    IV 22519(2)
274. Solski, Stanisław (1622–1701). Geometra Polski to iest Nauka rysowania, po-
działu... W Krakowie : w drukarni Gerzego y Mikołaja Schedlow, 1683. 
 Įrašas: P[ater] Nicola[us] Alexander Koryzna S[ocietatis] I[esu] inscripsit Colle-
gio Crosensi 1735 oretur pro eo; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
          III 11926
275. Spanner, Andreas (1639–1694). Polyanthea Sacra... Augustae Vindelicorum 
; Dilingae : apud Joannem Casparum Bencard, 1701. 2 t.
 Tomus primus. Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESU. Comparata 1711 
13 Aprilis; įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESV 1711. 13 Aprilis compara-
ta Sub. ... Rectoratu P. Bartholomaei Lemki; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.                   IV 17941/1(3)
 Tomus secundus. Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JESU; įrašas: Pro cubi-
culo P[atris] Concionatoris Lituanici S[ocietatis] IESU; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    IV 17941/2
27 6. Spiegel, Jacob (1483–1547). Lexicon iuris civilis. Basileae : ex officina Herva-
giana : per Eusebium Episcopium, 1569. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka.   II 1041
277. Stanisław ze Lwowa (apie 1484–1556). Regul[a]e tredecim iuxta doctrinam 
Apostoli... Viennae Austriae : per Hieronymum Vietorem et Joannem Singre-
nium, 1512. VUBPK 1268. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscriptcus] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia. Kartu įrišta: Luther, Martin. Assertio omnium articulorum... 
per bullam Leonis X novissimam damnatorum. [Paris  : Michel Lesclancher], 
mense Martio 1521; Politi, Lancelotto. Ad Carolum... Imperatorem... Apologia 
pro veritate catholicae et apostolicae fidei... [Wien : Singriener], die vero 27 Ap-
rilis, 1521.         II 615a–c
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S278. Starowolski, Szymon (1588–1656). Swiątnica panska... W Krakowie : w dru-
karniey Krzysztofa Shedla, 1645. 
 Įrašas [ant ankstesnio įrašo]: Colleg[ii] Crosensis S[ocietatis] Jesu; įrašas: Ex 
Testamento Cl[a]r[issi]mi D[omi]ni Martini Harfeldt Parochi Hinnerkauensis 
... [įrašo dalis su ant viršaus užrašytu Kražių kolegijos įrašu] 1687; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    III 6752
279. Strada, Famiano (1572–1649). De bello Belgico decas prima... Lugd. Bat. : ex 
officina Iacobi Marci, 1645. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] Jesu; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.   III 3270
280. Strada, Famiano (1572–1649). De bello Belgico decas prima [-secunda]... Ro-
mae, 1648–1650. 2 d.
 Decas secunda. Apud haeredes Francisci Corbelletti, 1648. Įrašas: Collegij 
Crosensis Soc[ietatis] Jesu; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka.  III 3390/2
281. Suarez de Sainte-Marie, Jacques (1551–1614). Conciones viginti-tres in tria 
prima apocalypsis capita... Lugduni : Sumptibus Horatii Cardon, 1605. 
 Įrašas: Coll[egii] Crosensis Societatis JESV; įrašas: Inscript[us] Catalogo 
libr[orum] R[everendi] D[omini] Georgj Szawinskj. 1616; įrašas: Donatus ab 
eodem Adm[odum] R[everen]do D[omi]no Collegio Crosensi Soc[ieta]tis JESV; 
antsp.: В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.  III 13238
282. Suetonius Tranquillus, Gaius (70–150). Suetonius Tranquillus cum Philippi 
Beroaldi et Marci Antonii Sabellici commentariis... Venetiis : per Ioannem Ru-
beum Vercellensem, 1506. VUBPK 1291. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietatis] Jesu; sidabruotas herbinis super-
ekslibr. apatiniame kietviršyje: dviguba lelija skyde ir raidės virš jo: N P [Ni-
colaus Pac]; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библиот. 
Ковенской Гимназiи.      II 1051
283. Suffczyński, Michał (1670–1714). Corona australis in polo Poloniae... Vilnae : 
typis Academicis Societatis Jesu, 1605 [i. e. 1705]. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu] 1715; Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библиот. Ковенской Гимназiи.   IV 22035(7)
 Idem. Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] I[esu] 1717; antsp.: Lietuvos uni-
versiteto biblioteka; lipdė: Фундам. библиот. Ковенской Гимназiи; lipdė: 
L[ietuvos] U[niversiteto] B[iblioteka].                 IV 22035(11)
284. Synodus quarta dioecesis Samogitiae... Vilnae  : typis Academicis Societatis 
Iesu, 1647. VASL 852. 
 Įrašas: Collegij Crosensis S[ocietatis] JESU oblatus a Novitys [?] S. J. Anno 
1722; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.   III 4775
326 285. Tamburini, Tommaso (1591–1675). Explicatio decalogi duabus distincta par-
tibus... Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1669. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Societatis JESU. a Pre N. I. Ź.; lipdė: Виленская 
Публичная Библiотека.      III 13017
286. Tamburini, Tommaso (1591–1675). Explicatio decalogi duabus distincta par-
tibus... Lugduni : sumpt. Fr. Anissoniorum et Joan. Posuel, 1689. 
 Įrašas: Collegii Crozens[is] Soc[ietatis] JESV. Empt[us] anno 1693 flor. 27. Pol. 
seu Imp[er]ialib[us] Semiquisq[ue] Ex censu Woderaciano; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.    III 15986
287. Terentius Afer, Publius (190–158 pr. Kr.) Comoediae sex, iam denuo scholiis 
illustratae atque caeteris multo castigatiores. Lipsiae : Iohannes Beyer impri-
mebat, 1579.
 Įrašas: Collegÿ Krozen[sis] Soc[ietat]is JESV; įrašas: ... [įrašas užklijuotas 
Kauno gimnazijos lipde] Est posesor huius librij; antsp.: Valstybės Centralinis 
Knygynas; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библиот. 
Ковенской Гимназiи.     II 1439
288. Themistius (317–388). Paraphrasis... in Aristotelis posteriora et physica... Ba-
sileae : apud Ioan. Valderum, mense Martio 1533. VUBPK 1314. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] JESV; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библиот. Ковенской Гимназiи.   II 1096
289. Theodoretus Cyrrhensis (393–466). De evangelicae veritatis ex Graecorum 
atq[ue] gentium philosophia cognitione... libri duodecim. Antverpiae : apud Io-
annem Steelsium, 1540. VUBPK 1317. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is JESV; įrašas: Ex libris Missionis Samo-
giticae; užtrintas įrašas; įrašas [nubrauktas]: Ex libris...; antsp.: Biblioteka 
uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišta: Crocus, Cornelius. Eccle-
sia ad confirmandam fidem catholicorum... Antverpiae : in aedibus Joannis Ste-
elsii : typis Joannis Graphei, 1536; Alfonsus, Petrus. Ex Iudaeo Christiani di-
alogi lectu dignissimi... Coloniae : apud Ioannem Gymnicum, 1536. II 3507a–c
290. Theologi cuiusdam epistola, ad quendam magnatem... [S. l. : s. n.], 1624. 
 Įrašas: Collegij Crosen[sis] Soc[ieta]tis Jesu; įrašas: Collegij Vilnensis Soc[ieta]- 
tis Jesu; įrašas: Congreg[atio] Annunciatae B[eatae] Virgi[nis]; super ekslibr.: 
viršutiniame ir apatiniame kietviršiuose įspaustas įrašas: Colleigum [!] Bruns-
bergense Iesu Societatis; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: 
Biblioteka uniwersytecka w Wilnie. Starodruki; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека; įrašas penktame aligate: Collegij Vilnen[sis] Soc[ietatis] Jesu; 
įrašas septintame aligate: Collegij Vilnen... [nukirpta]. Kartu įrišta: Skar-
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Sga, Piotr. Proba zakonu Societatis Jesu. W Krakowie  : w drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka, 1607; Skarga, Piotr. Ná artykuł o Jezuitách. W Krakowie : w 
drukárni Mikołáiá Lob, 1606; Przyprawa do śmierći dobrey ná uśćie złey... W 
Warszawie : u wdowy Jana Rossowskiego, 1634; Chalecki, Mikołaj Krzysz-
tof. Allegoriae. W Wilnie : w Drukárni Leoná Mamoniczá, 1618; Isakowicz, 
Jozafat. Iosaphatidos. [Vilnius  : s. n.], 1628; Negroni, Giulio. Dissertatio 
subseciva. Genuae  : apud Iosephum Pavonem, 1620; Herbest, Benedykt. 
Arithmetica linearis. Cracoviae  : in officina Matthæi Siebeneycher, 1577; 
Dybliński, Albert. Centuria astronomica. Vilnae : typis Academicis Societatis 
JESV, 1639; Brożek, Jan. Dissertatio de cometa astrophili. Cracoviae : in offici-
na Andreae Petricovij, 1619.     III 15151–15159a
291. Thomas von Kempen (1379–1471). De imitatione Christi... Augustae Vinde-
licorum : excudebat Christophorus Mangius : typis S. Nicolai, 1615. 
 Įrašas [3 kartus]: Collegii Crosensis S[ocietatis] I[esu]; įrašas [nubrauktas]: 
Empt[us] florin. 2... die...; įrašas: Ego sum Petri Lukoszewicz; įrašas [nubrauk-
tas]: Utit[ur] hoc libro N. Trzebicki S[ocietatis] I[esu] cu[m] facult[a]te sup[er]- 
ior[um]; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  III 789
292. Thomas de Aquino (1225–1274). Summa theologiae. Baselee  : [Michael 
Wenssler], 1485. 3 d. 
 Pars. 1. Feigelmanas 418. Įrašas: Collegij Krosen[sis]; įrašas: Inscrip[tus] 
Cathalogo P[atrum] Soc[ietatis] Jesu in Samogitia; antsp.: Biblioteka uniwers. 
w Wilnie. Starodruki; antsp.: Виленской Публичной Библiотеки; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wil-
nie; lipdė: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki. Kartu įrištos d. 1, 3.
          Ink. 185/1
 Pars 2  : liber 1. 1485 die XX Augusti. Feigelmanas 419. Įrašas: Collegij 
Krozen[sis]; įrašas: Inscriptus Cathalogo P[atrum] Societ[atis] Jesu in Samo-
gitia; antsp.: Biblioteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; antsp.: Виленской 
Публичной Библiотеки; lipdė: Biblioteka uniwersytecka w Wilnie. Strarodru-
ki; lipdė: Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka uniwersytec-
ka w Wilnie. Kartu įrištos 2 dalies 1–2 kn.    Ink. 187/2,1
 Pars 2: liber 2. 1485 die XVI Augusti. Įrišta su 2 dalies kn. 1.  Ink. 187/2,2
 Pars 3. Įrišta su d. 1.      Ink. 185/3
293. Thomas de Aquino (1225–1274). Summa totius theologiae... Coloniae 
Agrippinae: sumptibus Cornelii ab Egmond et Sociorum, 1639–1640. 9 d. + 
2 priedai.
 Primae partis volumen primum. 1640. Įrašas: Collegii Crosen[sis] Soc[ietatis] 
JESV emptus Anno D[omi]ni 1682 ex censu Woderaciano flor. 6 in bona moneta 
Seu in aere flor. 10; įrašas gale: Hocce opus opprimit ingenia iuvenum Domini-
328 canorum facitque vel invitos stultos. – nota Mat. Wołonczewski Bibliothecarii67; 
lipdė: Виленская Публичная Библiотека.                    III 8565/1,1
 Prima secundae partis. 1639. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESV 
emptus Anno D[omi]ni 1682 ex censu Woderaciano flor. 6 in bon[a] monet[a] 
seu in aere flor. 10; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišta 
d. 2, d. 2.        III 569/2,1
 Secunda secundae partis. 1639. Įrišta su d. 2, d. 1.   III 569/2,2
 Tertia pars. Įrašas: Collegii Crosen[sis] Soc[ietatis] Iesv emptus ex censu Wo-
deraciano Anno D[omi]ni 1682 flor. 10 aereis seu in bona moneta fl. 6; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека. Kartu įrišta d. 3, Supplementum tertiae 
partis.         II 2360/3
 Supplementum tertiae partis... Įrišta su d. 3.                 III 2360/Suppl.
294. Thun, Johann Joseph Anton (1711–1788). Institutum Societatis Jesu... Pra-
gae : typis universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis Jesu ad 
S. Clementem, 1757. 2 t.
 Volumen primum. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU An[n]o 1762. 
Emptus ex censu Woderaciano tynph. No 41; antsp.: В[иленская] П[убличная] 
Б[иблиотека] Дублетъ.      IV 16311/1
 Volumen secundum. Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU An[n]o 1762. 
Comparatus ex Censu Woderaciano Tynph. No 41; antsp.: Vytauto Didž. Univ. 
biblioteka; lipdė: Фундам. библиот. Ковенской Гимназiи.  IV 16311/2
295. Tirinus, Jacobus (1580–1636). In S. Scripturam commentarius duobus tomis 
comprehensus... Antverpiae : apud Guilielmum Lesteens, 1645. 2 t.
 Hoc primo... Įrašas: Inscriptus Catalogo libr[orum] Coll[egii] Crosen[sis] 
Soc[ieta]tis JESV. 1648; lipdė: Виленская Публичная Библiотека. III 6361/1
 Tomus secundus. Įrašas: Coll[egii] Crosensis Soc[ietatis] IESV 1648; įrašas: 
Ex libris Collegii Crosensis; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
         III 9881/2
296. Toledo, Francisco de (1532–1596). Commentarii in Sacrosanctum Iesu Christi 
D. N. Euangelium secundum Lucam. Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij 
Boëtzeri, 1611.
 Įrašas: Collegij Krozensis; įrašas [nubrauktas]: Inscriptus catalogo lib[rorum]...; 
lipdė: Виленская Публичная Библiотека.   III 9692
297. Tudeschis, Nicolaus de (apie 1386–1445). Lectura super quinque libros decre-
talium. Nürnberg : Antonius Koberger, 1485–1486. 5 d.
 [D. 1]. 1485. Feigelmanas 431. Įrišta prie poz. 73: Diaz de Montalvo, A. 
Repertorium questionum super Nicolaum de Tudeschis. T. 2. [Nürnberg, apie 
1495].        Ink. 184a/1
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S Pars prima libri secundi. 1486. Feigelmanas 432. Įrašas: Collegij Krozen[sis]; 
įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societatis Jesu in Samogitia; antsp.: 
Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; antsp.: Виленской Публичной 
Библiотеки; lipdė: Виленская публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka 
uniwersytecka w Wilnie. Kartu įrišti t. 2,1–[4].    Ink. 183/2,1
 Secunda pars secundi libri. 1486. Įrištas su t. 2,1.   Ink. 183/2,2
 [D. 4]. Įrištas su t. 2,1.      Ink. 183/[4]
298. Twardowski, Samuel (1595–1661). Przewazna legacya... Krysztopha Zba-
raskiego... od... Zygmunta III... do sołtana... Mustafy... W Wilnie : w drukarni 
Akademickiey, 1706. VASL 2953. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU.    IV 23044
299. Tyszkiewicz, Antoni Dominik (1692–1762). Krolewska droga do nieba albo 
Zycie S. Kazimierza... W Warszawie : w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey 
in Collegio Scholarum Piarum, 1752. 
 Įrašas: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU A[nn]o 1758; įrašas gale: Ex libris 
R[evere]ndi D[omi]n[i] Ioannis Ugianski V[ice]Pr[aepositi] S... Dono obla-
tus ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no L: O: A[nn]o 1753 [die] 27 aprilis; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   IV 13929
300. Valeriano Bolzani, Giovani Pierio (1477–1560). Hieroglyphica sive De sacris 
Aegyptiorum aliarumq[ue] gentium literis... Francofurti ad Moenum : sumpti-
bus Antonij Hierati : excudebat Erasmus Kempffer, 1614. 
 Įrašas: Inscriptus Catal[ogo] libr[orum] Coll[egii] Crozen[sis] Societ[atis] 
Jesv. 1622; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библиот. 
Ковенской Гимназiи.      III 4590
301. Velazquez, Juan Antonio (1585–1669). In epistolam B. Pauli Apostoli ad Phi-
lippenses commentariorum et annotationum... Lugduni : sumptibus Gabrielis 
Boissat, 1636–1639. 2 t.
 Tomus prior. 1636. Įrašas: Collegii Crosensis S[o]c[ieta]tis JESV; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 16002/1
 Tomus posterior. 1639. Įrašas: Collegii Cros[ensis] Soc[ietatis] Jesv; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 15957/2
302. Vergilius Maro, Publius (70–19 pr. Kr.). Opera... Vilnae : typis S. R. M. Aca-
dem. Societ. Jesu, 1764. VASL 2991.
67  Štai šis veikalas gniuždo jaunuolių dominikonų 
protą ir dargi nenorom kvailina. Bibliotekininko 
M. Valančiaus pastaba. Vertė Aušra Rinkūnaitė.
330  Įrašas: Collegii Crosensis Soci[etatis] JESU; įrašas p. 353: Collegii Crosensis 
Soc[ietatis] JESU; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.  IV 21032
303. Vestri Barbiani, Ottaviano (?–1572). In Romanae aulae actionem et judicio-
rum mores introductio... Coloniae Agrippinae : apud Theodorum Baumium, 
1573.
 Įrašas: collegij Krozen[sis]; įrašas: Inscript[us] Cathalogo P[atrum] Societ[atis] 
Jesu in Samogitia; įrašas: Melchior Dux Giedr[oic] E[piscopus] S[amogitiae] 
1573; antsp.: Vytauto Didž. Univ. biblioteka; lipdė: Фундам. библиот. 
Ковенской Гимназiи.      II 1213
304. Vincentius, Ferrerius (apie 1350–1419). Sermones aestivales... Antverpiae : 
apud Philippum Nutium, 1570. 
 Įrašas: Collegij Krozen[sis] Soc[ietat]is Jesv; įrašas: Benedicti Swiechowii Paro-
chi Janiscensis; antsp.: Bibljoteka uniwers. w Wilnie. Starodruki; lipdė: Bibljote-
ka uniwersytecka w Wilnie; lipdė: Виленская Публичная Библiотека.
         II 3555
305. Wagner, Franz (1675–1748). Supellex latinitatis... Vilnae : typis Academicis, 
1751. VASL 2978. 
 Įrašas [2 kartus]: Collegii Crosensis Soc[ietatis] JESU. A[nn]o 1756; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.    IV 21297(3)
306. Wangnereck, Heinrich (1595–1664). Commentarius exegeticus SS. Cano-
num... Dilingae : apud Joannem Federle, 1672.
 Įrašas: Collegii Crozens[is] S[ocietatis] J[esu] 1693 flor. 20 em[ptus]; lipdė: 
Виленская Публичная Библiотека.   III 7079
307. Wesenbeck, Matthaeus (1531–1586). Commentarius iuris, oeconomia iam 
olim dictus. Basileae : ex officina Episcopiana : per Eusebium Episcopium et 
Nicolai Frat. haeredes, 1579. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JE[S]V [!]; superekslibr.: juodintas įspau-
das viršutiniame kietviršyje: I S // 1598; antsp.: Vytauto Didž. Univ. bibliote-
ka; lipdė: Фундам. библioт. Ковенской гимназiи.   II 1080
308. Węsławski, Samuel (?–po 1702). Victor et victus... [Vilnius : Akademijos sp.], 
1691. VASL 972. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Societatis JESU 1768; antsp.: В[иленская] 
П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.     III 17897
309. Witzel, Georg (1501–1573). Postilla, hoc est Enarratio epistolarum et evan-
geliorum de tempore et de sanctis... Coloniae : ex officina haeredum Ioannis 
Quentel, 1553.
 Įrašas: Benedicti Swiechowii Parochi Janiscensis ab eodem don... Collegio 
Krożen[si] Soc[ieta]tis Jesv. An[n]o 1626; lipdė: Виленская Публичная 
Библiотека.        II 700
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S310. Wujek, Jakób (1541–1597). Postilla catholicka, Tai est Iszguldimas Ewangeliu 
kiekwienos Nedelos ir szwetes per wissus metus... W Wilniui : drukarnioi Aka-
demios Societatis Iesu, 1599. VASL 23. 
 Įrašai: Collegii Crosensis Soc[ieta]tis JESU; įrašas: Inscriptus catalogo Collegij 
Crozensis Societatis Jesu; įrašas: Hunc librum... A[nno] 1822... Em...; įrašas: 
1826 Kurs many raszy jau seney supuwa Alla jo wardas lig sziol ne prażuwa; įra-
šas: Iam opus exegi... Anno 1833 S. Staniewicz.    Lr 1618
311. Xavier, Francisco (1506–1552). Epistolarum libri septem... Romae : ex typo-
graphia Varesij, 1667. 
 Įrašas: Ex lib[ris] Coll[egii] Cros[ensis] Soc[ietatis] IESV 1674; lipdė: Виленс- 
кая Публичная Библiотека.      III 7538
312. Załuski, Andrzej Chryzostom (1650–1711). Kazania ktore sie na prędce ze-
brac mogly... W Warszawie : w drukarni I. K. M. w Kollegium Scholarum Pia-
rum, [1696]. 
 Įrašas: Collegij Crosensis Soc[ietatis] IESU dono R[everendi] P[atri] Hilarij 
Marcinkiewicz Soc[ietatis] IESU 1750; įrašas užbrauktas neįskaitomai; įrašas 
[užbrauktas]: Ex libris Hilarij Marcinkiewicz HM S[ocietatis] J[esu]; antsp.: 
В[иленская] П[убличная] Б[иблиотека] Дублетъ.   III 11898
313. Ψαλτηριον προφητου και βασιλεως του Δαβιδ = Davidis regis ac Prophe-
tae Psalmorum liber... Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1584. 
 Įrašas.: Collegij Crosensis Societatis Jesu.    III P 345
332 1 PRIEDAS
Kražių jėzuitų kolegijos knygų savininkai asmenys68
Savininkas69
Knygų 
skaičius
Duomenys apie 
asmenį
Sąrašo 
numeris
Areudius, Petrus 1 Pinskas, protopopas 137
Baryczka, Stanisław (1581–1651) 1
Varšuvos burmistras 
(1623, 1628, 1639), 
superekslibrisas
94
Bartoševskis, Juozapas (Barto-
szewski, Joseph, 1718–1769)
3
Kražių kolegijos rek-
torius 1766–1769
138, 209, 227
Bilevičius, Pranciškus (Billewicz, 
Franciscus, 1699–1767)
2
Kražių kolegijos 
rektorius
158–159
Bohdanowicz, Casimirus (XVIII a.) 1 Dvasininkas 148
Chodkevičius, Aleksandras 
(1615–1676?)
1 161
Chodkiewicianus 1 143
Cwiklinski, Franciszek (Cwiklins-
ky, Franciscus)
1 131
Czerwinski (Czervinsky), Ignacy 
(veikė apie 1720)
1 Jėzuitas 177
Dambkowski, Gregorius (Dabkows-
ki, Dambkowsky, veikė apie 1599)
1
Prūsas, menų ir filo-
sofijos magistras
89
Dlugosielskis, Petras (Dlugosiedls-
kij, Petrus, veikė 1595–po 1609)
1 Lyskovo klebonas 269
Dobrika, Stanislovas (Dobricius, 
Stanislaus, veikė 1613–1645)
1
Žemaičių kancleris, 
Skuodo klebonas
202
Dolgosiewicz, Martin 1 141
Dudorowicz, Józef (XIX a.?) 1 263
Dzipinski, Stanisław (Stanislaus) 1 166
Einoravičius, Kristupas (Eyna-
rowicz, Christophorus, veikė 
1706–1707)
4
Kražių kolegijos 
rektorius 1706?)
17, 85, 102, 107
Elijoševičius Geišys, Merkelis 
(Eliaszowicz, Melchior, veikė 
1594–1633)
1
Kražių klebonas, 
Žemaičių bajoras iš 
Geišių prie Raseinių
141
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SGardiškis, Juozapas (Gardiscius, 
Gorrdiscius, Josephus, veikė 
1603–1614)
3
Žemaičių kanaunin-
kas, Šiaulių klebonas
88, 196
Garilicz, Joseph 1 54
Geduškonis, Paulius (Geduscovius, 
Paulus, veikė 1549–1570)
1
Ramygala, Žemaičių 
kan., pamokslininkas
75
Georgius, ep. Metonensis 1
Ne Jurgis Albinijus, 
netinka metai, kny-
ga išleista 1630
155
Giedraitis, Merkelis (1536–1609) 27
Žemaičių vyskupas 
(1575)
11, 14, 22, 60, 
69, 72, 82–83, 
91, 112, 123, 
126, 152, 154, 
160, 200, 218, 
242–243, 260, 
267–268, 
270–271, 303
Giedraitis, Merkelis Motiejus 
(greičiausiai tai tas pats Merkelis 
Giedraitis, įterpęs dar ir tėvo vardą 
Motiejus)
1
Tėvas Motiejus Gie-
draitis mirė 1563, 
įrašas, kad įsigijo 
Vienoje 1564
82
Grundt, Antonius (veikė iki 1762) 2 Jėzuitas 187–188
Harfeldt, Martin (veikė 1645–
1687)
1
Heinrikau (dabar 
Henrykowo, Lenki-
ja) pastorius
278
Hedio, Andreas (Hedius, 1640–
1703)
8
Ekslibrisas; Kara-
liaučiaus univer-
siteto filosofijos 
profesorius, pilies 
bibliotekininkas
27 (8 tomai)
Holymanski 1 Kunigas 125
Horodecki, Joseph (?–1723) 1 Dvasininkas 273
68  Asmenvardžiai išaiškinti remiantis: JOVAI-
ŠA, Liudas. Žemaičių vyskupijos dvasininkai, 
1601–1650 m. Lietuvos katalikų mokslų akade-
mijos metraštis, t. 36B, 2012, p. 99–414; Kražių 
jėzuitų kolegijos istorijos šaltiniai ir metiniai laiškai. 
Kražiai, 2015, 68 p.; Lietuvos katalikų dvasininkai, 
14–16 a. Vilnius, 2009. Informaciją apie XVII a. 
antrosios pusės ir XVIII a. Žemaičių vyskupijos 
dvasininkus suteikė doc. dr. Liudas Jovaiša.
69  Prie asmenvardžio skliaustuose nurodomos 
įvairios VUB esamose knygose užfiksuotos asmen-
vardžio formos.
334 Januševičius, Mykolas (Janusze-
wicz, Michael, veikė 1755–1778)
1 Tverai, altarista 207
Jaskowski, Thomas 1 131
Jomantas (Jamont), Stanislaus 
(veikė apie 1699?)
1
Laukuvos kapelio-
nas?
29
Kiška, Stanislovas (Kisska, 
1584–1626)
1
Žemaičių vyskupas 
(1618–1626)
13
Klodzinskis, Motiejus (Clodzinski, 
Matthias, veikė 1575–1616)
1
Žemaičių prelatas, 
arkidiakonas, Kra-
žių kanauninkas
268
Kobilinskas, Matas (Kobylinski, 
Matthaeus, veikė apie 1593–1652?)
1
Žemaičių kanau-
ninkas, Josvainių, 
Kėdainių klebonas
54
Korff, Alexander (veikė apie 
1717–1722)
1
Kuršėnų tijūnas, 
Šaukėnai, Beržėnai
94
Korffas, Steponas (Korff, Stepha-
nus, 1665–1710/11)
1
Jurbarko klebonas, 
kanauninkas
94
Koryzna, Nicolaus Alexander 
(?–1735)
1
Ne Mikalojus Ko-
rizna (1566–1598), 
nes knyga išleista 
1683; dvasininkas
274
Kostevičius, Andrius Ignotas (Kos-
tewicz, Andrzé Ignatius)
1 62
Krišpinas-Kiršteinas, Jonas Jero-
nimas (Kirszenstein, Johann Hie-
ronym Kryszpin, apie 1654–1708)
1
Žemaičių vyskupas 
nuo 1695
59
Lemki, Bartholomaeus (veikė apie 
1711)
1 Dvasininkas 275
Lukoszewicz, Petrus 1 291
Machipi, Nicolaus 1 244
Marcinkiewicz, Hilarij (veikė apie 
1750–1756)
2 Jėzuitas 312
Naruševičius, Jonas M. (Narusze-
wicz, Joannes M., veikė apie 1708)
1 Kancleris 59
Nasingpelz, Johannes 1 269
Ostrowski, Ignatius (veikė 
1730–1746?)
1 Jėzuitas? 80
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Pacas (Pacz), Mikalojus  
(1527–1585)
1
Knygoje minima 
data 1546; Smo-
lensko kaštelionas, 
Kijevo vyskupas
198
Pacas, Mikalojus (1570–1624) 17
Žemaičių vyskupas 
(1610–1618)
12, 43, 68, 114, 
119, 121, 134, 
137, 157, 194, 
198, 272, 282
Pacewicz, Franciszek (?–1769) 1 Jėzuitas 183
Petravičius, Juozapas (Piotrowicz, 
Josephus, veikė apie 1713–1736)
1
Jėzuitas, Kuršėnų 
klebonas? (1713), 
kanauninkas (1731)
160
Pihelius, Paulus (XVI-XVII a. pr.) 1 Dvasininkas 267
Prutzé, Erasm 1 Medikas 221
Pšeciševskis, Kazimieras (Przeći-
szewski, Casimir, veikė 1763–1769)
1
VU rektorius 
1766–1769, Lietuvos 
jėzuitų provincijos 
prepozitas
239
Puszyinski, Casimirus 1 Dvasininkas 205
Randenburg, Rutger (?Randen-
brugh, Rutgerius, veikė 1586–1594)
2 74, 76
Ryminskis, Florijonas (?, Rzemins-
ki, veikė 1655–1668)
2
Radviliškio kle-
bonas, Žemaitijos 
prepozitas
53, 189
Sawicki, Joannes (veikė 1645) 1
Jėzuitas, Melchioro 
Stanislovo Savickio 
sūnus
176
Sawicki, Melchior Stanisław (veikė 
1645)
1
Joannes Sawicki 
tėvas
176
Schadek, Gabriel (veikė 1551) 1 10
Smigleckis, Martynas (Smiglecius, 
Martinus, 1564–1618)
2 dovanojimo įrašai 266–267
Solodzieiewicz, Andreas (XVII a.?) 1 213
Sroerig (Stoerig?), Glasius (veikė 
1545)
2 74, 76
Stanevičius, Simonas (Stanie-
wicz, S., 1799–1848)
1 310
Stecewicz (XVIII a.) 1 Dvasininkas 168
336 Stryjkovskis, Benediktas (Patru-
vius, Benedictus; Strykow, Stryko-
vius, Benedictus, veikė 1570–prieš 
1582)
5 Luokės klebonas
11, 55, 123, 
125, 218
Sviechovskis, Benediktas (Swiecho-
vius, Szwiechowski, Swichowski, 
Benedictus, veikė 1591–1626)
5 Joniškio klebonas
22, 90, 219?, 
304, 309
Svieckis, Paulius (veikė 1595–1616, 
Swieckius, Paulus)
1
Rumšiškių, Paje-
vonio klebonas; 
Raseiniai
40
Szaniawski, Teodor 1 207
Szydłowski, Josephus (veikė 1726) 1 185
Szydłowski, Michael (veikė 1726) 1 Pranciškonas 185
Šavinskis, Jurgis (apie 1584–1645, 
Szawinski, Sławinski, Georgius)
3
Viekšniai ir kt., 
klebonas
23, 97, 281
Šemeta, Jonas (veikė apie 1570–
1603 ar apie 1647)
2
Batakių seniūnas? 
Ar Žemaičių kan-
cleris?
161, 245
Šemetos – Vaclovas (apie 1613–
1632), Kristupas (apie 1596–1613)
5
10 tomų 5 knygose; 
Vaclovas – Šaukėnų 
bažnyčios koliato-
rius
12
Šiukšta (Szukszta), Timotheus 
(veikė 1608)
1 220
Šlagys (Szlagies), Antanas (Anto-
nius, veikė 1769?)
1 Jėzuitas? 179
Tarvainis, Petras (Terwon, Tarwon, 
Taruvius, Petrus, veikė 1600–1636)
4 Šiauliai, klebonas 195, 246-247
Tegetmeyer, Sylvester (Teghsetme-
ier, Silvestr, ?–1552) 
1
Rygos bažnyčios 
pastorius (1522), 
dirbo Tartu (1525) 
162
Titius, Leopoldus (XVIII a.) 1 Jėzuitas 80
Truchonowicz, Franciszek (veikė 
1746)
1
Jėzuitų provincijos 
prepozitas
80
Tšebickis, Mikalojus (Trzebicki, N., 
?–po 1773)
1
Jėzuitas, VU mora-
lės ir filosofijos dės-
tytojas (1752–1757), 
Lietuvos jėzuitų pro-
vincijos sekretorius
291
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SUgianskis, Jonas (Ugianski, Joan-
nes, veikė 1743–1762)
1
Šiluvos viceprepozi-
tas, Kelmės klebonas 
299
Vaina, Motiejus (Woyna, Matthias, 
apie 1640–?, Vladislovo sūnus)
2
2 tomai; Pinsko 
maršalka, Gargždų 
seniūnas
113
Vaina, Vladislovas (Woyna, Vla-
dislaus, apie 1591–1675, Motiejaus 
tėvas)
2
2 tomai; Užvenčio 
tijūnas, seniūnas, 
Gargždų seniūnas
113
Vieliševskis, Teodoras (Wieliszews-
ki, Teodor, veikė 1638–1649)
1 Pašvitinys, klebonas 252
Vierbkovskis, Jonas (Virbkowski, 
Joannes, veikė 1550–1570?)
1
Vilniaus kanaunin-
kas
154
Vilimavičius, Jonas? (Wilunowicz, 
Joannes, veikė 1743–1759)
1
Kražių benediktinų 
nuodėmklausys?
149
Vosinski, Georgius (Vosinsi, po 
1620?)
1 184
Vrublevskis, Grigalius (Wroblevius, 
Georgius, veikė apie 1622)
7 Virbalis, dekanas
37, 111, 
246–247
Wloscius, Simon (Vlostas?) 1 Slucko klebonas? 115
Woderacki (veikė apie 1681) 21
Įrašuose „ex censu 
Woderaciano“; poz. 
95 pažymėta, kad 
ponas Woderackis 
davė 1000 florinų 
knygoms pirkti
20, 63, 84, 95, 
109, 177–178, 
190, 206, 209, 
236, 238, 241, 
286, 293–294
Zerncke, Jacob Heinrich 1 42
Žuchorskis, Benediktas Jonas (Zu-
chorski, Benedictus Joannes, apie 
1621–1695)
1
Vilniaus kanau-
ninkas, Žemaičių 
dekanas
207
338 2 PRIEDAS.
Knygų savininkai
Savininkai įstaigos
Knygų 
skaičius
Sąrašo numeris
Vilniaus viešoji biblioteka 290
1, 3–6, 10, 12–16, 20–28, 30–40, 42–49, 51, 
53–56, 58–59, 62, 64, 66, 68–69, 71–75, 77–81, 
83, 85–86, 90, 93, 95–107, 109, 111–112, 
116–123, 126–127, 129–132, 135–139, 141–
144, 146–152, 154a, 155–158, 163, 165–170, 
172–173, 175–177, 180–183, 185–187, 190, 
192–193, 195, 197–198, 200–203, 205–210, 
212–213, 215, 217–218, 223–225, 227, 
229–233, 236–239, 241, 243–250, 253–254, 
258–260, 263–275, 278, 281, 284–286, 
289–297, 299, 301–302, 304–306, 308–309, 
311–312
Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto biblioteka
60
2, 8–9, 11, 19, 29, 41, 50, 52, 57, 60, 70, 82, 
87–89, 91–92, 110, 113–114, 128, 133–134, 
140, 153–154, 160–162, 164, 178, 191, 194, 
199, 204, 207, 219–222, 226, 235, 240, 252, 
255–257, 276, 279–280, 282–283, 287–288, 
294, 300, 303, 307
Žemaitijos jėzuitų misija 
(Kražiai)
53
8–9, 12–14, 43, 53, 55, 60, 68–69, 72–73, 77, 
82–83, 87, 91, 114, 119–121, 134–135, 137, 
152–154, 157, 160, 165, 186, 191, 194, 198, 
200, 218, 260, 267–268, 272, 276–277, 289, 
292, 297, 303
Vilniaus Stepono Batoro 
universitetas
53
10, 12, 22, 28, 31, 35, 55, 62, 69, 71a, 73–77, 
83, 100, 112, 119–120, 125–126, 135, 137, 
141, 154a, 165–167, 200, 213, 243, 245, 253, 
267–272, 289–290, 292, 297, 304
Kauno gimnazijos biblio-
teka
43
2, 8, 11, 29, 41, 50, 52, 57, 60, 82, 88–89, 91, 
110, 128, 133, 140, 152, 154, 160–162, 178, 
191, 194, 204, 207, 219, 221, 226, 235, 256–
257, 279, 282–283, 287–288, 294, 300, 303, 
307
Varnių jėzuitų rezidencija 7 35, 37, 246–247
Virbalio jėzuitų misija 4 21, 48, 195
Varnių jėzuitų misija 3 111, 130, 261
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SPolocko jėzuitų kolegija 3 33
Vilniaus jėzuitų naujoky-
nas (Domus probationis)
2 118, 157
Žemaitijos seminarija 2 13
Braniewo jėzuitų kolegijos 
biblioteka
2 235, 290
Lietuvos universiteto 
biblioteka
2 252, 283
Raudondvario biblioteka 1 19
Neišaiškinta jėzuitų 
kolegija [?]
1 139
Pašiaušės jėzuitų kolegija 1 65
Telšių jėzuitų misija 1 66
Varnių bažnyčia 1 75
Žemaitijos jėzuitų 
rezidencija
1 115
Kražių jėzuitų kolegijos 
vaistinė
1 127
Dotnuvos bernardinų 
vienuolynas
1 207
Gardino dominikonų 
vienuolynas
1 212
Telšių bernardinų vienuo-
lynas
1 240
Aukštieji kursai 1 252
Pro cubiculo P. concionatoris 
Lituanici
1 275
Valstybės centralinis 
knygynas
1 287
Šiaulių [?] bažnyčia 1 12
Mergelės Marijos apsireiš-
kimo kongregacija
1 48
Vilniaus jėzuitų kolegija 1 290
340 3 PRIEDAS
Kražių jėzuitų kolegijos knygų leidimo vietos
Leidimo vieta
Knygų 
skaičius
Sąrašo numeris
Köln 79
8–11, 21, 23–24, 30, 36–37, 40–43, 48, 56–58, 61, 74–
77, 81–83, 86, 103–104, 115–116, 123, 151, 154a, 156, 
169–170, 173, 176, 182, 191, 195, 198, 219–219, 223, 
234, 237, 246–248, 258, 269, 272, 293, 296, 303, 309
Vilnius 47
1, 19, 45–46, 112, 122, 129, 136, 138, 143–146, 149–
150, 181, 185, 190, 197, 199, 224–225, 227, 229–231, 
236, 240–241, 259–260, 263, 267, 273, 283–284, 298, 
302, 305, 308, 310
Antwerpen 43
3, 25, 32–34, 55, 71, 85, 90, 95–96, 101, 125–126, 128, 
130–132, 160, 166, 193, 232–233, 235, 242–243, 245, 
249–252, 289, 295, 304, 313
Kraków 32
6–7, 28–29, 60, 67, 79, 93–94, 134, 137, 141–142, 148, 
164, 180, 194, 207–208, 215–216, 253, 261–262, 264, 
266, 268, 270–271, 274, 278     
Lyon 30
5, 20, 27, 53–54, 68–69, 72, 99, 106–107, 111, 175, 186, 
202, 281, 285–286, 301 
Basel 26
12, 35, 70, 71a, 87–88, 91–92, 114, 120–121, 133, 135, 
162, 222, 244, 276, 288, 292, 307
Augsburg 18 6, 16, 63–64, 98, 158–159, 177, 187, 210, 238, 275, 291
Roma 14 26, 59, 108, 140, 192–193, 200, 203, 239, 280, 311 
Warszawa 13 65–66, 78, 84, 139, 167, 171, 211, 226, 228, 299, 312
Venezia 10 14, 49, 89, 117, 152, 172, 183, 201, 209, 282      
Dillingen an der 
Donau
9 5, 124, 168, 217, 306
Braniewo 8 39–39, 80
Frankfurt am 
Main
8 51–52, 113, 153, 161, 255, 300
Poznań 8 15, 163, 179, 212, 254
Paris 6 17, 157, 196, 204, 213
München 5 109, 155, 205
Leipzig 5 184, 220–221, 255, 287 
Nürnberg 5 31, 73, 174, 297
Wien 4 44, 100, 105, 277, 
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Mainz 4 5, 18, 47, 118
Douai 3 5
Ingostadt 3 22
Amsterdam 3 41, 178, 257
Praha 3 254, 294
Strasbourg 2 62, 265
Leiden 2 165, 279
Geneva 1 127
Gdańsk 1 2
Hanau 1 4
Brixen 1 13
Dresden 1 42
Altenburg 1 97
Lüttich 1 102
Wrocław 1 110
Sandomierz 1 147
Tübingen 1 154
Regensburg 1 188
Tournon 1 189
Straubing 1 206
Oberursel 1 214
Saint-Gervais 1 256
S. l. 1 290
342 4 PRIEDAS
Kražių jėzuitų kolegijos knygų chronologinė lentelė 
Amžius
Knygų 
skaičius
Sąrašo numeris
XV a. 8 31, 35, 71a, 73, 154a, 292, 297
XVI a. 110
8–12, 14, 22, 28–29, 37, 40, 43, 50–51, 55, 60, 62, 67–70, 
72, 74–77, 82–83, 87–89, 91–92, 100, 111–112, 114–115, 
117, 119–121, 123–126, 133, 135, 137, 141, 152–154, 157, 
160–162, 165–166, 186, 191, 194, 198, 200, 202, 213, 
218–222, 242–245, 253, 258, 260, 265, 267–272, 276–
277, 282, 287–289, 303–304, 307, 309–310, 313
XVII a. 199
2–5, 7, 13, 17–18, 20–21, 23–25, 27, 30, 32–34, 36, 41–42, 
45–49, 52–54, 56–59, 61, 65–66, 71, 79, 81, 85–86, 
90, 93–99, 101–104, 106–107, 109, 113, 116, 118, 122, 
127–128, 130–132, 134, 140, 142–146, 148, 155–156, 
164, 168–171, 173–176, 178–180, 182, 184, 189–190, 
192–193, 195–197, 201, 204–209, 211–212, 214–215, 
217, 223, 232–233, 235, 237, 246–252, 254, 256–257, 
261–262, 264, 266, 274, 278–281, 284–286, 290–291, 
293, 295–296, 300–301, 306, 308, 311–312
XVIII a. 89
1, 6, 15–16, 19, 26, 38–39, 44, 63–64, 78, 80, 84, 105, 
108, 110, 129, 136, 138–139, 147, 149–151, 158–159, 163, 
167, 172, 177, 181, 183, 185, 187–188, 199, 203, 210, 216, 
224–231, 234, 236, 238–241, 255, 259, 263, 273, 275, 
283, 294, 298–299, 302, 305
Įteikta 2017 m. vasario 14 d.
Priimta 2017 m. balandžio 18 d.
